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.3 Hum-Io no H 1 II-I Brown (IIInrgo A. lIIIII l‘Jl IIIIIIIlImw IIrImu Sandi. Ilnm 7 ('lmtlnm w Fa ; I. lIrIIwn IIIIrrv, pool maker lIriIiIIII lImwn Hymn MrII. Ii “9 (‘Im-IIIIII I
Am:
-riIIIn, [MIA IIIIIIIII 'Bnmn 'lIIIIum-I lI.|Ikk1Ir Detroit, lit?“
.
I
(0. I-ruwn IIcIIn E, I 1!” London V (I7 \I'IIIIiIIgtIm ave F“:Brown ”v
-urv, IIIII II INIl Hun-Ian Ilruwu 'lIIIIIIIIIII )I. IIrIIIuIIn M C R, .-
Iiruwn IIIInnI. IIIII II r 7" MIIDatum", [uh I!” LIIIIIIun wIIrImn JI-nuiu. (wiII ChanI-II) In]; 02
I
I
Bmmi Vincent, waiter II 187 003- DI’m I- can Hi.
3; Iruwn JI-Imio. I {I2 AIM-rt Brown Wm, mulornum SI Railway m '3 Brown JIIIm, IIIIIr (I T H. II!) (III-II- liruwn \\ In, Iarkmmi (I T It I I2: garry an ‘rIIwn \\m. h 91 \\ inds Ir are
. I
H Brown Julm, IIIIII II'I ('Imllmm w IIrImn \\ In A, I‘lk Dulmit IIIIII 15 m I
3 Brown John, engr M C II II If” \lIIlIiIIglIIII no E7] ;4 11'7“!!!" w . Brown “In 1".I‘ouk h 331 McDon-I- Iruwn JIIIIII, IIIIII H MIIIItmurIInIIy gull - a
I: “m... Jul." 3, .in iIIzI IIIIIIIIIIIIII [Inmn \II III .I III-II \[ 0 II r-Irry. CD I
7" Emma IImm,IIrIwImIII’I (i (“I'llgnnj’ IIIIII 1‘” IIIINIm w r“ i I
:3 no III-um \\ In 3!. put: II n I TIIIIIIanIn Ii'5. l'mwn Louis, IIIIIII IIIIII {Shlnmniutlo l o [Angluin Im- LT:- ‘.: no Ilruun \\ III 8. iIIIIIImIIIIII, II 15 \\III- ID] I'
Q ’r-Iwn Innis IIIIIII IIIIII 57I .‘II-IrIIIIr ling!III no , CD I’ Drown InIIim Mm. II 3‘13 (Inymu IIrImIIIIII BII-IIIIL'II C. carp. IIHODUIIg-. ~ -
a Brown Lucy )Im, II 7 AII-IIIIIIIItiun I" no
.0-: Brawn Lydia. I, 73 “ppm.“ .1. ”running CullmrimI, (niII AIIIIII) I)- .




I “running Julia. I I"! \IIIIIIII' In:
['1 “I'm" Martha. b
I” “I!" mm '
“running .‘II-IiI-IIAXIII. I III'IIII-IMumIiruwn Mary, nun-0| 81 CImIImm w lianniIIg p. I,H[M.
.Lan{.5IImwn Mary III, Um I 0 (“003an IIrImnriIlun \I /-I,’3an \hr‘
° no Marlo Ina IIIIIIII I
Ilmwn I‘IIIHIIIA. I RI'CIIIIIIIMII w IIrIIIIII Am
llnlpi'ut
('IIIIrIIII,IIIIr1InII~II CTJ\\Iimwn MI- II-u-n,IIIIm ('rawfIIrII IIIIII-I! I"! I} InIII IIn
ISIIIwn MIIIniII. lIrI-I \\ WI-ir IIIIII 0 Ilrmim ,‘IIIIIMI. IIIIIII'IIII\\iIIIII-nr Salt VJit) JWWT'" - . Cu. IIIIII IN.I Sandwich 0 SW.....”MCALL UP 'PHONE 805. I?“A‘I" “I “I”. III Till III-'1'.









i . ALEXARBER DAVIS, RPPTC‘H—‘Ht the IArgcst and
J
n- But Insurance CompamcsOtce ot the Amcrican Canadian Express Co’ys. in the World. - - -I < Wis-won cm mum-rout. 15
O llraiiicllgge Clint-lent L. lurulicnunnids 1.111531 [NG'S
f. 71 ”mm . iDompound Cherry Balsam
Dnuuligc Juliu K. lumbermnn, bds
llrumlngo J ouie. l 71 Bruce no




In the only safe remedy for Colds.
é |Cough» and Bronchial nn‘ecttone.
1" Bnliltkgo
Samuel L, lurubcrmzm, h __u
r 7 mm are C
: Bnludngc Wm H. lumbcrnmn, bd Cor. Ouettctte Ave. in Chatham. = o
i 71 ltruccnvo [ ‘ ' ' 5”” ~*——-—~——C::
Bmmlridgu lena II. wh- XnturanM Burdctt Herbert, wk: L E D It, 3 E:E Co, in 1H Glougnrry no bds 60 Gladstone are






Bruuuwick BalkoS'Callc-udor, billiard Burk “'m H, grocer, 31 Church 11 7;
tut-log etc, 52 Sandwich w same :1: O
l Dryden “'1er, cngr c r n, 1. 96mm“ .‘lnggicJSIl Goymu
‘ g
1‘ melurd mo Burke Mary, (wid John) I 178 Jam :1 —{
.
Burlmunn A J . wkn Detroit, lid: 22 otta are U:
,9
I Jem-tto no Burke Sadie, bkkpr Detroit, 1 123 F
Burlmunu S, agent. 0 P R, h 22 Clintlmm w t; >_
I Jouvtto no ,. Burnoski H,lnh “'indsorSnltCo,bPitt .4 .5
; (I) Buchanan S J, elk 0 I’ B lulu 22 Burnett “’In R, ongr Fen'y C 1’ It, I ('3
‘
-
Janette no In 11 Salter no : E
Duvldmurgli Clam. tlnmrukr. l1“ Buruio Frederick, putt lulu cor Jc‘n- c E(‘umu nvo cttc are kt Elliott :2"
i ‘ Bully l‘otor, lnlr, his 4‘] Lillian Buruio llnttio, \vkn Dress ~Stay Co. 3)
l Bully l‘otor. trimmer City lilecLiglit ‘N‘S 10 Sandwich w E: ...|
:
“'lui, ll 42 Lillian llumie Mary. 1 35 Pollirmicr u:
llulmor lithe-l. l 73 London w Buruio 1’ A, [wid Alex] I) 40 Smud- {2
ti I lluliuvr .lvnuio, I 6‘) Bruno no wicli w :- Ultulmor Wm. furniture, 75 London it Bumio Thom“, ell; Bartlet 6: Mac Pi .
'I" h 02 Bruno m ‘ DunultlJi :35 rename:F‘- Dulmor Wm ll, carp G '1‘ R. h 146 Dumie Wm, grocer etc. our l‘nrk «- 2 lltruco are .hlonntto M0 ii 128 Dnugnll no (‘1‘. '
ltuutuu (‘lmrlnttql l Salter no Burton Fun] \V. tiltkpr Sooly Mnfg 1’ ("ll
‘
—— lluutun ll/«3.u.|;w;.sil‘t ‘.\ “‘Wfiwé - v .kl'u.‘ ,w- ,z-z-L‘ ,rfxuu“, ._ (3.4.. {aug #
i
lln . /‘ bo’bd John ‘L51431t‘M‘-r‘5‘“l\l“"'1‘IN ', '' llurtt'm \\°ui.toreumu A X McLean .‘v (‘ ,1.» ('lml‘lwt. \ll)’ Pnlnlof-\¢\omo
White 14ml Co. in 3"? (hymn| ltuntott At‘lih,‘ 60 (llmlutnuo are
Co, ll 1‘?‘I‘\lll!\‘. 1‘ . ._;\.
lluslwll‘Wm C. curtains 613m r, h 73
‘
l“.(‘umfnnl are Lllunlvtt Emu-Ll th (ilmlstmm “‘0 ““3““. llrury. “lm l‘t‘ml‘ot‘tliv lu- ‘\i
|‘ '




i (10 ("mt-dune no Butler Ads, 1 t5 Aylmcr “-
i







D C I CI Im I'OC CI’ 'ISS\VZII’C,
z. I
I 9, MINTOS T STORE
cu; 4““‘I’585 ("‘CYCIIIIIII .II H.\.\l)\\l(‘ll SI‘IIIIJIIr13.
:3 16 VISIIIIIIIIII11 IIIIILI-rUIII'.
S DIIIII-r AIIIgIIIiIIII, [wiII IIII'IIIIIIIIHI] I CaIIII Frank, rI-man O '1‘ II, IIIIII 04
II II IIowIIIII avo upp CIImIIIIIrv (III-IIgarry mo2 BIIIIII‘BIIII), [IIIII wm] IIII-I Don. CIIIIII IIIIIIII. (IIIII IIIIIII'II 1'3) I II II
a ““11 am SIIIIIIwiI--h o 1 w (IIaIIuIIIno avo
" IIIIIIIIr (I II, \IIIII DuIrIIiI, lab 92 CM!” ”Mac I“ Cb'm‘h
3 DIIIIgaII mo CaIlo IIIIIIIIrI, lIarInIII' IIaIIrahan
[ll IIIIIIIrII-IIIIIIIIIII, [IIIII \\ III II] II 87 C 111"“I‘I‘S‘Id” Sim" C I I
. ‘Ivrt‘vr III \\'II III} I “no 0, (‘IIII mo oru,
[.1
2 Bathr James, IIIIIIIIIII' II 98 MIDIIIIg- C II" Sawy“ W 9 BI h
5:: “11
II y 'l“" , grocer, 5 (.‘l'Ct'l‘,
P1
E: Butler James, Iab IIIIII 92 DoIIgaII (‘"‘;“01 ‘I “ 1“ La 1’ bn. no III y . .. ngr no mo u
[q E
Butler Jowph, IIIIUIIIIIaLor IIIIII III"; (" ({OIIY'I" mlI‘AI‘C'IHI‘I‘r."
Bu‘
\ 1 .r av m I' nine, 0: 'igIIImI v mt o |Cagn (IIIIIrgo W, agI III-II TI-I Co, II: IIIIIIIr .‘Iarinn I, I87 I‘IUI’N‘I’
CIBIIIIIr Thnmau, Iah J It '1‘ IIIIrIIIy, M DIIIIII'IIU M0
.3-:3 IIIIII 7I IIIImIrII me
‘CIIIIIIIIAndrew, Iab, IIIIII “'IIIIIIIgIonI J IIIIIII-rThomas M, IIIIIno cnIIIIr, II 45 “0 '3 II LIIIIIIII . ‘
7‘ AyImIIIr aw CahiIl Annie, waitress BI C II DIIIIIIg[q- BIIIIIr I ioII-I, IIrIIIoIIIIIIr IIIIII 92 DIIII- "II“ . ‘ .
, 5 gal] Mo 'CaIIIII J IIIIn,IIxcnIo oIhcor, II 26 Loam
I 2:3 IIIIIIIII' \\ III, IIIII IIIIII 13 )quImor- afonmz‘ . .2 on" CahIlI IIIIIy, IIIIm M 0 II Dmmg
= B IIII.r \IIII, IIIIIIII’ John (IIIIIIIIIIII, II “‘3‘" . .
' 1.43 “gnaw,- mo CIIIIIII \‘I'In, IIIII, II \\ eIIInqun am 2IIIIII SII‘IIIII'I'I. IIIIIIIr Thou \'I,IIIaIIII II IIIIIIIII . . .
II AvaIIr mo CahIIIIII AIII‘IIJIIIaII waIIrM .‘Iannmg
IIIIII SII[IIH'II W, gruco r, 82 AIIIIII-r "IIIIM‘
no II IIamII CainII-II W 8, II 55 Sandwich 0
IIIIIIIrhI III Sharp, II “7 b'aIIIIWIIII CIIIIIL‘" JUII'II “III“? R C ““30“. 1M1!
‘("4t 47 LIIIIIII mo
g-IIIIIIIrwoth IIIaIIIIIIa, IIIIIIII I 71 0‘1“"? “ "II ”'3" G T II, b ‘7 110“"(IIIIIngam are avonIIII
IIIIIII-rwnrth anio, priII Luwia ave CII'IIIIII 1‘""II I‘III‘IIII‘I' 13arIIuII Mac-
SIIIIIIII, I 71 (IIIngarry Mo
’
IIImaIII IIIIII ‘20 ChaIIIaIn
KERVILI
L






\ \i H ByI'IIIIILJIIhII, pnlr II III London It Sun, h (39 chunk
1‘
.
III'IIIIIII MI" E. IIIIII‘IO “I": I H Calvert John, confecIiouIIry, etc, 2
I I I I ’ mIlun V HAINIWIPII’ II nameII)“ 7.“‘I' “MIN" “'mm’mo CaInIIrIIn Am SIIIOIII, our London
CIIIlImIIIo I.\-IIIII, IIrIII-IIIIIkr, I II (‘mnorun Mo







(III nut Io you a Shirt and (‘nllar I.IIIIaIIrlIIII hy III, and you wIII Ilvo long
and Illa hap I’y. 'l’hnno 2%.

















Bullgl1t.Snld and I‘mh311"ul by ALEX .‘X- a









' . 9—,Camervm Clifford, wlm The Review, I)1‘LbCl{ l I’l‘IOAS s..—
lxlu 177 London 11' TO
‘
m"CmncmuDLmngr Bank olCommenco
.(Walken'illo. 11 11 Crawford m ll. 0. FLEMPG. a
C“,‘f,’§°f,2““”’ 1111111111111 cm“ DISPENSING onucc1s1' :3:




Cameron 1% Curry, (Est Alex Camer—
on 1‘ John Cum bankers, 11 w cor COR' OUELLEUE AVE 8‘ CHATHAM :3
Sandwich J: Onelletto no ———-— ———————
Cnmpbell A1111, bkkpr, l 49 Ansnmp- Campbell Mamie, l 34 JeLette are
tiun lCnmpbell Marg'met 11111.1 149603121111W1llArvhi0,let c
SBlmbds‘Cmnplx:
11mm, (“-111 11m) 1 2s :3J18I“ .\ Meloche Glen rulTy no
Cmnl1bell Archibald, reman G T R, Campbell )lnry,dre.saml1r 111 Govean F11
bds 82 Arthur l same
_
Campbell Bessie, l 52 Arthur Campbell \l:1ry,(11’id Juhn) h 31 J011- wCampbell Charles, dyer, 149 Goyean etto are
bds 11111110 Campbell Marv, l 145 Sandwich 0Campbell Clmrles.Dr1-Good11,
etc, 23 Sandwich 0 h 27 Bruce
Campbell Duncan A,11t11dent,bd11 237
Lundnn w
Campbell Etta, (wid G) dremmnlier,
h 49 Awuunption
Campbdl Peter, lab Morton 1% Chris- -;_3
tie, h 13 Brunt m
Campbell 821mb, l 132 “’indmr are --1
Campbell 111n, clk Detroit, bds 31 '5‘“
Jenette a10
Campbell “'11), appr Thcl'tecord, l 28 —— :-I]
Cam] 111011 Fannie, l 237 London 11' 28 I itt e 9"
Catnivbtll George, lumber, ll 237 Campbell \"m R, 1] Bl Chntam w mLondon 11‘ "
Cam]1bell James. carter, 11 1001111111m 111111111
_ "w” ‘ ’
’.
’ — E
0.1.1:.11111 John 11, 111.1r Detnnt11.1.. ‘ “ °°'“ ““31 .1 ...
48 Cmupbdl mo ‘ 9 (:3
Cutnpbell .lnlm R. “inc Mer- CAMPBELL 5 $3
- clmnt, 51!} 81111d11ich w h 77 Pitt
-—<;
w(1-eo adv) '




Cam11.111 Km. (la-«stub 111.. .11 ”I which 5*- “ w» is ;:‘
(“111m1bell, lull 111 001mm i 1.
‘ {:3Cam 1bell Lorne D, elk deit, 11 , 1 . t, F:1 =‘
111101111 bellnro J ll (‘.\lll BELL. llnnn (‘l‘ .. :é
Cnmplull 1101, (wid \eil) 1lmua111kr ‘- " = :8
28 1‘1“ «1, l1 11111110 ‘ 011111101111 A J, ell: \\ J Clumm, h :- ‘11::
Campbqll “1111111110, (mid \oll) ll 13‘) (‘11 Parent 1110 g *1;\\ 11111.11: A10 Campemt Alexis, bdw11min: Home : c1:
CHAS. J. IIchlITHUII. UlIDERTAKBR,










Irun Co, II 70 LangIIIiII IIIIo
Cmupcnu 15.36, “highT II, II 139
TIIzIIInrurn
CIIIIIpIIIIII I’cIIIr, IIIIII‘lIIII' III) “31m-
duIIu II, II”I‘.’LIIngIIIiII two
CIIIIIIIIII I'IIIIIIIIIIIIIIII IIIHIII t‘
SIM IIIgH ('II. A \I SICWIIYI, A1I-
[I 1‘3 Sandwich 0
.—











' cur OIIIIlluIII'I II0 II: PIII
'— CIIII: IIIIIIII IixIIrIIIIII CIIIIIIIIIII)w AJIImnIII-I' J: Davis, AgIIIIIII, l6
SIIIIIIIIiI II o2 Canadian I’IIII iIlc IIIIilIIny, 8 BIIIIIIII-
nun, 3egIII, SnnIIIIiIIII IIIE CIIIIIIII III II ’I) IIIIurIIIIIII'II( IIIII)FruIlIIIriII II S III IInII, IIIIc-IrIIIIII, Mnntm TypISI-IIIiIIg MIIIIIlIinIIII,IJicyclIIII,I\c, CnrlIIy JIIIIII, mrIIIr, II 163 IIIIIIII'ILL] )IIIIIIIIIry, II. OIIcllIIIIo IIIII
"—' CunIllerT II, cngr DIIIruiI, II 103on: 11mm no(:3 CIIIIIiI-III IIIIIIIII II, IIIIlII IIIIIIIII. II} C0,
C1— II 6| CIIIIrI-II
CuIIilII:II’ CIIIIrchI, wk» Salt “'orlm, lIIlII
4 Hon
CIIIIIIIII I’ J, (.‘IIpI, )Ingr IIIIIIIo \\IIIILII—l
:z—z‘
IImng Co, In... II.I IIIIIJIIIII I
Cant L II. (III: J IIILIIIII-llo IE C0, nIIII
LI.- 2'.) Sandwich 0a CIIIIlnII I’IIIIIr, ngIIIcI' 3:) AIoIIIIIIlIIiIIIII mumm Cnplm ArIlIIIr, IIIIIIIIr 1’ N NII,IIl IIIIII| I | I"I I’III wC: ('IIIIIIII lIII-IIIrirII, IIIIIIrIIIIII \\IIIIIIIrII"HIII
C’“ Clll Ilin II-IIIIIIrII .‘IIIIIIIIIIIIIIIIII'C B CMograin, IIIlII IU'I (.IIIIIIIIII w
(IIIIIin IniIlIIm jr, rIIIIIIIIIInn Dr I)
(III-gram, rm» 1'“ I' II wm I"LUIGI-Iin luiIl_v_Iqu(,_hI.-IIImIcIung lI‘ 2I I'III II








NIIIIIII II‘IIIIII III I’IIIIIIIII, "III" 250. [MT II).
‘ISDSUII CITY DIRECTORY..7“-_-r-___.,__..... ._———13
Cum; IIIIIII CIIIIrII-II, nIIIIr DIIIIIIIIIIIlo CnIIIin Sidney, IInIIIIr P \' \‘IIIIl, IIIIII
IIIIIrcI'. J L IIIIrIIoIIrI, Manager” Curvy Mm, (“M John) I 1:35 \\ ind-
“’ a II” glvo you tIlIlI'IrIIlulI all". 01’ IIIImIIrIIII‘ “III II II “II IlIt' IOIII II"..I‘ lo
Injury III III» IIIIIrIII.
wmnson LAUI‘: R! 00., con. mencm MD Inmua. F] I
1 2I I’iII III
Curvy ClIIIrlIIII,IIIIIIII‘ 0' CnI'III‘, lulu 27
DuIIgIIlI III'II
CIIrII_I (II-urge, IIIIIIher, 167 Gmcan
II 27 DuIIgIIll IIIo
CnrvI IIunIo fur CIIllIII‘CD,3III(‘CTm
nIIIIrIIII, (I8 (Inymu
CIIrIIy J IIIIII, capIIIin, II 27 Dungull
BVl‘IIII"
IIIIr no
CnrlIIy CIIIIrlI-II, Ilr D L Curler, IIIIII
‘34 OurIImI
Cnrlvv I) L, IIIcI‘I‘lIIInI Imlur, 3 Sand-
IIiIIlI 0 II ISnIIIIIIicII)
Cnrlv5‘ Gauge 1‘, IIIIIIII' SlIIIIlIIcII Co,
II GI AylnIIIr nvo
CIIrIIIy ‘IIIIIIO, IInI, l3I OoyIIIIII
CIIrlIIv IA'II, boot lIlIIr, II 56 AIIIIIIII'
Carley Sarah, (IIiII JIIIIIIIIII L) II 34
Goya:III
Carley Wm, IIIIIIIIIIIIIIIII T 0 Forrim,
IIIIII 6 Albert
CIIIlI-y \I'III. II'IIII II 109
ArIIIIIr .
CIIIliIIIz II‘rIIII, IIIIrIIII' NoIIIzIIx,C1iIIIon
III llaxIcr, 107 Albert
CIIrnIiIIlInIII IlIIanI. (III: C P R Tole-
urn] III CII, IIIlII U3 Dungnll
CIIrIIIiIIlIIIIII JIIIIIIIII, IIngImgoquIIcr
.\I C II, II In! Dungull no
CnnmglIi I/IIIiII, lalI, II III Lillian
CnnIII AIIIIIrIIIIII, ongr I) T II, II 20
I'IllIImitIr
CIIrnIIy \IIII, (IIIII TIIIIIIIIIII) l 29‘
AIIIIIIIr IIIIo
CIIrIIIIII‘ AIIIIIII’ II, IIlIlipI', IIIIII 3I\\ IIIIlMII’ no
Camry IlIInII-II ('nIII, C 1' II ferry, II
III'J IIIIIIIlII'lIIlI w
CIIIIII-I .IIIIIn J, ynnlnInn (I T II, II2” HIIIIIIIIIIIII o
(.‘IIrIIIIy IIIIIIIIII'II. I‘IIyIIiIIinII, III
\VIIII'MII' IIIII II I-IIIIIII






















On Mortgage Security on Satisfactory Terms.
Mgney [loaned .umxaxnnn
.e pans,Ofce of the Canadmn and American Express Co'yu.
wixnson crn' mnwronr. l9
Camn \ ietur, aka P F Drulard, bdsiWm... Fleming’sBakingPowder
C It-rSamhllml 79Du ll‘
“3:5";
U 3“ Is the Best on the Market.
Carr Emma, l 60 Chatham w
Cm Jonah. pmwtvicoU 6 Con: ONLY 250. PER POUND.sni,140uellettoare h 60 Cha «ohm”
.
H. O. FLEMING,
Carr Jmeph P, elk J \\ Hanna,
h Chatham ' Cor. Ouellette Ave. Chatham.
Carr Wm. wheelman 31 C I! ferry ~ —* -——‘—*
Carrier Alice, (10m, 23 Janette avo Canghlin Elim, tehr St Alphonsus
Carrier Louis, lab, h 87 Parent ave School, I 47 Windsor ave
Carroll Vary, dom, 141 Dongall me
‘Canzillo
)Iary.(wid Michael) grocery,
Came John, blacksmith, h 96 Tnsca- 20 Glengarry are 11 same
on Cavander Wm, Can Typo Co, 11 32
Canton Jmwph 11, elk W J Cherney, Montmoreney
luls 55 Onellette ave _ Cavanagh Bridget Mn, 11 48 Niagara
Carter Albert, foreman G T R, bds Cavanagh Hezekiah, lab, 11 9 Mont-
61 (ilengarry no moreney
Carter Annie,l 151 Onelletto ave Cavanagh Joseph, hustr R J Clemin-
Carter James R, lab, 1) 213 Mercer son, 11 Xiagam
Carter Jane, (mid James) eontec- Cmanagh \liehael, lab, I) 195 Sand-
tiunery, 1‘.’6 Mercer in name wieh 0
Carter liielmul, ii]A Otielletto axe Curmagh T, mach Can Typo Co
Carter Susana. l 281 MeDongall Cmell Lillie, mks Ever Ready Dress
Carter Wm, elk Smith Duck, 11 31 Stay (‘0, l 113 Ouellette ave
Niagara
.
Cawmo Wm H, engr, h 31 London w
Comer “ '1‘. MIW n Thom.“ 5~ Central Fire Hall. Geo Chem
Co, hilu Crawford 11mm . -, r _. . .




















ISeIIator), 1t” Cliatlmm w 1 name C°{‘\t.3“‘s“:“‘$"
G W Chisholm prin, U




mail (‘11. ltd" 1t 3 Chalmeni Elimlvetlmlmmkr Detroitt, E n




Iatelnnan M C R" Chalmen \l'm, engt G '1‘ It, 1) 61 3; :
Cnatanierh N, customs otlieer, btlB Amm‘iim’“ . f; ‘1
291‘itto . Clilaml‘erlm
Charlotte, (“11‘ Daniel] Z: a
.
. a
. 3 Ayl er ave (I.
cuigf‘i‘lliiimul‘i‘
ear "WM 0 P R. h
Ch'amlwrlian
Wmalriver R MDmland 5 0
Q . , .
v Smuiwieh ' ‘ ..
(-{a‘1\o:oilll:li “Wk“ 87 I I” o h Chambent Eli, lalv, his 233 Mercer 5, r7!
Caton Geurge, mlIlr .‘lallealnlo Iron Chambem'l'homax illnh {itiSGnyemt
.
i-i
Co, in 89 Langluis no
Chamragno
Simun MIT, h 9.39 Sunl-
Cattermulo lilim Mn, 1 55 Church wie l o ,:

















A. LiliiTO 00., 8 SAIIDWIOII STREET E.
TEAS,-COFFEES, a. POWDER, sems AHD CROCKERY.
20 WI'IIIIIIIn II‘n‘ IIInIu'rIIIIY
Chapman Emma, wiIl John] grocery. Chonuy Arthur A, phyuiIian, Mia 47
1 13 Tomarora IIanIo
Chapman John thlAIInIan “'inIlIIor
Driving Park, II 11'). Manor
Chapman John E, lInIIIh "ka “'intl‘
our BnIIIh \‘.'lm, l Detroit
('hamwll Win It, chicken fancior, ll
16 CaIIIIIron In'o
Charhonnoan Slanmlau, lah, h To-
CllllIN'll ltd 0 Crawford avo
Clu :lmm‘urth EthI-L “kn [In] IorlnlSIlur-waro Co, l 68 Caron no
ClIIIrlInmorth John \l, amt Detroit,
h 58 Caron no
Charlonworth Mar, who F StLarnII It:
Co, l 58 Caron no
Charon Elizabeth, IloIn,
”HIM
Charron James, wloI Mallvahln Iron
Co, h ltNl Langloia no
Charmn John, Ilsa .‘lllt‘lllo Iron
Co, h 116} Langloiu no
Chm-o Clara, wkn Chrintio SaIlIllo
‘VII, lull I” Glmlntuno ITO
Chm“) (lmirgv, who Cllrintio SmlIllo
Railroad
“
“ll, lI 2| tllmlntulm I"!
Chat” Daniel, oprCl’ ll, lid» 35(loft-MI('hatI-r (lIwrgn, lather, lIIlII I'lI'I (loy-('Ml '
ChatI-r OIIIIrgI‘, IItono Inn-Ion, b 35
“MIN“!(' lmtnr ',fhoma~ mgr City HIvLIght
Co, h «tit AIIIIII-r no ‘
C'lmtlr \\ III, lI lth If DItroit, lIIlII It"
Avlmor are('lmmin Anthony, h 47 AMIIIIIIItion
t'lnrmv’in lumloro, I‘lk “'In Unrnio, hI"! lmmlon w
('lIaIIvin .-lI
-,IIIIiII
llIIII-I Stay (II, l {7 A~~IIIII|ItiIIII(lIaIIvin I‘lllllll", III “I trIIit, lulu 13(”0' III: In] no(hanvin \iI tor, (t' lmmin It (llIIw-vo)
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Aylxnm are
' Fallon. Lei-inn, (aid George) 1 98C: Eriiluigh Catharine, (widij) l 37 Victoria are .|_,|_l Winalmr no Fcnwh Anthuny, tlr D L CarlnyJaln
ln—O Ever llrmly Drum Stay Co The. .‘i J 23 Jont-tto are _ m
. ct Buwling prupr nmgrmor Olvn- Farm-h JUM'pl), tlr D L Carley, lulu . ‘c3 garry avo at Arthur \i‘nmlino
D— Err-rill J ohn, bricklayer, h 07 Dark I’c-norh \‘invont, cutter
D L Carley,
' gall no h 23 Juliette are
{ -EVO'riu Sl'ilie, tin-u D L Cl’i)’, lul Fun" Iiillit‘, wka 800i! .‘lll' CO
‘ “J \Vlldllill Fulton Frml, porter Intcnmtiutml, I
—" Evr'ritt Willwlmino, nta-nnm‘ I’arlm, lulu nanw _
'
'
c: Daria Cu, l 67 Duusmll am I’vntmi “wins" 1‘, I’m» Munruo
I I livu'riu “'III II, Fiuh "('uo- Imperial
(lulil Cure, [1 48 l'itt w
“"1”” 4] Pi“ 9" 2‘” “"5"“ Ferguson JMIN‘I, atudvut, lulu “5 m l




C: ‘ ""55”" lrz- Ferrari Louis win M C It, in a I Un-
l (1'1“ Fro-uh Finh inn ° '
i D |
,z . . '. .. Ferrari Rumpinu,
uh M o 11.1. n a
C... l' nut Int] ‘01,: talilm, Ulliun '—
CJJ




l’urrin Jlllt‘l, carp. h l" Niagara A l(/3 ram. Jnhn w, m. in sum... [1']l LL] 4] I'ITT ’llllili'l‘ EAST. l’vrl‘lu 'l‘lmmuutl. Livery, ctr, m' I
i :2: _._——-——-—--———" 5 Put it h 78 (hymn (um mlv)
’
'
(2.9 Ewart Htuwart, trar, h 21 Hanaluirh l’c-rry I) M A ('u. w-«ula, hhmnnan ll t
i """ w (Illutairn) i )iilivt tulim’, 12‘)! I‘JHSamllivll
I‘
—- | i
W iii vl I 4!“ r M vl clan r r ilanlIn ll: l-h with llm lea-t inn-thin . }
j £11..
6 w L W, ’01 ' linjur; in tho lithrln. ’l’hnni' 2‘6».
‘ r- g111:10:03 Launonv 00., 003. [JERCLR mm mm. rr.‘ ,g
On Mortgnge Securitv on Satinfuctory Terms.
Money Logged ‘
ALIA\'A.\'1)12R .c Imus,








FI thenetunhIIIIgh Alciumdcr, ins agt, Finnie Arthur, bkpr, bds 279 Sand—
h 169 \\ indsur me wich 0
Field Blanche. Jam, 36 Bmce ave Finnie Hector, brkmnn G TR, h 279
F icld Julm, bkpr lids 41'1“ indsor ave Sandwich 0
FicldiIIg Czwscl, driIor B F Schu- anie John, 81131 G T n h 5 Lung-
IIIIIclIcr. h 4 \\ indmr no





r 1l. G. FERRISSl Fleming’3 Baking Powder C
LIVERY, HACK AND Is the Best on the llarkct. g.
I BOARDING STABLES- ONLY 250 PER PUU‘iD 3;\\eddingw and Funerals I specialty. 3° ‘
‘ '
{:1H. O. Fth‘MlN G. =
’Phone 7" - Cor. Ouellette Ave. Chatham. g
8 Pltt Street. West. one door west. of. ’ —:
Post umce 'F'Inlcy CharlesB, engr G 'I‘ R. h 70 3




Fielding IsmIcJdcheVmEnglnndcr, Find Baptist. Church, 0 a McDon-
lIdu 118 Windwr ave gall nr Albert
Fielding Nunnnn. plmbr Pennington pawl Mugm Mm, h 3:} 3101mm"-
IL Brian. lid-I 81 Sandwich encv
.
l‘ltitllllg W In G, 011g! 0 T R, h 81 Fin)”;- Berthg. l 21 “'indgor .ve
SIIIdwich e . 3 . ‘
F icldn Arthur, harbor, 2071 Sand- Liainc “ Stewardd d3
wich o hdn 112 DuIIgIIll no 1 a
ram... Charles D,cnr1I, h 56 Erie F‘Q‘Qgf‘m" (“5 Jo”“3110 ‘1 1
Fields Charles D J, clk. hda 56 Erie . 1 , v“
F ioldII Clarence, clk, 1 06 Erie
“giltrgggticéhntgr
T S 11-11”. 1!
Fields Daniel, hibJI 11‘) Dongnll III-e Fisher Philip, l‘dll‘. h 31 \Iucor
I.
1311‘: Link,





rich 0 h Detmitl
I'Itgftxdliiih‘1mp




drawnkr, ‘ 112 D0“ FItrmhtmnn Fannie, [wid \Iichncl]
Finch \\m, lab 1) 1211 Ayimer uo 11 163 \\indwr noInll y D “a .\l h 21 (ll um Ht mlbbnn Joseph many
‘.:—1.l:,'“o
c m, e
Steamship Tickctn. 18‘ Sandwich
F iIIdlIIy Maud, I 21 Glen [mm no W h 2“ GO)M11 (1-00 Hit)














(llIImam no «or no
Finlay Jmnm \\ , carriage lIldr, [Ids Fitnmtriclt HeIlIcrt«111“- M BSqnim,[at ‘27“(llcngnrry no . bd- 149 Sandnich o
l UNDERTAKER (Chas. J. M cArtlIur












"5:3 A. llmm a 60., 8 SAiJD‘Mill STREET E.












Agent for M. C. Ii. 1%. and all Ocean
SlenmI-liip Lint“.
18 SANDWICH ST. “'EST.
Fitrsimmnml JIIlIn, lab, 11 105 “'yan-
duilo o
Flannery JIIlIn, lInIIIh nIlIr, [Ida 76
Tnu'arora
Fleming liIIllIllnIz. II III cor
OIII-iietto are A ClIatiIam
1' II-nIiIIg II t), Drnggiut ete, I I:
eur OIIIIiietto are A: ClIatlIam,









"any are (see miv)
Fleming: 0 i5. Winning. Wiglu t
llIIIlIl] h 217 Humlmrli IV
1']:ming HIIlIlIia, [II-id SanIIIel[ h 183UIII- lleiio ave
1‘iI Inlng. \\ lulu "titltl. (O
1‘. 1i:nnnu 13 S “ig lo 5‘ J 11




l’rnctm'll in .‘lnrilinm (ZIIIIrt
————-OOO———-—
0. E. Fleming.
I. II. Rodd, 's. I. L. t.. a.
I’letIlIer JIIlIn, mtionnmn G '1‘ R, in
72 AI‘iIner no
Flett ClIarlI-II, carp in 1013liuli.llint 1llimlIetlI,inuIato lluxuo oi the
1rlelullem
Finer Charles, II'kII Detroit, bill 155
Wellington are
FlIIIIr LIIJJII, \hlm \\ lnIlIIOI' Bali. CO,
ha» 156 \\Illingtun no
Finer Querin, cignr Ink: Detroit, 11
155 \\ellinginn aIe
Fluult Jolm, (Flock Babcocll) l
ClIallIam
Flank At BulJCOCk, (Juli!) Flouk C
F IialIcoeiI) contractor» 10 Sand-
II'iI‘lI w
Floyd Samuel, {armor b 26 Albert
Finetto Eli, carp h 141 'I‘Iwcarom
FiInn 12Jenni, mm:It American
“ringer ()0, ii 69 Arthur
Foley Bennie, tints Detroit, Mn 85
(llengmrry are
Fuiiand Llim, wits D M Fem Ii Co,
1 67 Amnnptinn
Foiimul Lillie, Irina D 31 Ferry A Co,
I 57 Ammnplnm
FIIllaIIIl \\ In, IIizs G T 11‘ h 57 An-
unmptiun
1'anIn '1‘ D. [\\ lmlsnr Truck It:
Hiorago Co] in 76 l’elicauier
FurlIea Alexander, lItclIr lulu 227
Meteor
FIIrlIeII Alexander, lab in 166 (lnyean
FIIrlIm IIla, [IriIl Wm] l 99 Sand-
IrielI Iv
ForlIeII James, iIIlII Imperial llolel
I’IIrlIeII Jolm, bmliemnn O T 11, ll '21
Cllilrl‘ll
Furim Mary A, [ItiIl James] 11 ll.
1'itt w
E. 3- Wigie. B.‘ Fun] Charles, Wlil Wind-0r Salt C0,
inlet 5 (Human, meFord C iIriIItinII. chIII M 0 li Dining
liali
1leming \im, {menmn (lag Cu, h
“l l'IIrIl l-IIIIrItlA Mm, l 13! .10"erA)lliwr no
_.... .—.uw. —..___,.._..._._ _._. —--V
I70
_...__.._...---
















I Bought, Sold and 1116111111!"(1 by A LEXAR-
0. Real EStt 111511 cc DM is. Ollice or the Canadianand American Express Companies. -
111):pr crrr murmur. ' 37
O Forkio Nicholas,’111. bar. 11est End USEHome
11 n, 114 1 l ’
.1. FMWW' 0 1M FLEBIIING S Bent-a-den
t Fomheo Benjamin, wk» C I’ R, hda 4
Elm FOR THE TEETH.| Fomyth Jamea, mldr Kerr Mnfg Co, ‘3' — ‘i'
"
h 6 Inuglois trio
h
. . 0, FLEMING
1
.
Foruyth Robert, mac Kerr ch Co.
“
.




\ Fortune Alice, 1 73 Victoria are
—— - ————————-
Foster 51111.1 43 “'indsor are For John W, watchman Globanm-
l l"outer Annie, [wid Henry] 1 69 itnre Co, 11 35 Parent are
McDongnll Fox Wm 11, stage driver, 11 70 Lon-
Foater Benjamin, 1 219 Sandwich w don w
Foster Howard, waiter h 10 Albert FoxouJ .1 11103 1‘.1111ng a. T Hur-
Fouter J11mm, aka D B I J: \YFern‘ ley, 1 Detroit.
Co, 11 3 \era 1’1 Francois Hortenise, (11111 Charles) h











Foster Jane, (wid R P) h 43 \\ind- P13110001" George, marineengr, h 95
1
' nor are Bmce are n
Forster John, captain 11 19 Pelliaser Francornh T110111”. marine 81131311 33
Foster John, h 38 Windsor are (30an c
Foster John J , butcher 3 Market 11 Frank 1) 1111a, “ks 13“" R9811! Dress ,~ -
. 1— 9 Arthur Stay Co, 1 36 Giengan'y are P
}
Foster Ma11d.l43 Windsor m
Frggémm
Thom”. marine mgr 11 E01 u\umD Fun" 111’ Mm, h ‘3 “ 1miaor “(3 Fraser Albert J .1111. F Stearns Co, :2
I Foster Richard S,acconntant Detro1t, 1 ‘0 Louis are 7h 25 Crawford M 1m: Arthur sailor 1 311 “‘ma 1tte ‘
‘71
Foster Wm, 111111111”. 11113 9 Arthnr m,
' * 1 ‘ P
‘ F0810“ ‘\.m J, 1.1111! 43 “11111110? “V0 Fraser Charles,mr’ 3‘ “.“ndot‘e ’ :
Fonhistcr Lillie, 110111.313 Sandwich 0 1. 36 same
‘ J‘
east. l‘nucr Daniel. h 104 \\ imlz-or are A




”Fox Bo1rtha, dreasnmlaer, l 35 Parent Fraser Mamie, millincr, 1 101 “’imi :1 M
' YmY M (111110 our no .2
'"
Fox Chll'it‘ 0, mail elk M 0 11,11 41 Fraser Susan, elk C Primer, i 36 \\v- if; .—
Glengam are | amlottee 1'3 t‘;
. Fox Clan 111111, mach Glolvo Furniture F111“r \\m A, aka Detmit his 101 1' 1I Co. I 35 Parent mo \\ imisor rue C":
. FoLih-io, riom 57 \ ictoria mo _ F1110 11111“ «H 1‘11115‘311' '5'"





for Pm 111111 (1113111111 811‘. 'L’I‘houc 9‘1
MARRIAGE LICENSES :m t
Freeman Edmund, condr (l T It, h .Gall Netta, stenogr Detroit, 1- 30 p.112'3 Bruce ave -
Duj \
g; ISSUED BY A. Mmro. 8 SANDWICH 81'. E. EU
:5 38 wise-«m eirr wan-roar. - ,
3 Free Lanca- l’nhllshlnu ('0 ' Gall Annie,(wi«l George) b :36 Elliott aLimited, 1 M Carly, Mngr. 4 (lall .lulm, mama, hill Mel‘lvan ‘2 Onelletto are men adv) '(lall John 8. clk “'indmr Salt C0, :1:




Freeman (leurgo \l', [O \V FreeluanlOamacho Alva, barber, hda 112.5:A: Son] h 33 Sandwich 0
.
Dongall are
a. Freeman (1 \V Sun, (George \V k Gammon Ida, house maid Crawford’







T: Freeman Henry, [G \V Freeman it: (lammun Minnie, honacrnaid Britiaha Son] lulu 33 Sandwich 0
:3 Freeman Isaac, gardener, lulu 55 Oangnier J 0. real estate etc, 7 ‘44 Parent am '
l Onelletto are h 113 same i!: Freeman John, engr (l '1‘ It, h 42' Gardiner Carrie, wks Imperial Hotel '-
American HH
m
C (ilengarry ave Garrison Adeline, wlrs l'h'ery It D m
P Lu Freeman Louisa, [Wltl Albert] gro- Stay Co, I 80 Pitt 0 ' '"J{4 , cery, 63 Parent are h name Garrison Bunjamin, lah, h 80 Pitt 0 -
3 , Freeman Raymund W,car repr OTB. Garrison Emma, wka E It Stay Co, 1 1'
a .: h :n Aylmeravo ‘ so rm 0 {:33:4 Freeman Walter E, condr (1 T 11, h Gar-co Charles, mach Can Typo Co, h .H. l
, a 55 Parent are
| 11} (.‘hatham w: Freeman “’11), awitchman O T B, h (lasco Sophia, [wid Joseph]! 49 Me-
= 21 Loniu am
'
Ewan ’
q , Frith Livia, rlnm,117 Victoria ave (Juscnlgm' .11 11. Ha it Windsor :5
:3 Frontier Bicycle Club, 13 Pitt 0 Gas Co, h 50 Crawford are m
H _~ Fry (’sreline,
watchman (l T It, res (inn \Vurkn. 89 Macdongnll Q:— Walken‘illo Gated Alfred, mn Sin er Mn! 0,
E: Fry John, llkllr, h 14 Louis ave
' h M (llengarrymaro
8 g C CD
12 3 Fuller Andrew,
.livcrlr
Jr hoardniglgatc. Georgena, l “ Glenmny ,m, :1h M , atahle, ° ' Cartier] h name Gates John, pianos etc, 63 Sandwich ‘1‘)3 1‘ nller Annie, trllr Cameron Ave 0 h M (llengarry “o .,. L
O ‘5 . “amt" bd' “3 (,lmtharn Y] b Is Oates Thomas, piano tuner etc, 63 h] '> I‘m" L‘l'Md' elk J N I." e" ‘ Sandwich 0 bd- H (llengarry are CDH ’ “m" n 11' A l m w l r ”Um Fuller John N. chwm‘. etl‘. a a cor all lief gum, ’ 31m"? .o .0.”
,3 ~ Jenetto avok Wyandotte h sumo Gauthier Charles 1‘. h 9‘7 Melon-
, E: Fuller Titus, dairyman, h 30 Church I"
. .pun" w", R, wind} 1 D it w Ferry Gauthier Denis, h 16 \\ yandotto o : I['1 Co, h 65 Aylnmr ave Gauthier Harold, wlu Detroit, 1 27 t)Fulmer Arletla J, l 29 Pitt w Victoria are
Pl Fulmer F C, livery oi haclutahlea, 12 Gauthier Winter, hartender Manning EFerry h 29 Pm w llnuse, lulu name InFn Alexander 0, lah, h 19} Inng- (laulllier Wm, will Detroit, 1 10 1:]Iain are \ngulotts o P V(lal-riel ltulmrtmmper O F titephens, Gavin Fred 1’, tchr coll inst, h 120 all)(I J 21 Windsur are . - . . - ”it‘llllf 2:13.“. <11"“'
'It-l . . -«-—- _3 EJALL UP 'PHONE 205,53;”3 AM! we mu. m 1m: um. ‘






Gay Emmt, reman G T R, h 17\\ imlwr a10
Gmry Lottie, bkkpr \V J Cherney,
bdi: 9 Lnngloin are(lethan Catharine, thin, I 82 Tuscarora
(Icehan Ellen, I 82 TuscaroraI
I Geehan Maggie. dom, 100 Jenettoare
Geehan Nicholas J, pImbr, h 82 T113-
carora
’
Guhan l’atnclr,11tn11e cutter Geo
lt1gg,bdn 82 Tuscarora
Geiwr Jose1111. foreman British Am1-,Brewery 11 1'3} Church
Geo‘rion Ahno, “In! M C II Ferry,l
57 \\eIlin gton are
Geo'rion meph, uhoexnalier Detroit
I 57 \\eIIin gton are
Geo‘rion Loretta, l 57 \\ellington
are
Genf‘.‘ um Nora, drewuilzr Detroit, I
57 \\ellington are
Geo'riun Oztiilda, dmmkr Detroit,
bda 57 \\elhngton me
George Jonathan, lab, b 75 Mercer
Geranl CharIea, pntr N Beneteamres
Sandwich
Gerard J amen, lab, I) 691Anglois are
Gerard J ohn, carp, bds 85 Caron are
Gerard Philmon, qus Detroit, I 69
Langlois mo
Gemrd Samh A, (“‘id John) I) 21\ ictoria are
Gensting Mm, l 236 London 11'
Garvin S, tinnmith, 88 Pitt 0 bda 38
Arthur
h
-— Gibbons F M Min, mInr Bartlet A‘ p
Blacdmmld, bdn 71 Chunh \IOODI HAYI STRAIL FEEDI
Gibbons John, who British Am Bre-
.
I [IV
very, bds 20 Arthur
Gibbons Jmoo, waitmu 1321 ex llonso
. Gibbons hittie, I 26 Arthur
o Gibbon: Totry, bubher Geo Carry, I
I






Ofce at the Amarican Canadian Express Co‘ya. in the World.
WINIIBOB CITY DIRECTORY.
Compound Cherry Balsam
Geehan J amen, tlr, bda 82 Tuscarora Coughs and Bronchial a'ectiona
Gibbs G A, insurance agent, bds In
UHDEDTDIIED,DHNS. J. IJCDDTHUH,




In the only safe remedy for Colds.
—“










Gibbs David, tmstr \Vindsor Truck
Co, bda 66 Pitt 11’
Jenetto are .
Gibson Hugh, carp, h 50 Pelissier
Gibson James, b 78 Janette are :
Gibson James jr, elk G T R, bds 78
Jenette are
Gibson John, clk M Bitter, bds 78 t;Jenetto are
Gibson Lottie, stenogr J F Hare,
50 Pellimier
Gibson Robert, elk G W llCchlids
78 Jenette me
Gibson Sarah, stenogr Detroit, 1 7
Jenette are
thdcns J ol111. Grain, Produce

















I7 PITT VJ. I













473. - VIKDSUI CITY DIRTCI’ORI’._.___. _..___—.-————_—.- ——
Gilbert Jami-n, nlumn Dclroit, lulu 68
ArthurGimme
Allmrt S, morclmut tailor 6
Sandwich 0 luln 57 Chathnm w
(lignnc Drum, (A S it '1‘) cigar Gilbert Melim 8| Tuscarora
"mint. 1(1 Clmthnm w Gilboo Adnlino, l 78 Mercer
Gimme Dvlpliinn, tchr St Francois, Glllmu A J. Restaurant, 55 Sand-
b‘ch. lulu 57 Chnthnm w wich w h mum
Gimme Edward. clk A 8 Gimme
“l ' “1‘3". LI"
_
it: 11 ,l-t-
' ‘ *" ~-~





i IELI {aiding—cs ,1 15,0,









*3H Gilhoo Maria E,(wid F X) h 78
Mercer
Gilchrist Bridget, (wid Thoma-)12“ Goren"
LIVERY. SALE AND BOARD|NQ Giles Edd-ml, hustr Acme Color Co.
STABLES. h 8"“ Gown
, Giles llnm'et, h 296 Goycmi
“‘ A30 ‘0 PITT 81“ \\'. Giles Wm. policeman, h 316 Goyemi
~ Gillnm Francis, dum, 49 Windsor
immc Emma, 1 13 Dongnll are avenue
LAG‘
3 n
['l Gimme Jennie, mlnr Bartlet a Mac- Gillmn Matilda. (10m. 53 Caron nodunnld. I 13 Dcmgnll are Gillnm Jnlm, lab, h 185 Guyemi
,
Gimme. Muir-Am": Cameron 8: Curry. Gillmn Tlummn. waitch 185 Goycnu
Gimme )lnrcile, (will Thoma-I) h 57
Cluthmn w °
Gignnc ltnymnnd, lililqir Detroit, lulu
Glllnrd Joanie, dom, 217 Sandwich w
(lillupio lilimlwth, l 36 Church




13 Dmignll no 00, lids 30 Church
I Gimme lticlmrd '1‘, (Gimme 13m.) 1 Gillmly Florence, rollerGignM Bron,
'
57 Clmllmm I l Delmil
[1 Gimme Himun, clk Writer Commin- (lino Indore. 15h, h 23 IAngloia are
alum-nu omen. h 13 Dnugnll are (llrurdut. Frank. Cimmi, etc, 88
Gimme Wm, wlu B Gignnc, lid. 61 Sandwich 0 11 Sandwich)
Clmrch Gircmi Mary, w n Dotmit.l w I
Glmmc. win Detroit, lulu Mcllmgh- Innglnin 1 n Tommweh 11d
lIn llutmo Gimux Emma, (10m, 60 “'ynndullo
Gilliam Jml'pl), lnh, h 110 Dingloin west
nwmm Giroux Lain. dom. 10 London 0r... -a-
-r.‘ - c on ""‘ —()5?th to you n Bhlrt nmi can?" Laundrlml by m. and you wlll live long
uml dln happy. 'l'hmm 1105.
I‘Vindsor Laundry 60., car. Mcreep and Art!) ur
Crockery.Clusswarc. t MINTO’S T STORE g









Bought. Sold and Exchanged by ALEX .\N- =
Real Estate m; u DAVIS. ()1th of the Canadian -4 and American Express Companies. - - Z;-x:
’4 wxxnson cm humour. 41 aGiming Millicent, an: “'allten'ille, TAKE YOUR (J-
hdu u Chalhtun w
. ‘ .
a
\ Glasgow “'11), h 18 \\'_\°nndouo e 1’ thlllPTthS 2.:r ,’ Ohm-too Edward,(Chauvin d: Glmisco) TO “‘7'hds 13 Glengarry are. ‘ .
.. m
Glam-er Solomon, pedlnr, h 57 Kilo II. 0- PLEDllG, c
Glmn Harry, lah,bds 74 Tuscarora D'SPENS'NG .DRUGG'ST 5:3Gleason Hen , yardman A N Mc-
Lean .t cuffed. 13 Chatham w COR. OUELLEI’TE AVE. CHATHAM a
Gleason Parmelia, (wid Harry) h 74 —- _—————
Tuscarora Goldie John, boots J: shoes, 81 Lon- 0’
' (Heugnrry l’lmrmncy, J S La don w h same —"
Belle Co,1’rupni, Chemists a Golding Eat-Lama dom 19 Jan- a
Druggists, 62 Glengarry are ette no #37
._.. --V_.—
’
Goldbtein Jacob, pdlr, h 59 Aylmer I i Ip Goodenon .. Charlott l 32 mud- —
Glengarry Pharmacy, my? °‘ 03
Goodman George A, builder, con-:J. S. LnBellu it 00., l'roprs., tractor, etc, 11 Pitt w h 191 Gay .5
can m
I CHEMISTS. DRUCGISTS, Gordon George WRevJJ 203 Mercer --—1
n D. . S . l
Gordon Wm, mm, In 17 Moutmor— ‘-
ene .
" lspensmg a poem ty GomtyGrnoc, 139 Park w 9;
, , Genet Jcame. dreesmkr, l 39 Parkw *—
Q 1' null Llue School buppllcso GoMkMah. [wid Thomas] In 39 wPar w
_
62 GLENGARRY AVENUE. Geral- Robert, baker, lulu 39 Park w E'-~———_- Gomt Thoma, wlnt G 'n R boats, I It: «-
Clover II 13, grocer, 43 Howard are 39 Park w C23" h same Gosling Mary A, [wid “'m] l 55 :3?)
d Gloyd Nelson Mrs, housemaid Intcr- Cameron are :<national Genet Amelia, l 1‘28 Howard moGhma Reinhold, hook! shoes, 55 Gomet llllen, 1128 Ho“ard are SSandwich 0 h (Sandnichl
.
Gusset Florence, l 123 Howard are ‘ I'l- g u
l
GoarAnna, packerGignno Bros Gum: Ralph A likkpr, h 123 How E 5‘?
l, «I Godfrey Niam, l 96 Tuscarora ard are '5 ”i aGodfrey Sophia, [wid Ednard] l 96 Gem'p Alexander.lah,h 18 Louis are F {3‘
Tuscarora Gossip Jesme, l 18 Louis are '- 3 ID
Going George, lab, h 135 \\ellinigton Gossi l‘eler,lab L B d. D R R“,hds : Z. Sneuno 18 win no
‘5 if :3
’1' Going \[argareL (wid George) I 98 Gossip \\m, fireman L E D R By, E “g;McDougall l 18 Louis no ; c r:
'
Gold'ul' Veterinary surgeon, nun 11 Go“ Edith,t'eid “’m] )1 31 I‘mee -‘ E3
{- Chathalu o menu‘o._:._____.:.._—-—-—-—- E1; §~‘~-... .. P! o 1‘.‘a = Ni] 3 :4."





(wid David) h 3l3
l
Gmnd Trunk Depot, Thou Dow
agent. .‘hudwich o(lrnml Trunk 'I‘leket nlee,
A M Stewart Agent, 12 Sandwich
Orandmuimu Emil, jOWeler Bradley
4 m ' u
a. mans WINDSOR
358 Never Falls to Please, only 250. per II).
p.
:32 '1 msnmu whining“.
E > -‘ Gott Ellen E, 1 3| Bruno noi Egott Theodore (l, painter, lulu Bl McDonga
:3 x 0 Brueo no‘ : ('lott Wm, elk M C R, lads 3| Dnico; g no
N - Gould Wm V, uupt Acme Color
3; Works, res Detroit. o [nee adv] 'l- (lourlay Alice, l 13 Jenotto no
' (lourlny Ida, sewer Windwr Salt. Co,1 l2 Jenetto no2 Gourlay Jameu, carp MeKoo, h 12a Jeuette nvo
GUVenuliy John, cigar mlu' Detroit, hm 79 Wellington nor: Govnrow Arthur, motonuan St ltail-N
way, h'll7 Cameron noow Alexander, likkpr llartleMBIac-
dunald, h 46 Dollgall IvoCC: (low Daniel, cook James Hotel, h 83LL] Pl“ 0
.{—- GowGenrge,ntlulent Smith Retell,CC: hdn 15 Park(3 (low James, litrhr, lulu 37 Arthur
‘3 (low James, inland rev dept, h 15Park w
"Gow Margaret, l 15 ParkLu (lownnloek Agnes, l 185 Sandwieh o
—" (lowanlmk Robert, engr (l T R, h
“*5 Handwieh o
(lowanlm'k llulberl» “3 hlpr P A
Craig, 1 185 Sandwich o
‘0—
LI—
Gownuki Julius, pedler, h 55 Mereer .
llrm, l Wellington no(lrnndnmiwn 0 ll, painter, h 00
“'yandntto w
Gmmlon Robert, reman C 1’ It, lulu
ll Ella
Grant Albert, cooper Salt Co, lulu 35
Donoall no
(lmntAllan,elk Bartlet J: Maedonald,
h 71 Caron are
Grant Charles, phnbr Morton .%
Christio, h 33 Dongnll are
Grant David, car repr O 1’ R, h 37
London w
Grant Grace, (wid George) h 47
Dougall are
OmntJanu-mtlr Bartlet J: Macdounld,
run- 19 Clmtham 0
Grant John 1’, promoter, in 22 me-
lord are(lmnt Leroy, lab, h 233 Mercer
Grant Wm, marldo cutter, h 35
Dougall no . _
Grant. Wm. car innpt G T R, bdu 70
Tnuearorn
(loyrean Daniel, lnl», h 25 Chatham o (lrauton ,1. oil: 0 1’ ll, run! 29 Pitt 3'CI.) "m4! JW'W". 'mr'wr. 1“ 3104 am»; 01.5mm, lab: 1750 can.lJ—l Dongnll h 152 “'induor Ito party “.0C2) Grady Jarkmn )lrn, grocery, 162 Gram» Benjamin, who Salt Co, In].:3: Winch-or no i mno 5i Mt‘liwnnCL: UmhamChnrlc-n'l‘, lal», h 93 Tnuenrorn (lrnnl Annio, Wk" 8“" C0, bill 133
,.
. Wellington areas Graham Dmul, lab, lulu 2” Me 0m." l'imil, (‘igal‘ ml" Dolroil, h 133Donmill ~ , ,l.” Graham mm, do'n,‘1l7 Handwieh “‘"mmv" W‘w m.“ (lmnl Herman, wlm CM Typo Co,LU (lralmm Irmlireman D ll \V Ferry h" lilll “."llihm‘m “0w“ C", l 2" If}! “lth
< CD (lrnlmm Mark, tun-tr (l'hlarmtelle, Ora—reline.Allied?! lirblnllealdn Iron
"—‘ lulu Leo lllk Handwirh 0 Co, h 157 Arthur*
LU We will glvo you oltlmr lllull glnu nr clnnmtln nut-m wlth the least poulhlo
.' Injury to tho lalprle. ’l'lmno Run.





















F:- l‘llllDSOR LAUllDRY 00., COR. MERCER MID ARTHUR. Fl
IL“
i‘ On Mortgage Security on Satinfnctory Terms.
Money 1,03an ALEXANDER 11.1113,Oice of the Canadian and American Express 00')“
.-__-_._.—_—.
unxvson cm ointment. 43
Gmreline D J trav D 31 Ferry CO,
111211111011' Fleming'sBakingPoWdervaeline Lee, plrnbr R PaddonSOAP




Gray Gladys, dom 18 Crawford are ONLY 259 PER PUUHD
Grey John, porter Western Hotel, 1 ——oo
-
mm H. O. FLEMING,Gray Joth, foremanJ Piggott
51m. 11 Sandwich Cor. Ouellette Ave. 81 Chatham.
'
Gmy Wm A. com trav, bdn 15 Goy- ———————————
can Green Sophia, (wid Robert) h 107
Gray Wm H, h 52' Marentette ave Parent are
Graywn Charles B, wins M 0 It, bds Green Thomas, lab h 77 McDongnIl
40 Elliott Greenhill Beatrice, l 159 Onellette
Great. North \Vestern Tele- ave
graph (30. George E Copeland Greenhill G V J, mngr Merchants
Mug; 3 Sandwich w Bank, In 159 Ouellette are
1' | 01m 11111110, millinery 311... 01101. Greenleea John, porter Detroit. En.)‘ lette, 1 Detroit change, 1 same













Gregg Mamie, waitress Detroit Ex.
change
Gregory Ernest H, tlr bds 92 Lang-lois are
Gregory John, motorman St Rail-
nay, h 98 Glengarry
Gregon' John, mach Waggon “is,
h 92 Langlois are
Gregon' John 0, elk G T R, bds 92
Lengloia ave
Gregory \\1n. jeweler Detroit, hds
82 Len glois are
Gmive Cl1arlee,tinner Nercnx (‘lin- -
“IM’Ba‘irfh‘lllmriceTre "-
Grenier Henry, hdn 248 Sandwich
out
Gmnier Minnie, l 243 Sandwich 0
Gmnier Peter, h 213 Sandwich e
Grew Edward, cup. h 133 Arlmer»
- are
Grey Minnie, newer Windsor Salt Co
13111114111 t.m11«-11r1-111.n‘r
Breeing 00) h 9 Bruce an
Gn'esinger Pauline, hklzpr 131111st
Brewery Co, I Detroit[1]
l
‘8
11111111111111 1C11as..1. 11-11:.411111111Price: Reasomblc. Cor. 11111111111111“ Sls. ‘l‘hono'z
h 6:l‘meford are
Green Alem J, produce]: 132 Bruce
ave
Green Alice Mm. h 317 Geyean
Green Charles E. dentist 1 Laing
Blk h It Jenette no
Green Edward, engr G T R Pony,
h 4-1 London v
Green George, lab 11 215 McDon-
gull
Green Henry, lab h 201 Goyean
Green Iienrr. stone mason, hds l3
Chatlmm w ' ’ °‘“M
Green Jane, (wid John) h 203 Mo
‘ Donnell
Green J super, lab hda 360 Goyean
Green J S, awitchman M 0 R, h 70
mefonl
Green Maud, l M London w
Omen Norman. lmrtndrlnternntional
rm- 9‘] Medhury 111kI Green OnneJnrhuMnbmehemP
rnin Me1ll111ry llllt
Green R11hard who ll\\'all1er Son,




























A. name 00., 8 SANDWICH STREET E.
TEAS, comes, 8. POWDER, SPICES men ceocxsnv.
it W!!!)ul (11" Dlllllt'TUllf.
Grlmlngc-r Irhn..(‘umi.ario.
ginger 5: A L Iriun) l’rupnn British
Amorirnn Brewing PM, (‘ur Sund-
wich 3‘ Dmco
Griovo Agnm, l 11-] Windwr no
Griovo Dunnhl, health innpt. h I“
Wind-wt no
Grim-o Georgina, (wid Adnm) l 58(.‘nrun no
Griovo Hector, tivkot elk Ferry Co,
lulu 1“ Windsor no
Grieve ltulmrtmkn Ferry Co, huh I“
“'imhmr no
Griin Clayton 13.01] (1h, h 5500yonu
Grifn Wanner, gelnr, h 281 Guyonu
Grimth Emily, tlnn, l 110 Caron no
Grimth "attic, drwmnhr, I 110 Car-
on no
Griliith Walter, wire wkr, hdn 110
Cnrun no .
Gritiith \V H, tlr Bartlet Mundan-
nhl. h 110 Cnrun nc
Grirmhiro Lauri», wctiumnkr M C It.
lulu 135 Wellingtun no
Gnu-n Itinkin, I 103 Sandwich w
Grimm" v Ht-rlwrt, tir, h 123 Guyonnvavr
.iurv, dam, 62 Virtnrin no
Grmmm-tt Jw'ph, I’lnvkmnith, ." II
.‘lmlwt H‘lr h It! “'inaluot no(iuliinviilo Ul’,inlnml rovcnuo oicor,
b 4“ ”nycml
Gum-n Plum, dum, 133 Guvlintto no
Guilfnj'h Cnthnrino, I 118 “'imhmr
no
Unilfnyio Juhn, whn‘anho, hell “3
Winclmr no
Ullilfnylo ThumM, lnh, h “H Wind.
mr no
Guilfuylo Thtmmo H, rmhnnn I" C
Hurley, hell 1'” \Vimhmf I“!
Guilint Allin, L5H I'cllimioc.-.»






Guillnt Hui", alum, 3 Elm
Gllullut Hm, I 1.7-” (hwlh'tto no
Guiiiut Jnmm (3, city trons, h 150
Una-Hot“) no
Guillnt John Pmlk McDonald A Dort-
lott h 15 Glenn!)
Guittnrd Chem. hkkpr Wimlern-w-
my CU. 'Nln “'uodhino
Guittnnl J J , mngr Winderrou-ing
Co, Wumlhino
G II I I l u I'll.l’ranoculhinollotol,cor
Gnycnn t" Pi“
Gundy I’lotrhor. clk V E Mnrcntotto,
lulu 87 Windml' no
Gumly JImetor “'indwr noMoth-
mlint (.‘hurrh, h 37 “’imlmr um
Gundy Kata. l 37 Windwr no
Guppy Hurry B, “Vol! «k Guppy)hdu
55 Om-llotto no
Guppy Mnlwl, I 55 Ouollotto no
Guppy Wm J. h 55 Ouolictto no
Gutenberg Alphomo, mxtun St Alp.hnnm Church,‘h 113 Arthur '
Gutvnherg Wm,prupr Ilnilroadllouuo
255 Sandwich 0 ~
"on llvhry, night {uroumn M C R
ltuund “01130.11 41 Woll'ngton no
"m‘kott Elizabeth. I 58 Arthur
lhwkott Frank J. sailor, 1:115 31
Gourgn
"nrkolt Jenn, (Witl Joseph) h 20('hnthnm o
Hmhlun Wm, hmkeumn G T R, h
117 Glongnnj no
ngun "vury, wkn L E k D R, [who
11‘) Lnngluin no
Hngvn Than, whit Mullonhlo Iron
Cu. h 11‘) Lnuuluin no
Ilnuunrt Jmmm. much Kerr Engro,
h 67 Mumntotto no
"auxin (Imago, wnitor, heh! ~10
Moron:
Noggin Louim, (mid Nq-iwn) "phot-
utvror. 46 Mvrt‘or h mum
"ninvr 1111mm, (wid lh-lm) h 99
~Hnndwirh'iv M- ......
llnium Wm, atmlvnt, I 53 Cameron
nonun
"nMulm lewm A. hkkpr Imnrnyel
lira-n, I “it \Vimlmr Mn














Bought, Sold and Exchanged l11' A LEX.‘ .V-n
0- Real ESlte 111:1: .1- ua 1'15. ()ice L: the Canadianand American Express Companies. - -
I(E nausea cm‘ mane-roar. 45
O Haldane J 0111, 111-1101;: 31 0 11.1111» USE 1
FLEMING’S Dont-a-don
113 \\indwr are
llnldztm- J 11‘ (‘-.Barri11ter, etc,17
Ouellette a1‘o h 143 \lindaor are
FOR THE TEETH.
I J. F. c. HALDAFJE. —
Bari-later. Solicitor. ll. 0’ FLEMlBG
LIJ Salary, Proctor. Etc,







._, _* _._ 1 _,__ ._._-__-,_—_.~—_—.__.
!1l
0: Money to Loan. Lowest rate 0! Interest 11:11:30 1h“- 111-1111112511 cm‘m‘rd
Ham Fred, bricklaver, h 12 LillianOtllce over \\alker‘a Jewel
.D btore. l7 Ouellotte are. 17 H‘f‘gz£111?:’:m (“id Thom“)_
n- Fwlalenmtncrln lllgh (‘nnrt 0! 311-1101- Hamel Adehne’ 110111, 178 Lundon w :71CG)
[It
AU" 1111-11111 rtvrtaktnuamt11it-tw_umJLHdeanYJmJ_RAILnng_E~_T-the ~u111m1C‘uutt \urtlmu-t. 1rilunen..-: - has 41 ‘\mm‘.‘——e——— ’*“— 1-"- -
Hamel Henry,pntr,l1ds 59 Louis are E' Haleron “m, pan cleaner Windsor Hamilton Alexander, cabinet. mkr—A
Salt \\ I111, 11 78 Dongall a1o Globe Furniture Co, 11 68 Glad-
Haltord A J.ci1-il engr, I1 12 Goyean stone are
Hall Alexander D, 111111 \\indsor Salt Hamilton Amy, cashier McDonald 1!:
Co. [1 78 Dongall a1o Co, I 28 Windsor are
Hall Charles, carp, 111111 23 Louis are Hamilton James, driver Homing 8;Hall David, tmatr Scully Bridges, Blackwell, bds 117 London 11'
11 117 Mercer Hamilton Jane, 11h Detmit, l 1
Hall Frank, lmtr, h 165 Windsor are Wrandotte e
11111 11‘r11nk.tionio trainer.h 21 Tno- Hamlin 110m. harness mkr 11 130
carom A1lmer a1e















_‘ Sandnicli 11' am
'11" John, inmate Home of tlie Hamlin \lar1-. l 10 \\indsur 1110Fnei."11"~11 4Hammond Jamie, carp 11 126 \\ind-Hall J1N11l1, chief eng \\ater “'11:, nor are
11 lo Igmgluia a1: Hanatin May, waitrem British Amer.Hall \lar1, dmn Crank-.d House ican
’ Hall \\ 111. elk J G Gangnier bda 10
Lnngluia a1o
Halley Margaret 41l1er St aneoia
Sc l1. lulu l“ 00111011
.
llallidar (‘atliannm l ‘27 Artlmr
llallidar llartle1‘.lmntr'1lie Slteddtn
Hanatin T 11.1mm!- British A1111 ncan
n 0 our Sandwidi 1\ Onellette are
Handin~ider Elizabeth, I ‘H \ ictoria
a1e
Hanee Catlieiine, l 303 81111111111l1 11
Hanna Leslie, fruit Detwit h 80%
(‘11 ll 27 Artlmr l Sandnicli wllallnmn \\1n, lal1,l1 180 \\ indwr llanlan Catherine, [11111J11l1n]
l-1
88
:1 11111111 l l‘a111nt 11111
“311111111111, 01111. 1111111111, 111311111313 (‘ur Pitt and (:11) 11111 811. Them 253. ,‘"'~ 0.
MARRIAGE LICENSES F4
ISSUED BY A.‘ Munro. 8 SANDWICH ST. E. CI)40 mnnwn nn mammnr. ‘ I
_J. F. HARE—Cl




Deputy Ilogiatmr 11.0.1. "
Deputy ltogiatmr in Admirnlty. m
llanlan Fatlwr, 1 RH l’aront no
Ilalllan Patrick, “ha Dotruit lulo 88
l’aront no
llamm J \\', laurlator 01", 1‘1 Ouol-
lotto no h 18 Crawford no
Hanna Maggie. l o a Dongall no 1 aElliott -
Ilannun John, plmhr h 60 Wind-corno
" Harmon
.‘lalwl, ell: Imperial Silver-
waro Co, lulo Windwr no
Ilanrnhan Edward, lulu 182 Ouol-
lotto Ito
.llnnralun Frank, who Race anh.
bdo 15 (llungarryIlnnmhan Gourgo, elk \" A "an-











Harman John. marhlo (llr 6‘ Ouel- h]lotto no h 12 l’ollimior
Harman John. who u Walkenk son. [7'51
‘3 rnhnn, hda ‘5 01098”?! “"0 h 120 Inngluia no rI. "ilttmhim """""o R J L“"8‘ Harmer Lily.atonomCloarySuthor~mth Prnpf, 17 (llongarr; no _7 - laml, '43; Caron no —‘
m
Hanrnlmn Patrick, customs olcor,h Harmon Sophia, “at“... Detroit b
I15 (lllonmtlrry
no
ha Ila T. h Exchango :— 'I. . 1 non mu '1‘ mmaa, w co no , la n gt in, w ‘3 ,O m. 15 lenmrry m 1 rpa u l k. Iallcal lo Iron allnnrulmu W
.A. Soc, 1% Col- Wka, h 91 Catarm‘lniII t J ' ll , l b 3loctnr “'ntor Cmnmimilmont, City “rim UNI ) l ‘ I‘m
"all h 181 Onvllotto no
31015 ca
- ll Ba Al.ll 11163 ,-Ilana Edwanl,awitchman G T It, hda nrpor mm a ) Bruce "9 m
3 Aylmor no Harper Wm D, wka It Thomson a a
Hanson Sophia Mn, 1 41 (human CO. lulu 33 Cameron no
. ll . A1 . 'I' '1 h l 66lamum J. watchmano T1;,\\'.1ko,_ “"1“ "Km (Wu C ar co] h 'c:
villo{I
Caron no
' " '"o‘ 'n. '1 ,hasm. llarlmrn Gnome, yanlman (l T R, h arm 01am: on! or oroor
42 Aylrnor no
Ilarria Elma-n, night porter Crawford b;O . llurcmlrt J L. )lngr CanadianL
Ilullao l aamo
"'0 .In I,“Wk 0! Commerco,hd. Crawford ama mrgo we lam h72Don C)
llrmuo gall no I“ Jllarria llattlo, data an Pitt o J’llanlcautlo Emma. trhr Mercer 8t llarria John. "b. h 89 Parent noHf‘html. l 15 Curry ave "
I] Ilarrlraatlo L Charlm, contractor, h











. Harris Naoml 1 50 Carun no15 Larry no
.
' hHauling Charla. n. ca 1. 80 Pm o "arm Peter. M). M- 863 Corona 1;.T Ilam’a Wilson. 00nd! St Ry, hda
.0 Lh 10” PM W “'imlanr IV. .
Hauling Wm 11, tumor 1 Piggntt llarrimn Jamoa, who Can Typo 00 {1:35”". bda 40 Marontntto no I‘“llum J l’. Ilarrintor ott‘, 8 Laing "arrimn I’otor, lirolnn G T 1t. 11 40 pJ() 1m 15 Crawford no Marontatto no (i
Harding John, jeweler (l Thorpe,
—_.—-——-—-—--——-——-———————_____.____r—3 CALL UP 'PHONE BOBJ."
, Mn «1 mu. m 1m: nrsr. '0




Olcs ol the Amerlcan GI Canadian Express Co'ys. in the World.
"KIDSOH Cl" DIRECTORY.
Represent the Largest and
Best InI-nmnco Companies
47
Harrison Thomas, yardxnan A N No
Lean 6; Co
Hurriuon Thomas, Int), II 349 Goyean
Hnrrimn \\m, wk. \\allierrillo Brow-
ing Co, lid: 40 Marentetto no
Hurriaon \\In, waiter Detroit, 11 93
(llengarry no
Harrison, wka Detroit, nos 29 Pitt w
Hart. Catharine,[wid John] h 36 Ayl-
mI-r no
Hart Ellen, l 98 Windsor no





Hart J oIInIo,(wId Nnthnn,h 98 Wind-
aor no
Hnrt Lucy. tailoresa. l 36 Aylmer no' Hart Minnie, l 36 Aylmor no
Hart 8 S, trav D M lorry It Co, h
43 Ooyeau
Hnrtlo John, carriage bldr, bds 10
.\ Caron noHnrtlo Thomaa. wood wkr, N Beno-
teaII his 10 Caron no
Hartlo Wesley, tmntr, h 108 Goyenn
Harvey Edward. lab, h 369 Goyeau
Harvey Henry. carter, h 106 Glen-
gnrry noHim0y Philip, (Harvey Co] I) 110
Doiignll axe
Harvey Co,[l‘hilipl1nrrer]groeom
«to, 110 Dongnll a\o
Hmdnm Jolm, broom mkr Detroit, hll Karl l’l
.
_Hn«lem George, eigarmlir Gignao'
DI "ma lids 170 “indmr nolinslem Louisa,lmnelier Gignae Bros.l 170 \\ indmt‘ no
'0n:
F'-
170 \\ indaor M‘o
Hnalem \\m,




l‘ltl and (Menu Sis.
\
Hnrt Hattie, atenogr. l 98 \\indsor'
FLEMING'S
Compound CherryBalsam
la the only safe remedy forColds.
Coughs and Bronchial atl'ectlona.
Cor. Ouelletts Ave. Chatham.
_--- ~_..a_-__~._ -, ___ W
Hathaway John, “in Can Typo Co
bds 121 Chnthnm w
Hathaway Ryan, clkJ 8 Edgar, bds
121 Chatham w
Hnrt James, hralreman G T R, hdu Hntt “'In, captain, h 121 Goyenn
Hangh Gear31:, ubinct mkr, h 117
Church
Hunghmnry,(wid “01)l llTChnFeF—a
Hawkins Charles, grocer, 58 Pitt 6
h same 3‘
Hawkins 1-] H, filer Can Typo Co 5Hawkins J ohn, lab, h 383 Gaye-an ‘
Hayes Emma B, (wid J O) h 27 Pittém
HaybImd Maud, cashier C 8 Camp-
bell
Haynes Bertha, l 25 Albert
Haynes Eliza, (wid Edwanl) h 25
Albert
Haynes Maria. 1 25 Albert
Haynes Minnie, l 25 Albert ‘
Haynes Stephen, lab, h 122 Me.
Dougnll
Haynes Vinny, l 25 Albert
Head George, wheelinnn M C It
Ferry, h 143 Wellington no
Head Nettiemln'pper C \VillinnIaJIds13 \Vellingtun no
Head Thomas, I 143 \Yellingten axe
"Mlem Margaret, (wid George) h Head Win A. reman \[ 0 H, h 45
.WIllinglen are
pelir Salt \\erlaa, lvdo Heal Hannibal \l, who Delmit, h 99
Gm0M1
llntliawny 1mm, tmatr J Dmlie, h Henly Martin H, in e a Meteor l n
TeenmmlI rd
UNDERTAKEB, CHAS. J. l.’.cI‘IllTl2Ull,






























Heuly Thomas 0, C": M C R, hda
31 Bruce Inc
Heameu Arch, gardener, h 36 An-
anption
Heathers Minnie, l 29 Church
HeatherIIUlivemlm Ever Heady Dream
Stay Co, I 29 Church
Heathen! Thomas H, carp, h 29Church
He-athInI VVIn, porter G T H, bds 29
Church
Hebert Albert, lab, h n I Tuscarora
3 e Lungloia ave
Hebert Gregoire, lab, deI 137 Tus-
..
rtlrnm
Hod-I trIIIn Charles J, detectiIe, h
1'3 Langloiu am
Height May Mn, 1 75} London It
Heindorf Herman,cigar mkr, deI 112
Mercer
Henderson 1‘ (i. \fnngindIIor
Salt. Co Limited, h 149 Victoria
IV’O
Hendenu- Frank, team-tor, h 215
()uyeall
Hendemn Harry, lab, 1 215 Ooyeau
HendenIon JoIIeIIh, cook, h 253 003'.in"
HIIndenmn Mary, I 19 London 0











”'3.*W Innri Alexander, h 155 Windsor are
Ienri Charlemclk F Oimrdot, lulu
155 VVhuh“)? I"!
Henri hail, IIntr, h 20 Parent are









W iIIIlmr no 0
‘ Henry liIIrtlIa, inmate Home of tho
FrienIllmI
Herbert Daniel, wh J I’iggott It
Hons, h 36 Parent no
Herbert V' ictnr,
Works, deI 71} AmumIItnn








MINTOS T STORELamps FancyChina$3 mxmuc I sumup 1;.
WHIDHUB CITY DIItFCTUItT. .—.~,
-._.__
He-mnan Daniel Mm groceries, 66Brant lI name
Hewert Edith, house maid Crawford
Houno
Hewmn Frank 13, wk: M C It, 11 II!)
London It
Hickey Agnes, dreimmer 33London
eaIIt
Hickey Elizabeth, dnmmkr, l 33
London 0
Hicker Lawrence, gun fitter D L
VV igle It 800
Hickey Lawrence, lab, h 172 “'ind-
nor am
Hicker Mary, (wid Patrick) h 33
London 0
Hickman Martha, (wid Stephen) 1
257 Corona
Hicks George, cam—h?!) Glengarryno
Higgins Edward, jockey, nus 73 Mc-
Dougall
Higgins France-II, (wid Michael) h
20 Avhner are
Higgins Jame-I,\\Iandntte o
Higgins 'lhoinan, hlIbIIdr Detroit, 11
106 London It
Higgins \VIII, lab h c l
Hill George. 11 Lays 13llI
Hill J F H, (‘11: Merchant: Dank, nos
‘21 Clmtham o
Hillier Thomas, janitor Coll Inst, h
191 (103mm
Hillmau John, brake-man G '1‘ H, h
23 Louis ave
Hillnian John E tnIIItr, h 61 Pitt 0
Hilton Andrew J, bd- 87 PelliI-Iier
Hilton John 1!, lab Scullyi Bridges,
h 1 Olengnrry ave
shoemkr, h 161
III. Mallmblo Iron "'"P'W'IWO "0'”. niglItclkBriIi-h
AInIIricIIII, deI name
.HIIrbert V'ietur, nIldr Malleablo Iron ’1'”th "t" CMWDI Win? A"
Baintn Church, h 51...“ llHlIUf are
Hemm Jo-IeIIh,marble cttor OHigg, Hinm Euclid, lab VV J McKee, h 9Due!
(Jet nut to you a Blilrt amt (‘nllnr lmumlrlmt by III. and you will ”(0 longIInIl Illa bIIII IIy.












J:‘ llnlmwl’lmuiomlm it" Ready Dress 5““. lull 19 l‘ellixior .. --..._...._.
h
Bouvht. Sold and Enhnnged by A LEX AX- =
Real State mm DA Vis. mm of the Canadianand American Express Companies. - -21“:-
-
‘1'
‘13an cm murmur. 49 anine. John, who w J 3mm. bds
9| TAKE YOUR '23Home:
. ‘ ,7 Emm wm.1nb, lulu 9 I‘m:
1.




Hironu Jeanie II, utenom' Fleming . "- 0- 17111331130. 3
- 0' ll tto
223330“
"”1" M“ 1 ° 0““ ° DISPENSING onuoolsr =3
IIironn Wm B, elk D B J: I “Terry =
Co. 1: 49 Church COR. OUELLE'I'TE AVE. 8: CHATHAM cg
Hitchcock l'loiuie, elk J Gvert, bdn mm—
21 S-"ldWllh w Holmes Jessie, bklrpr Detroit,l 9 06Home E A, elk Detroit, rms 42 Church —'|\\iudmr no Holmes Thomas, hltkpr Detroit, h 9 allodginun Albert. wk» Can Typo Co, Church :3
hdn 90 Pitt 0 Holmes \\m, h 22 Mercer m
Hodgimi Charles E. who Globe-Furni- Bolton Agnes. l 49_\\indsor are — ——We Go. W 90 PM o- - Hamil; iii—Er 11 ltn Co 'lloilgiim E R Mm. l. 92 Pitt 0 h 49 “'indscir‘uo o n ) a:
lloilgiunGwrge Smupto P R Round llnltmI [a J C0. 13“.;ka 40 aHouse. h 57 l’ellmmer Ouelletto no (see adv) ”'C}
llml'gkim Edward. piano tuner, h 51 Holton Henry, cit F J Bolton 8: Co, E:1\\ indoor nollo'ord Wm, lulu 23 Caron are has 49 “““1”" “0Holt: Dominique, well borer “'ind-
“i’i‘gi‘nfg’M' “'1’ 8““ C°' h 69 0“ sot Salt Co, bd. \th End House
Hogan Lawrence. in: agt. h 143 1101‘“! James. ngentMCR, h 30
Church Cum no
lIulduworth Joseph,plinhr M DSquiro “0'"0 0f the Fri(WHOM. “I! J Rud-
h llll Pitt 0 Chile matron. 65 Mum-r
Ilolln Lligo, pdlr. h 393 Goyenu Hood Andrew, prtr Detroit, bds 33
llolhunl ll, poliuhor Can Typo Co Curry M0
,
.
Hood Andrew M, h 33 Curry Blk
nailiiiiiithlm’ “8 new“. h 106 Hood Arthur. elk M O R, b1: 33
Holland Stophen. tmstr. h 40 Elliott
"0‘3"?! “0‘ 33llolloyOl’, shipper Windsor Salt 00‘ “.‘3 Curr‘:, no -“ Im. h 8‘) Cnmn no Hook DM'id. carp, h -1 Cnmn “:0llolliilny \\m, tmutr J J; 'r Hurley, “wk ‘Ulmit‘. Photographer. 1 1
h 18 Moutmoroncv - Caron “o
llolmnn l'otor.hda 40 Loni! are ~ "Wk SN”, 51““! DNNIL l 2 1Camu nollolmm Clurisy (wiil John) b 179
\loDoumll

















8"." CO. "‘1" 9 Church "0]\lmu lilimlvtth, (wiil Ilenn)Holmes llnrryunnulxlor, lulu 9Church 81 Ausuuiptiou








’ H 9’ l
E
.MlNTOS WINDSOR BAKIMi POWDER
353 Never Pulls to l’leuue. only 250. per lb.
h F- -
: gig 50 wisps": err! nnm-nmr.
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32 )IcDougull
Kidd CharIeumE, elk C 1’ R, h 16}l’eIIiaaier
Kidd Jennett, [nid John] h 40 110-
ward are i
Killaclivy“mP, tniv, h 92 Bruce areKiller John II, [Meiacuer it Killer]
1'08 Stmtful'tl
Kilroy Bridget, I 87 Pitt 0
Kilroy Catharinc,I 47 Church
Kilmy Com, I 47 Church
Kilroy Edmund T, exciiao oIcer. hda
~17 Church
Kilroy Maggie C, h 31 Pitt 0
Kilroy Thoma: E, h ‘7 Church
Kimmerly Eduard, pntr, h 43 Brant
Kindit Fred, tIr J '1‘ Jordan it 00, I
Detroit
Kindle CIiarIi-a, IaIi, h 291 (Iowan






(M 30303" tillti i'llt Sis.
BNight. Sold and Bxchnnged by ALEXAX-III'Z Ii A: “At 1.5.
and American Express Companies.
‘13wa CITY DI KKCTUBY.
W
CHAS. J. IIBARTIIUR. UNDERTAKER,






King Catharine, [wid “'m] 1i 130
kingdom are
(/3
King Edna, [will lame] h 81 Hunt ”:1—
King George, grocer, 83 Mercer M3
81 same
King John, wearer, 38 Wrandutte w
e 11 same :3King J S,wkansCo, lids 9Cliatham
-:)most MKing \IichaeI, enng T R, h 114 luv—1
Arhiier are '3'—
King Patrick, h 116 AyIiiier are C:King Sarah )Ira, mm, 1 38 \\
_ian- .....__dotte o ‘-
Kiug Thumaa, ainter, lids 116 AyI-nier are P CO
King “in, wearer J King, lids 38 G:\\yandetto e c 7—.
King \\m, carter, h 10 Glengarry (:3aieuue :2)
Kinney Dominic, tmr, lids 88 Glen- q:garri- are
Kinney Margaret, (irid Ci'rus) I 99CIiatIinm w
Kinaella Tlioniaa, acct K \\allicr d;
Sena, h 179 ndwich aKind Frank c001ier “inch-or Salt
Co, bda 183 Sandwich w
Kippin Mina, Iida Crawford ReuseKiiiiland Lucy, dum, 2‘2 Jcnctte areKiililii' Char-lea, lm 1% Sandwich
west
KiiLIci Ida, dom 203 Sandwich «-
















r0‘:‘l‘lmncxztlmcc‘.’ fzi3 Itmt'JI. 6.)
4 l ‘l u l
a: ,lIIINTO b WINDSOR0‘ a
CD in
I- w l-
g j 2 “i
:54 '°
3 3‘, 6 c 1' R, h an Crawtiml m
g x 0 Knight A ll, carp, h tmffmnnrun am
< 3 0 Knight can-1., engr n 'r n, h 211'g 2 Sundwieh o
m— Knight Edwin, milk dlr, lulu w I
3; Howard am «I a Cemeteryl-
.
Knight. Frank, lather, lulu 325 Me-
Dulmall5'— Knight George, h 8‘25 MoDongall= Knight Mary A, (wid Thomaui w I(3 Howard are «I a Cemetery
'— Knight \l’alter, liltkpr Detroit, lltl Wm 9 Howard no 4 a Cemetery
:3 Knight “'ilfred, milk dlr, lull w I _[Inward are 4 a Cemetery“ Krumleu A (l, acet Trade-m Dank,q rum 8 Sundwieh wKnux Maud, “aim-m. Internationalm Km-llu Charles, aluman Bartlet 5:[4.] Miwdunald, ll 23 Park[—- Kuwmalsy Abram, pedlar, lab: 55a: BrantC: Kunnalty Charlempedlar, 1131 Munt-D mun-nay
Kurelmlty Charles, pawn hrulwr, lulu
"‘ 55 Brant .I.“ Kurt-nutty Herman, lullar, lulu 55
—1 BruntC: Kuwmlry Muriee, pedlar, lulu 55
L4 Brant.“" Kun-mlxv Hanna-l, pillr, h 55 Branta KUWlllIk" Joaquin, pedlar, h 50 How-
ard arem Karin-dry Julian, pedlar, h 45 Mar-LLJ entettn are(:3 Kraum Wm, nplmlnlerer J \V Drake,
l Detroit(:5 L'lluuruux Alfred, plmlir, lid» 122CD - “’yandutto o
L'llvuro-ut llrm. [Jae L'Heurenx]
lllllllillt'n', ‘le ”Mfr-Ml0’.) L'lle-n! Clmrlw,|rlinl-r L'llenrmnT
Sever Falla to Please, only 250. per ll).
I lhlmlt l’lTI Ullllt'l‘ullf.
Iuttt-nnaati-r W A, dintrit't trt agent




L'lloureux J Ute, carp, h 122 Wynn-lluttu O
L'lluurevu J Dto jr, hquu' Detroit,
lulu 122 “'yandutto nL'llourvux Mary, tin, lulu 122 Wy-lndutto o ' -
La Belle Florm55 London W
Lu ltelle James S, (J 8 Luncllo
a; Cu) h 71 Ulengarry avoLa Belle. J S x Cu. tJ 8 La
Belle) (.‘heiuinl‘, Dnlggintu etc, 29
Sandwich 0






29 Sandwich E. and ”Glorigarry Ave
in 71(Ilengarry Ave.
Laharho Ailulph , lab h 80 Memer
Lahadio Joseph, plutr hda 273 Sand-
with o
Lalmdio Itmm, elk V E Marentotto,
lulu 101 Jenetto am
Inehanm Juha, h 85 Langluia am
Lavhanm Juhn, mutunnan St ltyCo,
h 122 Langluiu are
anhan’ty Innis, dnm HR Bravo are[Nellie David, lm \l'agnll Faetury, l I—6!) Aylnwraro arc
Larkin Margaret, (aid David) I Otb‘ /\
Aylnwr am







LL-I lrm, luln 12‘) \l'yaiulutto a Ferry 3:3”: L'llvurmn I-Zmil ,l I‘M Wraaduttoo Laeruir Len, mal man M 0 ll Ferry 3
C_'_) L’Hrurmn I’rmlt plinlir lint-arm“. lmhla (‘harlm. wlun (l T It, lulu til < .m llrm, lulu 1‘22 \l'yaaclutto 0 Arthur ._,,,”- _____________.____ -___________._ _. [— '' ' r n l nun n rlantln tlnl-li w th the NH you ik';. V» 0 will “in. , m ”wharf? lg'tlm Lilith, 'l'hunn 2‘6“] ' H II 10 r. i i -“












Luddn J 01101111 cngrStrGrcatW011th
11 01 Arthur
menvr W111. Mngr
Co, 11 00 London w




p HOUSE AND SIGN PAINTERSAll the Latest Designs
[1:
M___*___~ in Art Glow. U.
N0. 2 BROC’ I STREET,
Opp. G. T. It. Freight Sheds.
Lofnive 11111110., 11rkn111n G T It
Lnfnivo Selina, dom E Pridhommo
Lnfnrot Jerorno, mldr Detroit 11 100
\t’yaudotto o
Ln'nry Annie, 1 14 Glengnrry no
Llllh‘rt 3' A L, (LntTcrty 1% Davis)
11 2 Pollcsxier
Lt'orty Caroline, [wid Simon] 11 2I’olliwior
Ln'my llcnn', motoruum St By 11H Gimmimy no
IAITerty Lona, 1 2 l’cllimicr
Ln'crty Matilda, 1 21 Chntlmm o
Ln'orty Michael, tinnor PurncrSon
Ln'orty Samuel, 1111 Detroit, 1111:
Essex 11111190
IAITerty 8111111111, 1 21 Chntimm o
In'vrtv \\m, 1111: Detroit 111111 14(“ongnrry no
' Ln'ortv Zoo, [m’d Moundor] 11 21Clmtlmm o
Imlh-rtv 13111111, [A L LntTurtv
113k
Prices33011111113130.
0n Mortgage Security on SutMuL-tory Terms.
ALISXANDEIt 62' DA V15,
Oicc u! the Canadian and American Express Co'ys.
«1211111011 cm Dinsc'ronr. 59
“M' “ Is the [31151111113111 tiarkct.
Cor. Oueltette nve. and Sandwich St.
1‘ 1“ 1313111111] ltnnintum, 0 1111111111") 1111111111 \\aitor, 111111011111“ M C 11. 11
UNDERTAKER 3031:1131]. McArthur
111111111 Baking Powder
1111111 251:. 11111 P013330.
H. O. FLEMING,
Cor. Ouettelte Ave. 81 Chatham.
F. D. DAVIS,ILA. LLB.






11110111111 Aibcrt, 11111 bds 89 Lang-
loin no
Lnfuudu Harrie“, [V1 1d 01i1er] 11 89
Lnnglois ino
Lnforgo Alexander, livery 21 Pitt 11'
11 1“ same
Lnfurgo Blanch, 1 11‘ Pitt 11'
Infmmboiso Joseph, carp 11 16 Lon-
don w
Lning A1111, 1 7 Bruce no
1111113 Alice, 1 7 1311100 no
Lning Block, 11 11‘ car 0111133111311 11111
hing Ellen, [wid Alfmd] 11 7 1311100
no
1.111119; F It. Dmggist ctr, 78111111
111111 ‘1- 11 '1'5 \ictum “choc adv]:
Lning 11111111, customs ottioor, h 83
London w
Laird 1111111111 111111 48 \\ indsor no




































11. UiiiTO 00., 8 Si‘iiiBi‘Jiii STREET E.
TEAS, comes, 8. POWDER, SPICES mm ceeexsev.
60 msvwn em mnrvmur.‘
__.. _
F. H. LAIP’G, INNIKWI'O CImrIeu, restaurant, 69Sandwich In 1-“ (onmn
-
. Lnno Alfred, eIIt, hdu 141) London vC hcmtst and Drugglst Lnno mm... 13, "We Can mo Co,Iqu HI 'I‘nuenrumTelephone H. Lnno II N, elk Crawford IIom-o, bill
mmoN". 7 Sand WICII Street \V. I.one-Inmmdmm-mnmh 7(‘hnthnm w
SCIIImI, II 8‘ Tumnrorn
Lnno Wm,nhip enrp, h Innuendo!)
.w- Attendance day and night. Leno Wm J, maeh Kerr Bum, hdn'\ 1 ti) Lnndon wLnInnd Wm II, enrtnIu-r “'indmr Lung Mary, (wid Thomas) In 58(Irovo Cemeterym o I Howard M‘o Arthur
opp Cemetery LnngInin AIIvyn, elk G A Goodman,Lnluudo Agnes, done, 74 (Ilengurry lulu 8 Park 9are Immioiu Alumnder, h 289 Sand-Lniondo Celina, dum, 82 AyImer nro wieh oLniundo Oscar, deck hnd, h M IIow- Imhgiuin Arthur, enrp, hdn 200 Jen-nrd Mu etto areLambert John, Inh, run: 12 Loy: Blk Lnngiois Arthemiee, (wid Noah) h 8Lnnwrt. John II, ahoemkr, In a a Park 0Howard Mo opp Conn-tor} Lnngiuia A C, bkkpr T (I Ferrim, hInmhert Leno, dam, 99 Jenetto two l’arkIAmhcrt
.‘Innd. (‘mdeiL-l' Smith, I 53 Lnnuiuin Catharine, (wid Joneph) I()m-Iietto no, 293 Sandwich 0anhert
.‘IMim, hklprhutroyd Bron, Lnngluin Chrintinn, h 162 Wynn-I 53 Om-Ih-tto 'nvo dotto oLambert Hubert, phynieinn, 53 OneI- Lnngiuin DnnieI. gnueer, 21 Londonlotto are h mnno
. w h 11 Victoria moanhio Cnthnrine, I 138 “mm are Lnngiuin Daniel, (I .h D Lnngloin) ILSHIIIDIG' II A .‘I l'. A I) lhm‘Ihr “'tndemr Home)Ingr, Clothing, Shoes ete,323nnd- Lnngiuiu Dulrenn, I n I Teenrm-hwieh w h 83 Chnthnm w Itd l o Langluin n50 .anhio Mary, b 11m Ih'neo nvo Lnnuioin Edward J, hkpr Detroit, I:Inmhio \Vm, Imrher, 49 Snndwieh w 10!! l'eliimier ‘IuIn City IIutoI LnngInin 1‘1, enr rupr (I T R, II 5‘Lnumtto I’mnk, gnrdner, I) o nCnmp- Ihnnt
Iu-Il, M'o nr cI Immluin I} Ir, Inh, Ms M IImntInternal" Drn'id It, ”1qu J A Dnn- Inngluiu lingerie, elk J 0 I‘eek, Ivdsgull, IuIn II Iimro no It Park 0 "Lnnmmtvr l’lru Ansnrnnee Innuhvin I‘u-iit, Inh, h 10 (‘ntnmqui(in, It M .‘Iurtun Agent, 1‘) Hand. Immiuin I-‘mlinmnlmnmvrynmn, hdu
Over 25 years experience.
















" Bought, Sold mid Exchangod bv A LEXAV-I ..
0.- Real Estate mm x DA v15. 'Oice a: the Canadianand American Express Companies. - -
< . I'Ixmton cm' mnzc'ronr. 61
‘
Longiois Frank, utoblcmnn Essex USE
House
uvi'FJ,1kPHM.bas“ 1’gamma; mm nLEMIM} S Donia-don
’ Lnngloin (Jeorgo, I 11 Victoria no
Inngloin chn‘, b1knmith,h 162 FOR THE TEETH'I Bruce no °:‘ — ' '
Lnngloin Henry, porter Essex House ll. 0, FLEMING
, Lnnglois Ignace, i1 6: D Langlois) l
L. “““1”". ”mm,
COR. DUELLETTE AVE. CHATHAN
Langlois I k D, (Ignace J: Daniel“ - -— ——
pmpm “111er House cor \\ind- Inngbhaw Mabel, who The Record,0.: nor are Pitt. | l 06 Dougnll ave
ngloin Joseph, wk: Detroit, bdsl9 Langshnw \\m, tinsmith Morton
Cntnmqui - 6: Christie, bds 66 Dcngull ave
Lang!0“”mph 1““: h V I Benn Lamguith Robert J. Propr
- - D— mum 1 3 Telnlt‘t‘il _ Himmhm Housed? Glengnm aveLnngluiu Joseph, city policeman, in Lamsputry D““ {:0 '1‘ B h 1949 Parent mo Louis IYO V‘
Lnngiuis Jonoph L. 18". h n ' Tec‘ Laugpeary Elimbeth, (Wid “'m)l'
nmuoh Rd 1 0 Lnngroin “9 AssumptionLmiglms Jone1111!“. mm: ‘9 Lanspeary George, mach Kerr EngParent no name
Innglois Joseph wk: Detroitdxhs 19 0° 1' ‘53 Assumption
Catnmqni “”1“”? “m, {omnmn G T R, h







Langloil Marv. I ll Victorin Ive Lnntantnis Annie, [1nd M] h 155 Z' Goyean *
Laugluin Minnie, 1 n . Tecumseh Rd ”W"9 Em"- “‘5' “‘8"PM“ 00.11:Lnnglois
Midn, l 8 Park a
' 2 Parent no1 e Laughing no . .
Lnngloin Mom‘s, propr Maple Loaf Lannoy llxlmere, “k3 MRI] CentralHotelHotel, ‘26 Aylmor M‘o
Lnngloiu Noah, uh, [idea a Tocmn- 1“""0‘" R E- ““1!“ agent G '1‘ RL ooh Rd 1 o Laugloin uvo bds Bmhdl Amcncnn-
\
\ ~ Lnngluia Itomlio, (wid Oucsimo) I 17 horned I 1‘ "mgr American“ringer
\.
' Cartier 1’] (30,1 Detmit.
‘
Longhvia Samuel, tmatr. h 12 Wynn. Latter Jowe, l 56 Homer
t




elk \\ Rockett. h Lammiino Isnat. “h “ J McKee, h
I Lnuiuis “Inmtnbiomnn menouw
' 101D Wmndottoo .
Langtrs 1‘.diui, dom. 85 \ ictun'a no L‘ml‘uo 3091‘}‘h [IA-“Mime 3ms]
lmigtn \\m. car]i h 222Gmogm lSmndmch
'
Immutmw Jutm. tninmnith I‘mniingtou LnkmitlltStaminuh,(LMm1nw .\ Sx.)
\ A lhinu, II (it! Dungntl no In Sandman





















l’nm-nt aro Conunl, h [Hundwich] h]Lnuzwn Donia. driver W J Chornoy. ' Laronlny Albert J. miller Thomas:
I h l'nront avo Vullana h 70 Caron no
“DI-lLauznn Frank, driror C J MoArthur, Lollmu! Thnmaa, elk C S Campbell
" a. h Arthur [nmlwivh]L] g; Lauwn Gabriel, who A St Donia Lo Fuuturior Marlo Mm, h 127 (10,- "U
IQ
Ca, h 87 (lamorun M‘o cull E)
H
r: ) ) 1 l ‘ T c 1 « kw: l3 MARRIAGE LICILB .8le r4
g ISSUED BY A. Mmro. 8 SANDWICH ST. E.
:5 (22 ”smog olilnznwusur. 0*5 -g Lamalino d: Sum, (Stanilmun, Eugvno ' Lawmnx'l'hunmu M, cullor McDonald (1a mepll) lumiluro otr, 23 South Co. h 111 ”mm aro K1a mic-h w Lawton Ada. 49 Hamlwivh 0 m
.




i: mem IIonrymlm J l‘igguk Sons, Lol’ogo Charles, wiper )1 CR 11, bdn h!f‘ h 16 Tnncarum 125 Wellington no
.
H







“EGQ‘GEEXS‘B? who 0 T R, lulu Lo l’ago Louisa, dnm 74 Gog-can EU9 .
rm}
’2 no Loni, m Lo 11m: you”, [qu Napoleon] h m ‘7 m Lawn Henry, accountant, h 99 12)" “0 Imghm are < ‘ — Q:- (llahgmrry Lo Inmgrcm, A 1 atom! propr corl "
, , .° v \\ uulmr are 1‘ Chatham B)r' Lanry Imlnlla, (Md \\ m J) h 56 ..
,




- m oU 3 1‘3." ”mm“ M' “‘1" M" 56 1‘0"" Lea Minnie Mn, 1. 107 Mnrcor U
7-: Lomrv Wm J,156 Loulu are Ltmruytl All'rml I). (Loamyd'
, Bron) h 57 Olungurry avo \ m=1 L“
“WK”. "'0‘" TH” C0. M" Lvnruycl llrcm. (A D a w c; Bilj 113 (,hurt‘h' k I“ Y ' l 1 Dry Goods, 2” Ouollollo aro "A ~ “17:21:33). ' " “"3"” “' Lc-uruytl Wullor (l. (Loamyd CI
‘
‘w ‘
, Bron) h 92 Windmr are c
2 g.
111'
Jc)l|n,.lu_llr, lull hvyatono Hotel Loom Etta, Wailrem 800“ 110nm rj[I 5 Law Mum". wkn F stem»- a 00.! Immune Elimlmth, Imam... "' l “3 Church Windsor Laundry Co, 1 41 Arthur .
O :3
I"
”"13““ 30"")51‘3 Ch'm‘b Loathonlalo Ida. Imam. Windsor Iv} ,5' [ARK-{’Ahlx. '10! 1" Htoarnn C"- 1 Laundry Co, 1 41 Arthur :3 J lI . .' one o are « . ,—




' ‘h g: nun, Johanna, [wid Michael] b 1" “inf“: "'"n “’9 "05°?“ ;133 Jonolm .7. Leo Tnlho, «lom 129 Sandwich 0 i
1
l
[1] Latin, John, hartonclnr Dotmlt Ex- Lurch lAndrow, gdnr J McCrao, lull r.)
‘
Chang», lulu name 15 lmco no ’
p
. anlny Nollie», wk» 1“ Bloom: .i Co, Imh Marlon B, alt-1mm Windsor r.‘
;l l 13.1.79th no Hall Co, lulu 71 Dnugnll no 3::p ngrnnr; Mary A, (1th] Z) 1) 80 110001) h .‘lrlu'ry J, (W111 (lourgo O) h 71 1:71Clmrr """J‘ are
_:Inwmnlwaralgrmorl McDougall Irfnvom (lmrgn, lah h 135 Mo.- LJ lI) 1; name Dougnll <1
‘
l
3 CALL UP 'PHON.E 2305,f AVID WE WILL 1') TI": "5‘". ‘‘
wmoson LAUNDRY 00., con. mom mm mummm
l
17‘ Ofce a! lhe_5mcrlcan a. Canadian Express Co'ys. in the World. - -
_____________________._.————-————-————’ c3I'lSl'SOB Cl" DIRECTORY. _____——
I ALEXANDER DAVIS. Ileprehent the Largest
and
' Bust Im-umnce Companies
W8
Blind
Leugnu w n, senogr u cnmn
4 L
Leggntl, Murphy 4: Sale, 1 255(D L‘é‘it‘i‘i‘h‘hivmm.um“. * Compound Cherry Balsam
~
Murphy d: Sale] la 255 Sandwich
‘ wool. In the only safe remedy
for Colds. _
| 110833“ ”“400. 1 255 S‘deiCh V Coughs. sud Bronchlnl aections. ‘-
Loggau 51m. 1 255 Sandwich w
a.
hgtih 3‘ (Md 0 “) h 2’5 Cor. Ouellelle Ave. Chalham. g c:
Leighton Annie, (Will John) I: 12
-




m Leighton Fwd, molommn St Ry Co. Home
1. 305 Sandwich 0 Lepper “‘m M, barber,
n 27 High- 5 ,0
Leighton George, lab bds 12 Louis land
are c 01
' no Leqmrence Albert, painter,
bds 61 =
Leighton Jolm. mldr Mane-able Iron Parent
no 5‘. Fr"
Co, I: 37‘ Aylmer no IABSPOMDCO Alexander.
wk: M C R, ° :3
Leighton Wm, wins G T B, lulu l2 bds 07 Camcrun
are ‘ -—l
Innis mm Lesperanee Amedee,
dn‘ver Lemyd a
U)
I Lendgmbo Annie; dressmkr l 3-H Bros, lids Assumption ..
Coven“ Wmnee Angeline, dressmkr Mrs .1
Lendkmbo Charles. lab la 1-“ Goy- lenrdon, lids
25 Chutlmm w ... 133 c:
i
" can In-apernnco Edith, dum
65 Jenelle
’ Ixndgrelie Charles jr, reman G T nenno
ll. 1 1H 0030:“! ‘ Lespemnee Georgem'ka C
P Bjen-y, \ r:h
‘ D Lenelmn Edward I. elk J A Dongnll h 7 Sxdler nolids ll‘). Goyenn Leupemnw Rena-311mm meri 1‘28
. Lenehnn J ulm. lull. la 142 Goyean Aylmer no .
Lonelmn Munien, 1 1-12 Guyenu Lespemnee Jeseplnlali




Lennie Edward, wk: Can Typo C0.
23 Loy! Bil: avenue
6




Leuler Adulpb, much In 10‘.) “'01- Lespernnoo Noah.
wk: M C R, h 67 g. ‘
linulon Me Cameron




"" Wellington m inn \\'ellinglun m
a a Limits
‘4
.} m Lvunnnl Arllmr Co, nmgr Seely Ipspcmnee
Thomas. ewilcluuan El 0 l
i Mnfg Cu. 1 Delruil . ll, lids Wellington
ave <l n limits (7‘
\
Lennard John, «lune mason, lulu 988 Le“ Thomas, lab, {1 158
\Vindsur .. '-
' (luyenn avenue l-..
I
Lennard .‘lm‘gnml, dreamnlir, h 2% Leila llnwnrdxngr D
B I k \V ferry L f f
i
Guy-nu (‘0. l) 58 llmee aw
' A
.
Lennard Snmn, dmn l‘ll Sandwich Im-msenr Jnnepli. lnislr ll \Vallu.‘ (
<
.
U need Sum, ll 148 Wynndolle e ‘
\ (D n t I I u L
.
UnDERTMUER, ms. J. l.;cARTnUIl, _





Lennie Andrew. carp I ll Low 1311: Wellington are n _
‘
l Lespemneo Maggie, dotn 13 Vieloria :2:
Crockery.Glassware,
: MINTO'S T STORELamps I’ancyChinn’s saxnwwu STREET 1:.
In WIND-um (It! murmur.—--——- -cu—m
lEXCELLED‘ I
. . a w, upr . l‘el Cu Livingmtun (h‘l’t‘, elty lmlieeman, hLew-rink John, carp. h 35 Chnreli um Wyamlutto o -9 Imu‘ln A ll. [Wind-our Truck d‘ Livingutuno S'I‘.rlk llanliCnmmorro,
“ Storago Co] h 66 Pi" w ram 4 Lalng lllka Lewis Charles B, (O B Lowin it (‘0) Lloyd Darwin, who Dell Tol Co, rm-3 h “it Wimlmr no 81 Clmtlmm w
{i Lenin 0 1m Cu. grocent, ole, 15: Lloyd Jan-m. onur 3: Railway Cu,l1"
.
Sandwich 0 19 Wellington no
, 2 Lewis- Eva, name, l 67 Clmtlmm w Llnyd James, reman Btllnilwoynla
.21 Lewis Saunuel. lull, h 181 lelullgnll It) \Vellingtun no: Lays “luck, as w cur Sandwich J Lloyd Mable, dreaoomkr Mimhlitrliell[’1 ;- Ferry l 11) Wellington no
.4 Lit-lam: All“, dam 76 Church Lloyd Thomas, carp G T R, h 75
m
'3 thltlt'll (‘atharino, (“id David) 1: 25 Aylmer no
. I‘ellisuier Lloyd Wm. night opr Bell Tol Co,:5 Lil‘lll'" Henry. market elk, llltt Sqr lulu our Clmrvh k Chatlmm3 U h M I’ellimier Lulu-nutein Charles. lali, h 69 AllwrtI: :J Lillie Elimlwth. (lam 9 Victoria no Lovlunan \i'oodson, lab, 11 203 Mc-Lin-nlry Mary A. (wiil Jonathan) 1 Drama"mr Ilnrmall no 9 Wyamlutto Lmlel Charlmetehor, 1 Market 1x19Linz Blurriu. lvarlmr, ll Onelletto no Darenpnrt llnuuo
a
" h 61 Clmreh Lodgo Edith. l 7 Bruce noLimxatt Henry, lal», h I I Tocnnmeh Lanna Chriutiana Mm, inmato Homo
.’ Little John T, “.1“ Detroit, hula
26L














rd c l of tho FricmllcnaLinler qumlireman, l1 166 Geyeau Lanna John, lali, la 18 Elliott
. Little Andrew, lillmnitll l’ A Cmig.‘hua Jmeph, tmntr Harvey J: Co,In no Ulenmrry no
’




' Little.) )Luwy 3; “mm”. b 223' nngclen Ellen, (Wltl l'lanmol) I!)
r
23 [1‘11 1"th- ()IIellnlta no -
a pm” 36min.” 2’" (2.06603! no Itll: Sanmol. pntr. ll 15 Chat-n o i . ac I an nm 0 . ,l.’ Lively Annie, drumminl o I Band-
“33.0%? m, 9".”Wh’" h 3 ‘l ‘
1.33-i;h\i‘.n yanlman (l '1‘ B. h o a I’mm"! Chm“ PM“ h 77 ArthurHamlwirli o Innneo "any. confrJula 170 Goyean
Livennnrmtlfrmlmarp. li 2]('alaraqtli Lunneo JIIIIIM, mmlr M C It, ll 170Llw-rpamld’: lmmlcm (Ullnlm (hymnl’lro lmurmwe ('n. It MMur- Innl Julin,«lrlror P N rm, I: Wiml~tun Agent, 12 Hnmlwlrh 0 mr no cl; Tuaramra
-—'_——__———______—__—(let nut to you a Rhlrt uml (‘nllar Lanmlrlml h, m, and you will llvo longand (Ho happy. ’l'lmno 20.1.
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Lord Mary, (wid Robert) bdu 230w-
ard are I TAKE YOUR -ciI aLougheed Thomas, wlm Detroit, bda ’ I’[{ESCRIP’l‘IONS 242 Niagara
Lenghlin John, appr Kerr Eng Co,bd 25 Catarapui
Inughlin'l'homasJab, h 25 Cataraqni
Louzou Daniel, tmatr W J Cherney," h 14 Parent ave
LoimmFrank, labJ Piggott Sona,h63 Arthur - -




con. ousuene AVE. a CHATHAM g\
Lnumu Louis, grocer, Market, In 93 Lucas Elimbcth Mrs. h 160 Windsor 0:"Parent ave110!le LOlll, {mah- J Piggnu an Peter, lab, l 257 Goyeau a 'Suns
Lore Albert 0, cl]: Learoyd Bros,lulu 58 Aylmer ave _
Love Alexander N, clk Detroit, bds58 Aylmer are
Lore John'R. blipr Detroit, 1 58
Aylmer are
Love Peter C, clhbda 58 Aylmer areLore Wm, cabinet mkr, h 58 Ayhner
avenue
Love Wm D, pntr, bda 58 Aylmer
avenue
Loveg‘roye Nettie, mlnr Bartlet
Mucdonuld, Ink 192 London it
Lovell Arthur R, architect Detroit,
hda 37 Crawford
Lovell Enieut L, opr O T It, lulu 37
metord
Lovell Joseph N, condr G T R, h 37Crawford are .
Lowe Thomas G, jeweler, 59 Sand-
wich e h 280 name
Lowry Charles, marine engr, h 39Parent are
Lowry ”any. marine eugr O P R, h
8 langlnia ave
Lowry Henry. h 87 Parent are
Lowry Jonathan, engr Str Landa-
dewne, h 76 Assumption
Lucas Amanda, dmu, 98 Victoria ave
Lucas Annie, (win Peter) h 257(loycau .
‘—
cnis. J. McARTHUR. UNUERTAKER,tor. (Ingmm and mu Sis.
IVCDUB
Luma Thomas, sailor, h 5 Erie 3Lucas ThomasJabJ Piggo_tt~ Soulsh m —.—241 Goymu ‘
Lucas Wm, carp, h 37 Church —Lucas “'m, mach J Piggott Sons, wbda cor Park Pellisuier :3anier Charlea,clk Morton Christie,h 65 Arthur mLuck James, lab G A Goodman, h -——-2G7 McDongall ‘Lndferd Thomas, inmate Home of :5the Friendlem '
Lund MberLawitchman C P R, h 15 ‘—Salter ave
Lmzaier c E. clk Morton Christie 0'3Lussicr Sam. clk Morton a cameo :2Lusted Stephen, city clk City Hall, 7‘h cor London 6: Campbell. ave C223
Lusty Amelia, l 70 Aylmer are :3Lusty D E, mach Can Typo (‘0, h 70
—<Aylmcr an?
Lynch Andrew. opLM C R, l 106Bruce are
Lynch Thomas, lilLamith O l’ R, h101 Jenette ave
Lyon Wm, car rcpr M O R, h 38
Campbell ave
Lyons Coulila, (wid Alexander) h 21Arthur
Lyons Dcnnina, limkmnau G T It
Lyon! Frank, “‘lia Ferry C“, h 151Wintlwr nve
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Lyons Luotta, dom, 53 Sandwich 0
Lyons Michael. lah, h 87 Pitt 0
Lyons Richard. gardener,h o I How-
ard no opp L‘cxnetery
Lyons Win, contractor in 49 Pol-
lissior
Lyons Wm 1“, student 1 49 Pol-
lissier 'III- }IcArthur Caroline, wks Detroit 1 423 Louis noa McArthur Charles, eondr G T ItI'— McArthur Charles J. Under-” talu-r ete, n 0 mr Goyeim 6'. Pitt
1) 15 l’ollimicr (nee adv!a McArthur (loorgo, elk Clarkek Bart-










.: McArthur Hattie, that 1 4‘2 Louis no “McArthur James, trust: WallJI, Duffym h 42 Louis noI.“ McArthnr Maud. l 15 I’ellissier
f—D McAteo John \V, lnarlier T 11 Logan.m lulu 30 London 0 _a McAult-y Bella, wloc Parka Davis Jr
on. Co, I 103} Langlois Mo
McAulvy Elizabeth Mm, h 108]' "‘ Langlois aro
”-3 )imuum Michael, condr a 'r n,
—-l 1.4.125 Sandwich 0
.‘ll‘llenn Annie, l 291 Crawford no
hit-(‘a'e Charles, lvrlunan M U It, hL‘— 17 (logy noa Mt-(‘n‘roy Harvey, baggage-man Mm C It. luls B7 McKay no)lcf'afl’rvv John, tlnstr Orr llrvo, l)L“ 7.7 Mckay no
‘ McCain Martha. 1 cor lloward no
‘gl‘. v-nvmwll “(l
._..'°...i ‘ ‘:" mlur Minn ()uellct'to,
_, ar- M It una.’/’ . ‘Zliann‘ 1".«lmum \ arr hH ~ '\L‘ in 10
LL! 12:1 \\':y‘at\clollo o:1:






Non-r Falls to l'lvusc, only
Wllm ('ITY lel't‘fullT.
Park 0‘ ~ ~ .2.
.vamh ll (1, cllr Lcaroyd llmn, luluC/J Md'arthf Almandvt‘, mail t‘nrx'ui,‘>~..‘ lllodlvino
“'0 ‘alll glvo you oltlmrhlnh glue. or domentln nl-li wltll llm lcnnt pct-Mu
Injury to tho lahrlo.
illwmason munnnv 00.. con. tannin mm ARTHUR.
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McCarthy Lawrclwo, iuotonnan St
lly, luls 11w: House
McCarthy Maggie, l 172 “'indsor
no
McCarthy Michael 11, mail contract-
or h " (llcngarry no
McCarthy Nora Slim, clk Post Ollico
‘
cor l’ark .k Cartier l’l
McCarthy Richard, opr Tho Ilocord
McCarthy llooo, dn-oamkr Dctruil,l
90 Dougall ovo
McCartney Josie, waitress Manning
llumw
McCay Lena, l 15 Pitt. 0
McCoy Samuel B, trar h 15 Pitt o
McClure Alexander \V, bkkpr D
lruit h 17 Churtll —* —-
McColl N Bliss, 195 l’ollissior
)lcCollum Bella, (wid James) h 85l’clliwivr ‘
McCollum Harriett, l 12 Victoria
McCollum Hattie, l 49 Crawford no
McConnell Charles, wks Detroit, h
13 Salter Mo
McConnell I 1’, wins 0 1‘ It rm 199
Sandwich w
McConnell John 11, merchant tailor,
20 Sandwich w h 61 ()uellvtto no
McConnell Maria L l 61 Ouellotto
no -
McConnell T J, clk F ll Laing, luls
61 Uuellotto avo
McConnaclt Jamel, hamm 11 Sand-
wich w h N? llruco no
McCormick Lllllllt‘. dressmkr l 48('aruu no
.‘lct'ormick Mary, utcnom’ Imperial
Hllrerware (‘0, lids 48 Caron no
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MeCrcndy Chmde, bartender British
American, bdn 11111110)1ch Allen Mrs, 1 151 Bruce are
3.1ch Box-mud, 1111), h 117 Wynn-
dotlo o
MeCrne 1'3, 1 151 Bruce no
MeCme John, elk Seventh Division
Court, 61lcming Bldg 11 151 Bruce H. O. FLEMING,
MeCnbbin 11euley, wk; 11alkernllew
Carriage Wkn, bdn 38 Gladbtone _——-——.—-—._.____McDonald Hugb,11ne Bell Telephone
Fleming’s Baking Powder
Is the Best on the Market.













MeCuno Michael, captain, h. 25 Pub CO. m8 2‘3 Medbnry Blk
liaeicr McDonald Jennie Mm, h 44 Goyean
MeDinrmid Archibald H barrister, McDonald J01m, bkpr, 11413130141119
W
bdu 83 C1“ford no 1013 “0
_._£ E_
MoDmm’dd 'Archibid-‘Il'éff-h’83 MCD inuld Joiin—L'smtammn G T 2
Gran ford no R. h 96 Glengnrry are
’
MeDinrmid Jane, 1 83 Crawford no
”(21334 3011“. 0P? D9110“, bds 54 S
”12%”: é‘sli‘li‘: o P R Mccgonnid' Lizzie. «Imam. m. 9 vi. urc
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bds ‘6 McDonald Maggie 1 84 Albert C2 3
'
. M D 1d Mar t M 1 128McDonald Anme, 1 28 Crawford no 0“.3:11:10“0 e
8‘“? m,
aMeDonn1d Annie. dom. 195 Sand-
wieh w
McDonald Athol. engraver Detroit,
bdn 28,Crawford
McDonald Donald, yardmnn G T 11,
McDonald Robert, night elk Mann
ing House, bds same
31011111111111 11%.1\1eDon111d Ce)
1: 28 \\1111190" no





McDonald Dormm 1r. Orr G T 11.1st Momma Wm ,wh F Stems .1 Co,
81 Albert bds {1 (1menu
MeDonnld Duncan A. reman O P 11
Ferry Co. bds 28 Crawford 11m.
MeDonnldBlimbeth,1loxn. 75 Victor-in
Melhmuld A“ (‘11. Dry Goods.
Millinerv etc, 15 qnndn 1d: 0
McDongu Howe, doxn, 51 \‘ietom
bwwf“.
Ive IVO
McDonald Iiiirabeth, drewmlir, bds McDonmdl Kenneth, (wid An‘11ie) 1
9 Church 183 Bruce no 1
MeDomdd Lllen, [wid Allen] 1 83 “011111113111 Robert brkmun O 1" R,






McDonald 1311110, 1 81 Albert McDov1ell Sn11111el,(~ook,11 131“ 1111b
McDonald George, engraver Detroit, not no i;
111111 28 Cr“ ford no ’ Mrl‘mhren John. 1111;81111111 C 1131»
McDonald 11111133 1 21 Goyenn entetto. 11 90 Caron no r!
m
l- IUNDERTAKER
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51 Pullimivr h IInIuo
MI 1(10“nM \\ III{I try, h 1111 “inIlIIIIr noa
-°:“‘ MI' Eiilgu'rl'rim,1116101115111? mo lelrI-gur Walter, clk Detroit,
3'I 11lnIv \\ImlIIy, ongr M C 11,1I ~17(‘mncmn nvo
MI‘I'ZII'IIn JIIIIICIIJ‘II-onmn (1 '1‘ 11, h 17
LIIniII no
MI'EVIMI Jmnvs 1’, hunmno innpl, h
1115 Viclurin no
nrvgur .9 Sun) lII1II 611 \II‘ tori.
fnronmn lIruonI \1I11rIgIIrJIIhnA‘1uII-Ilmilvl’mnktnl,
‘iIInIhI “‘11 w nr C 1’ 11
1111 \ II' lol’in ln‘o
MM: rI'gIIr W In, (Wm McGrogur






MI-(irI-gIIr Wm It Sun. (Wm '
I? (IIIrIlIIn) 11m! I'lalnthnanmncc,
1-10 28 UIII-llouo no
McEwan Peter, barber, h 113 Jon- MI‘GIIIgan CatharinI-J 53 Amnmp-
(-110 am 11011
Mc1nIlIlcn Nora. Ilom, II II 110mm] McUIIiImn ClIIIrlIvII, inn ugt, h 511 As-
no 4 II CI-IIIIIII-ry
MI1urlnno Duncan, plInlIr running-
Inn A' 11r11|11,1'(1 70 \\ InIlI-IIr mo
MI1ur1Iino 11IIg1I,1I 7‘T‘Vimlmirom 'MI'UIIiro 1n“l1ll’1‘1:,
MI-1urlnno \\ III A.I41Iippor DMFcrrv
A Co. IIIIII I11 Clmlhmn w
MI'nrrily Maggie, drowmkr, 66
Church 1 name
MI-(iurritv Tl‘l’l‘l‘o, engr City
Light Co. in MI ( lIIIrI II
McGum 1mnk, pIIrtI r Smith I!- Duck
1II1II (111'1‘!"“any two








11'1"l‘nnIiInruCo Ink 119 (llmlslnno me .
Mvniro JIIIIIc-II I1,-ngIM, h 9‘.’ Pitt w
\1I(1niro Loo, lulu 41 MIKay no
\1P(11111‘0 Rube,“ carp (1 T11, h 31
1’I-IlliImiIr
MIHugh Annn, IIIIII Can '1‘)p0 Co, 1
98 I‘V‘lllltr Ino
\1011ngh1IlmunI1, ‘11! A Lnforgo,
lIIlII 111 Pin w
MIHurry MIIrIlIII,1 2H (llummrrv no MIHugh Minnie, «km 8001; \l’nfg Co,
MrflIIrvnh JIIIIII'II, «mg! (1 T 11, h 331
AmmnpliunMrnnnv ang'in, win I“ Hlonnm
(30,1 121 ‘1')nIIIIIIllo
Mvamy HIUHIN'L lIriIlgo {urcnmn(1T 11.1) 121 “ynnIlIIIlo
MI'HilliIIny Kl", wniIrIIIII 1'.~IIrIl;n
Mvillivrv HI'Irnh, hIIIIsIIInIIiIl DM on-
purl Hum-o
MI'Umlh JIIhn, hIlI, lulu 113 Wynn.
(10111? C
MIUmlh MIIry, (wiIl JIIInmI) h 1111
“YnlIIlII‘lo O
“din-49w A101,!‘1k HIIIilh A DIII‘lI,
'H“ ”l LU'HIUH '
MI-Un'gur, lhmwvll A ('4',
”Input A "may 11nmwll)
IIIIIIIII,I1'.1 1’1110\[I (In-gut 1IIIlI,1m'I 1 irlnrin MI»
[\l’m MP-
1 1m AIIIIIor mo
MIHugh M A, jnIlgo, h 180 Onei-
lI-HII am
MI11IIglI \\III, mliun man (1 T 11, h
1111 AIlIIIM M0
\101nnin Mnggio, Jam 22 I‘cllimior
\1I1nlIII~lI Alvxnmlvr, prlr, lulu 67
IAIIglIIiII III-II
MvInIIII-lI lumio, W10! Dvlmil, 1 67[All 'lIIIIl ITO
‘1P1nlmh (hIIIlm A,lI1.1<|Ir, 1M1II 12.)
Um"I lln M0
MI'IIIIIIIIlI DIIIIil‘LPl’P, h 67 InnglIIiII
5"(‘11110
\1I‘1nlIII-lI {II-«rm- 0. mr (‘1IN‘l‘l‘ M
C- 11, lulu M (.1 11 Inning "all
1I-nI'o thilmh me, 11m" 2117 1IIIIII1nn w
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McKay George, opr G '1‘ R. In]: Do- ____._.——=_———_——'——=—'= 7‘
troit Exchange McKee Thomas W. I1 125 Chnilmm c‘ O)IcKuyJuIm ‘\,'%ec.Recs-Twas The west 2 0
Record Priming Co of \\indnor McKee WJ, lumber, etc, 69 London ti
LimiIed. I1 46 C1111ford are 11' I1 9 Crawford are _
I-
1111?;
Owen.ci1ilenngDoG11me, 111-1191: E 313111111153 lAbram : U
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a
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‘
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“
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G w McKEE mm =2' ' McKerchor Duncan. (Be11odict C11) :5 0
I1 25 Aylmcr are C 2
-—Duler [11—— .‘IoKIuIay I‘c‘h-r III, (1111:1111 : C13 '
McKinInyI I1 '1"
131:1: not 18 m
I
(11111111011 J 5111 or, 11 67
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m’ g 8
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1'0
E; c:
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Mt‘IAtll’ln Robert, naleuman, h 19 hlrUndI-n Nellie, wlIII Ever ReadyHalter me Drew Stuy Co) 12 Mnreutotte no
McLean Alexander N, (A N McLean McLinden Robert, tmstr Smith II E lI! Co) h 96 Goyenn Duck, 11 177 “indnor no (McLean Amos, boarding stable-I, 40 Mellann Bridget, [lid Peter] 1 98 a 3Pitt 0 h 6 \\ inIhIor no Dimer ‘
McLean A N I! Co. [A N McLeanlllchannlu Minnie, who “like“ J! m
lumber k planing mill, I 0
our!







3. Albert R McDonnell Menu-tor Alex, etudent, bdn Craw-( is} McLean Carrie,utudent,l 27 Pellmer ford Home wl
'5: McLean Hilliard, student, l 91 Goy- )lchluter John. carter Crawford 2) u a can Hon-Io bdn name __
. I—‘MI Lean James G, arvhilect, Curry XII-Mullen 1“red,prtr'1‘he Record,I”Hj mI-l Blk 1) 68 Caron no 8 Vera 1’1 “3‘i . McLean J udnon, cup, In 98 Bruce McMullen Henry, mach \\ J McKee,
‘1‘ 5 nenne h 1 Karl M m
l
I 0 wow Lydia,16 \\ IIIIIIuII no MIIIIIIIIII Jenne, mun a Vera :3— —McLean Mine, wk: Detroit, 127 Pel- Place
.1 an" In}?.3 limier McMullen John, shoemaker, cor Pitt
1
“431mm 'rIIIIII, IIIpr A N McLean, II Ferry II II Vera Pl D3 5 l 94 (laycan Mellunlio Charles, elk Bartlet a
I‘ L: Mrhnr John, brkman O T R, h 102 Macdonald, bdn 85 Aylmer no cl {a PM o McMurdie John, clk O T It, 11 35
.‘Q McLear Wm, brkman 0 T It, 11 76 Aylmer no ’I d , Arthur Mohlurdie John jr, clk G T It, bd- wi :1 MrIA llan Annie, drum-maker, hdn 33 35 AIluIer no E73
.J (llengarry no hlcblurmy Ella wk- Detroit,l 03 C:”I {dNMI‘LL-llau Elizabeth, dremmher, bdn Albert
z 83 (llengarry no McMume J, mach Con Typo Co Q
g.’
I) a MrLennan Kim (1001. 116 Victorin McMIIrrIIy Jamal, grocer, 63 Albert :3
.
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Mncdonnld George, 1 73 Victoria are Highland are Z
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Manvutotto Ed, locksmith, otc, 41
Sandwich w h N Pitt w
Mnrcntctto Erma. mlnr Bartlet «8O 4
Lone all (loyoon ' ' .
;. Mnnmm Jnmoo jr, l 17 Maiden IAno’ o' (layout! Mudnnald qondch)
I11 Mani-o llcniao, houoomaid me Marontctto Euphoria, dronunkr, bda
(3 = "cm-o 98 Albert
[.4 Mann 1" ll, grocer, 9 Bundwich w h Mamntotto (loorgo. prtr Detroit, lulu
.




““10”" M3" ' 132 Brnco no Mnrontotto Adolph, who Ever Bondy "3' Malone Thouma, aka W 8 Mnlono, pm... ”my Co. h 137 'l‘uoncarora ‘.
; , .- -1-.- Marontolto Allhort. tanner, h a 11 To- m - ,. 3
g , Malrmo Walter S. elevator, 98 Sand- cummh rd 3 o Howard no . r
g
. i wich o h 114 llmco no Marcutotto Alox B. h 223 Sandwich ‘
J l, ..‘ Mnlonoy Kate. cool: Dotroit 131- out 4 w5 chango Mnrcntotto Arthur. iron workor Do- .
i , Cd llnlott Forest J, clk Detroit, lull 38 troll. lull l8 .‘lnrontclto no
‘ : Caron no .‘lnrontotto llonjamin, h 98 Albert Ji :3 Mnlott Joaoph, car mpr M C R, h 38 Marontotto Conner. pmpr Michigan )4
,
' Caron no Control Hotel, 201 Sandwich w \l
:31
31.10:: Minnie, clk Detroit, 1 33 Car- Morontotto cum... 11,b11.miu., . . PH
4 on no ‘ Clmtlmm l o onoan h 18 Maron- H ‘
~ Mulott Walter Lclk_Dotroit, hda 38 totto no ‘ H
:3 Caron no Mnrontolto Columbia,halwr,88 Bnlco ai 3 :- Manon-no J!Nph,chc! Briti-h Amor- no h mmo '
§
'
‘1‘ {‘3 icon, h 92 Pitt ‘7
' ‘ Monmtotto Dnnicl. lnh, h 62 Brunt ta
‘
.





Mann 0 E, aunnt, h 6 boy: lllk Marontotto lloctm, carp, h 60 Brant
.' Mmmlmx llouoc. Amlmno Ap- Morontotlo llelm.l 40 Ouollotto no
Mon, l’ropr, cor Onolloito no a Morontctto llorbort, oh Windsor
" l’itt \ ’ Laundry Co
. Manni: Patrick. oh ll 0 nth Wel- Maroutolto lmol, who Loomyd Brno,
lingtnn no 5 o limita lulu lil‘l Tuscarora
Mantin Nichol”, dock lad, l) 89 MN- Marontotto Joseph L, h ‘0 Otlollotto
(1') car nonuo
o
" on next to you I Shirt and Pull" Loondrlml by m, and you will It" long
0": and dlo happy. 'l'hono BM.









18 Mnrcntotto ave ' TO
m...—
Dmin, bdn 40 JOncllette are 101
Mnrentotto Victor, ~clkrpDetroihbds
MurI-IIII-tte Victor E. Books. 11. 0 FLEMING. '
mufffgxgm mend“ m“ DISPENSING onucclsr :t!
Maricle “In A”propr Scott House,83 Sandwich 0 COR.
Mark Goorge,con{octionery,10 Wind-1“
our ve bdn 40 Amnmption Martin Annie. honsennid Mannin w I“aMark Hattie.c1kG Mai-k, bd. 40 House "1
Annunption 31mm Archie. bridge 1nd: G 'r 11,:111.11: Joucp.11 candy mkr a 11m, bds Maple Hotel =3bds 40 Assumption Martin Emma,_ [rid \\In] 1 13960;. "1M LMrth 11: MF 1‘00, canD~— in“) Qnmggfmg ”in—Z— MartinFrank J,runs 12 Gaye.
11an Mary. [wid Joseph] b 40 11.. Martin George W cam J Pigsott «'5
aumption Bonn, h 180 Jenetto are
Markham Richnrd. bum. 43 Sand- “Mm John. wk- H '1‘ W Ellis. 1 ‘0
rich 0 deI 35 Goycan sameMartinJ hn. mlestntea n 1186Marklo Frank. bartender Railroad Taught.“ 313 L
House, bdn uIno Martin John R. barrister, etc 17Burk; Baler, elk D M Fen-y Co. 0110110110 .VO ‘1 24.9 SADdWiCh W
1.“) Mugnpon Martin Joseph, 18‘). h 85 T118081?“
Mm 011.110.. bds 135 Sandwich Martin Margaret. [m‘d mama] 15331mm Bmm'oo. I 141 OIIellette m 003““
IIImdon \\m, engi- 31 o n. 1. m
”13:13:: painter. etc. I: 11 Glen-uWyandotto w Martin Richard, hamca mkr J E 3::-Mnmhall Charles. lab.bd11 5? Guyana Banwcll. 1 Detroit




AUSandwich w r:57 Goycan <
111.11.11.11 I-Zlinbcth, [m‘d John11] 11 ”f1“: R‘Bh‘ing‘l“ n C R. ”‘13 g193 Avlmcr “0 Martin \\m. h 58 Goran r:MamhallJohn. tInIItr J Plant. 1 3 Martin “In T.1I1h, h68 Arthur ETuscaron Manon
Bronx!“
m James) broom ,
11111111111111.1111. wk: 1111.11.01 Truck ““1““ 71 i“ V g
00.11 12 rm 1: ”“0“ ”NJ. porter J mum doe g11 .
1111.11.11 John jr. wh Windsordhlt ‘mf'f; 3:00!“ mirMIC-oan
CO. 1N1! ‘2 PM W Manon I) \\ illia. bckyarih 61 “'1-MIm-tmil Joseph, 11111, h 183 Goycau andutto w
CHAS. J. MIARTHUH. UNDERTAKER.
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Bernie, elk, l 167 One]-lotto no ‘Manon our}, prtr'l’ho Record, 1 126 Matthews Caroline, [will Abraham] 1Chntlmm W
Manon Henry T, mnrh, h 156 Doug-gnll no
lluoon Henry W, tinner Morton
Christie, 1: 126 Chathnm w
31mm Isabella, (Rid Andrew) b 71Pitt w














Mason John, who “indoor Salt Co,bdu 71 Pitt w -
Mason Mary J, who Windsor SaltCo,l 71 Pitt w
Mmum 1t C, mngr Mason Too Co, 11
78 Dougnll no
. m Mason Tea Co. It 0 Manon nmgr, 48Ouellette areP. Mason Robert, grocer, h 73 Dougull
IVO
(Manon Bros) m. 71
Wellington noMm Felix, elk H \V Nllllton ct Co,
I) 167 Arthur
Mam John, blksmith M J Collier, h
159 Arthur
‘ a Mummy Jomm. (Montgomery Mno-w Moey) lulu 220 Caymanmm Eh'uho, (will Wm) 11 109\l'indunr no:3 Mum Alloio, oh Detroit, to . 120
‘2: Cathnm wDC; Mmuretto Tram], pallr. h 71 Arthur(:3 Matthew Annie, (wicl Wm J) h 43
Caron no
'— Matthew D J, Dmggiot, “Sond-
wicb o 11 name
317 McDougnll
Mntthowo J S, elk J 8 Edgnr, l: 96Jonotto no
Mntthowo Louin, M C It, 1 16 Lo."
Bldg
Matthews Louio, remen C P It For-
ry, hdn Burch Hotel
Matthew: Wm, bdo 06 Jenetto no
Mow James, who Con Typo Co, bdo61 Olengnrry no
May Anne B, l 131 Sandwich w
Mn: James A, rapt O T It Ferry, 1:
131 Sandwich w
Mncock Wm, loremnn P A Craig, 1:
5 l’ellimlor
Maynard Louis, lab, 11 80 Trmroro
Mnyville John B, hlnvhmith, (“Vind-
oor no In 281 Snmloich o
Mnyville Maud, l 16 London o
Mcoch Cothorino, h 67 Comoron no
Moorlmm Louis, com]: 0 '1‘ It, I: 78
Bruce no
_.
Monchntn W W B, condr O T R, h
88 Windsor no
,
Moodowo Ceceil, 177 Pitt oMcmlown llcnr)’. Plumber, Etc,
w o Market Bur h 20 Windsor no
—l'lcnry_'l\léndlows
PLUMBER, STEAM AND GAS
FlTTER.
Tin, Copper and Rheot IronWorker.
l—l—l Matthew Oortrmlo [Lott-now J E ‘8 " MAIKKI‘II‘ ' 8013M":
’ II: ' O'Connor, lulu 41) Cnnm no _
l
C: Motthow Bum-ll, who Detroit, lulu
Mcimlowo
Johu,l)rhnnn M C “.11 77
_
' ‘ - )“r {J Caron no , . .






>7, . “a av- ... .‘,..
Injury to tho lnhrlc.


































'- Mcnrnn Elle, (wid Thomas) hdn 99




P I Meurnn Thou Mm, roofmdor LeProm bdn 99 C them
Mean l‘llcunor, l 79 Donnell no
Meant Eleanor, (wid Wm) h 79
Dougull no
Meant Roscoe, elk H O Fleming.I 79 Dongnll no .
Memm Frederick, ylrdxnun C Ph 132 Dongnll no _
MedhuryBlock, I w cor Oucllette no
Sandwich
Medal! Mark, propr Turf Exchange,' 49 Sandwich e h name
Meelul Milie, (Robson Meek!) h 51
_ _
Albert ,_ _ ,
'
-
Maisoner George, (Meiscner JrKiller)h 38 Glengarry noMaison" 1: Killer, [George Meisener
m .t J H Killer] nods water mnfns,38 Glengurry no
Meloche Berthn, l 82 Arthur
Meloche Blanch, l 111 Ouellette no
Moloche Frank, hustler A J Green.
hdn 132 Bruce no
Mcloche F X. instmmco, 2 Curry Blkh 111 Onellette no
Melocho George, lab, I: 55 \Velling-ton no
Melocho uttie, uppr Mine “'hitaon,l 217 Sandwich 0
Melocho John M. ext, h 82 Arthur
Moloche Jmcph. hlkmnith J B Mey-
rille, h Wellington no 6 I I
Melocho Minnie, l 82 Arthur
Melocho Mon title 83 Arthur
Melocho Rune, 55 Wellington no
Melville Wm 1’. photographer etc, 7Sandwich w h 155 London it
.
Menu-d Adolph, hth,h 23,13mntMound Louis,
.wkn O 1‘ R, h 80Tnmron
Montio Jmph. pdlr, h 83 Mercer
Mercer Ads, l 89 l‘elltnsior
UNDERTAKER
Prices Reasonable.
(D. {Chant}. McArthurCor. Pitt end Goycau 81:. ’Phone 253.
p“--- "
.4.
On Mortgage Security at Satisfactory Tennm— b”:ALEXANDER DAVIS, a:OIBco of the Cumdian end American Express Co'ya. m '
Fleming’s Baking Powder
Is the Best on the Market.
- 0qu 25¢. PER gpunn.’
H. O.- FLEMING,








Mercer Anne, [wid Wm] h 89 Pal-hsder ” ‘
Mercer Arthur E, legal newsDetroit,bds 89 Pellisxier
Mercer Jessie, l 89 Pelliesier '
MereerL G, mng'r Bell OrganPiano Co, bds Crawford House ‘
Meme:- St- School, M J O‘Connor
principal, w e MercerMerchants Bank of Canada.GGVJ Greenhill Mngr, u w corSandwich Ouellette no ‘
Menchie Georgina, slsldy Bartlet.
Mnedonnld, bdn 71 Church
Memtakey Jmob, junk d1r,53 Mercerh tame
Meretskey Peter, pdlrhde 53 Mer-
oer
Merle Louis, lab h 16 Lillian
Mono Daniel. lnh St By Co, I: 69Murcntetto no
Moro Ellen, wk: DetmitJ 69 Mur-
entctte no .n





OMerrill \\’nlter,.engr Str Vvtorls, h
130 Doug-IllMerritt John. huh-men G '1‘ R, h 33
Glmmrry no
Methodist Church, I w cor Windsor
no a Chuthnm

































76 wlsnool c111 nil-um)“. .
£3 ammonium“. lnh h 103 awa- Mindonhnll Chnrlco, cngr‘l'nlkorrillo
.
2
wich w Brewing Co. h 81 Aylmur no
t‘
Mcycna Louisa, dnm 89 Campbell Minm Annio Mat, 11 198 Windsor
ovo oro
.\ Mozgur Prod. tmcliman Shoddon Co, MinnigCli-orgo, lab St. By, bdo 7
l h 95 Pitt 0 Salter no
"
Minnio Edwnd, deck hnd bdo 33'
Howard no
Minotor Mary, (wid Charles) cook
Woodbine
Mlntn Ali-xnmlur, (A Minto .t
Co) in 39 Window noMllllll .\ C0.[Aloxondor Minto]
Two. Coffees, etc, 8 Sandwich o
moo odn
Minto Samh, (wid Robert) I 67
Victorin no .
Miwhcl Frank. pclrr \l’ind-annlt
Wk", h 46 Bruce no
Miunor Richard. clk Traders Bonk
hdo l7 Amnmption
Mitchell Ammo, [wid \l‘m] h 115
Sandwich 0
Mitchell Allrcd, h 62 Clmtlmm w)llll'lwll Ann, [md 11 J] h 131 00)“-
can
Mitchell Bollo, l 115 Sandwich o
Mitchell Cliulco, inldr, int-13100;;(‘ll
Mitvhcll Daisy. 1 130 Howard no
MItclu-ll Dnid, mach W J McKee,
h 1110 Caron no
Mitcholl Funk, wlu O P R, h 89
erlinuton no
Mitchell (lmrgo. millor T Vollnno
Son. 82 lloword no
Mitclwll (lmrgo jr. obippor Wall 5
(lnmiy, lnln 3‘) llowtml I"!
Mitrlu-ll ll. [Min 1 Mitclwllhrmcor, \1‘29 (lnymtl




Mitrlwll Imlwllo. l 131 (loymu " l3
Mitcholl ll Mint. drmotnhr, ll 115 '5(D
Mozgor Lottie. dronimltr l “5 Pitt. 0
'
Mczgor Mnggio, (wid John) 1 95
Pitt 0
Michigan Control lly. Jnmoo Hol-
wny agent, Sandwich w
Micklo M E, cn-nmory, 05 Sandwich
0 h oomo .
Millmm .1: Co, who drugs 31 Sand-
wich w
Millard Friink A, clli D J ‘'otthow,
lulu 9 Mercer '-
Millnrd Mabel. otonogrl 15 Goycn
Millard Margaret, (wid Richard 13)
ll 15 00"th
Millard Mary, [wid John “'1 h 13
Chathom w
Millard llooo, bkkpr (l 11 Noim di
Co
Millnrd Wnr’A. Bailiff mama.-
ion Court. Curry lllk h 9 Marco!
Miller George, cook h H Mi'Dmlgnll
Miller Shannon 1!, mngr D M Perry
Co. ll Dotrnit
Millignn Mary. (Wltl Robert) h 100
PM o
Millignn Wnltor, lnh bdn 100 Pitt 0
Mills Elizabeth, [wid Wm] l 50 l'ol-
limiof
Milno Collu-rino. [wid Gringo] h
n+3 .‘lnmlwirh w
Milno Jumcomngf C 1’ ll, bdo 103
llmclun W
Mihwr Lino, blilxpr lmpcriol Hilvor—
worn Co. lulu All! Windwr no
Milm-r Linjo. woitrm .Crowfurd
llonno
Milton Julm, lob l) 231 Montmmll
Milton Minnie, dnm 3H7 Mvalunll




























Hnmlwirh o h nmo ’
Mitchell “'m, lob, bill 131 (layout
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- MotTott John. 11111, h 159 Goyean
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Minna-nor Clan. l 111 Jenette no "‘ — . °-'
1111mm George,b1k111nith, 111111 111 H- 0. FLEMIBG
“mm m . con. OUELLETTE AVE. 1 01111111111
Moose '1‘. reman G '1‘ B
M tmnil Char-1t ‘d J m hMolr Alexander, Agent The :32, Oneneuucl-éc' [‘1 ° ]
Shedden Co, 11 35 Arthur
'
M henil Cool I Co, 33 811 d-








Molukey Clark, barber, 41 Pitt 0 h' Montmnil Ellen, [11111 John] h 16
91 Goyeon I London 0
Monnghon Annie, cook Dnenport' Moodoy Joseph gamma] Detroit.
11011110
I
h 41 Aylmer are '
'





gen hm ‘1erieon mud. 1mm .
Monnhnn Lizzie. waitress, British fall‘s-121:11:21Ch
e h cor Ame“ I ‘
American 9
Monnhun Maggie, Whitman Bntiah lfooney Edward “,student, bds 111 ; ‘
American Sandwich 0
' \Ioonev Ellie l 141 Sandwich 11
“1111111111111 1rove1|Gol1lCure ‘ 1 ’ - .‘
o '1‘ Fenwn'rm. 1c 48 11111 ,;.11.xmey men. m1: new“
Monteith Annie M111, 1 56 Caron no xxxietixcgm 111 ndwieh
Montgomen-Dorothy. l 26 Bruce no o 11 some
'
Montgomery George. foreman G T \Ioonev Maggie. tires: Detroit. 1 111
R. h 26 Bruce no Sandwich o
Montgomery 1111111011. corp Detroit. 11 Moon George. tmstr. h 32 Cameron
75 Pitt w nenne
\[ontgomen' J ohn. (Montgomery A Moore John S. rapt Str Tilley, h (‘19
Money) h 220 Gomn Crnn {11111 no

















111111 77 McDongnll uenno
Montgomery llolwrt..c1h McDonald Moore Kate, [wid Cornelius] h 1
1k 00 Chothnm o
Mont gomen’ 1% “my, (JohnMont- Moom Lens. 1 30 \\11111111; no
go111er3AJn1neohtome))gmoenngS Moore Mnxthn. 1111111“ Detroit. 11113
(1111eon 18 Mower
Montmnil Chnrieo Mn, 1 07 Cameron Moore Marv. humanoid Manning
no Home
UNDERTAKER, 01188.1]. McAl‘lhur. EMBALMER
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”‘DF’ISSUED‘BY'LATIWINTOTB—S‘KNWICH 1'.o
m 78 winnson om DIIIU’I‘OIII.z
(I)
—
Moore Meninhkpr Windsor Bait Co, Morons Walter H, lumber inspt, h 96
bde British Americiun Gladstone
Moore Mrs, dom British Americian Morphy Wm, lah, h 3 Aylmer ave EMoore Nellie, cook Pacic Home Morris Arthur,carp, h 77 Wellington




luls Crawlord House m
J
1
Menu James II, piano tuner, 11 64 orris J. nickel plater Can Typo Co‘-
1 Caron ave Morris Jane B, (wid John) I 77 Mo‘-
I" :5 Moran John,clk Ed Mooney, lid-108 hert w7.3 003'can Morris Patrick, wk- M 0 IL'h 49
F" Moran Kate, stenogr,l 103 Go can McEvvan . D
= Moran Mary Mn, 1 e I CaIuphel ave Morris \\m, begg'ageman O T It, h::- nr Union . 45 I’ellinierA Mann Thomas, agt, hda
Windsor.Morris
W 1!, acct Can Typo Co, 1: 45 :3.
I
. Home Caron ave
_
*3o“mmh '(Taargo,bmr,h w . Howard Morrison Annie, wks Detroit, I so 51'!l ave l I Cemetery Brant : ’ l
X










\Iorrison Charles '1’, wks Evening
: Morash ohn, lab 8“ McDongnII News, m. 0 London e a' Morn Robert awitchman.h 58 Brant Morrison Donald, com trav,h 6 Lon-m
,4 Morden Dictor, marble cutter J Iinr- dun e a
man, his 12 Pellimier ' Morrison Fred, wks \\alkerville, hds
Q Mnrden Wm, wks “i indsor Brewing 113 Mercer
Co, h 43 IIIhland ave Morrison George,tmstr The Shedden a
41“}
Morgan George, cook, 11 187 Mercer Co Limited, h 29 Arthur . mp a Blrinlio AI‘O‘ph, mM‘il' KC" Eng CO, )[omwn George 11"")5" )‘mOnk' abds 123 Langlois ave Chn be, h 50 Brant
"- ’ Murillo Han-yrr , 8wk: Malleahlo IroIilmummtn John m, In], 113 Mercer Oa: Co.bdsl23Iangloisave M rri nM wk D tro 150'»
.E: 4 Monano-cph. Infh 123 IAngloia gag;
we» - o it. a
. Q
""1“" Morrison Maud, l 6 London e
a“?! MT’mrwrzm “m" G T R’
h ’9 Morrison Stanley, travbe. a London "'3
Morison John, m. 29 Arthur W" 9
., Morncan mar-,1 mkr 12333.,” Morrow Daniel, clk M C It. bda 28“id
vvich 0 Church 'g














Moment: Leon. 1: m wmanu. e . 00 h 91 Swdrich ' WWW?) ;
l
"4 Norman )[gr’,dmmkf’ | 23315.3(].
Morrow Jennie Mn. dam 109 “ind. F
\i
lxls 22 IADglUil ave
,
-. wich . nor avenue . o
.
'p Mornean Ovid, lab, in
m which Morrow limbwk- HAY-1hr mom, i
u
Marne-an 5mm... «lock m m. m Morrow Thmphilo, lnmher int-pt. ll ":1 “
Sandwich 0 22 [Angloia ave
E9 CALL UP 'PI—IONE 805 i
a AND
“3 “'le [IO 1"! RE".
0 WINDSOR LAUNDRY 00., DOB. MERCER AND ARTHUR. 17.7
- ALBXANDL’BG: nms, . mth we Largestand “U
I I
Best Immmnce Companies 5
mcrofihmdcaerdicn—Express Co ys. in the Warid. - -
rn
< ‘ turm- c111 MW '0 gs:0 110mm “diet. much '1‘ Yunnan, h . -y FLEBIING'S E20 Lnngluis no :3C0 “mam MM- h “'1 A!” Compound Cherry Balsam 1.:3
Marion Robes-LOon-ton Chrisw In the only “to remedy forColdc. EI tic) rm! 31 Chcthun " Cough. and Bronchhl a'ectionn.’ rt:
Morin" I! M, Insurance, Bad , :53
BM" “on", m 141311.12 S‘nd‘ Cor. Oucileiic Ave. Chaiiiam.
rich 0 h 33 anford no _ -- -_.__ __ _ gli
Morton Thomas, at sealer M C R, h
3ER M PTORTON “35$“meMMHI'NHI Christie. (RobertINSURANCE, Morton Geo M Christie) Hurd-
n_ Flrc. Liic. Accident cnhl’laie Glass. Mose“ n’::a:1§ea;:lgl; R, bds
Iii-um plan—din . . 60 Aylmer u‘o
‘
British, Cantdian Ind Amer- Mom John, biksmiih, h 159 ArthurI [can Companies u low rite! Moujcot Catharine, wk: Detroit, 1d i
Olcc British American Block. ”3323329132“ H Wclker a
0 So h16~1 “yand it(DI SANDWICH ST E Mongumph in gym, m’ _,__ ”“‘ ’ “ywdoiieeib Morton 8.: Christhe, ,3! woman. irks Detmit. l 164:\‘uyandoiio o
m —-D°‘l°" In Moynnlmn Enos, (nubile:
93 Mercer 7‘
lliirilii'arc. SiOH‘S a “mare. “0311“!“ “NM-m?-
‘1 ‘3 Assump- -















mol- '5‘Muir Joseph. carriage mkr Detroit, 5{lh 161 \\ indsor no
a
Muir Luring, drossmkr Mm Baker. l 5‘; 1‘




LLLL Nhiir Robert. ms 147 Sandmich e tL “wink, “kl “indent SA“ i\\ h, \mwh m 1 oOuull- («a\ CW .21
.
) Munnwy Jam‘k‘m ii nuts F
c
‘ lumbors. big l‘mk. h a a TloT‘M Rd\ 2;
x
‘
x (mm and (Inn 1More. Omlloiio no ‘ Q
Miilloai'ylid mm}. (mgr Can Tipa (‘0 C[1] wmoson \‘IALKERVILLE. n .0 mm









Mulligan M Mimi,Iitunmn' J De Gurus,
hdn 141 Oucllutto ave
“Mulvcy Owen, condr O 1’ 1!, h 145Jenette ave








3 MINT"S T STORELampsbklancyChina‘a s.\.\ancu srumsc 1:.
WIND"). Cl" Dlllu'l'uln'.
Catharine, dom, 103'Murphr Jami-II, wlnIJ Bain, hdII M
Saudwuh
Murphr Jmph drayman, h OlSaud-
wIch w\l "I'pl!" 0' In [Pattonwn Imtt
Murphy It Sale] In 111 {Sandwich
cant
Murphy Kate, laundrcna \\oodhine: MunrocI Goorgo,haulwt mkr “illianui \lurpln \lichaol, bartender Eureka,:3 13mm \I I», h 83 rm w hdu name
“I; Munroe JameIIHlah h 119 Wyandotte Murphv Wm, lel’l' B Paddon, l
'3 Munroe James, engr W J McKee, hn": 29 Mercer: Murchey G, clk Bartlet d: Macdon-O aid
P 9 \IIIIdth Bros. (Wm A 3; Stan-
:5
-~ lay) Photographer», Curry Block
7. ’ 1
"Ir vbd'iuiii- A bo‘oH
a]? H O 'I' 0




Murdoch Lllon MnI, l 194 Gore-u
Murdoch Ilohocm, (wld John) h 145
9-3 OIInlletta are
ur— HMurdoch NtIIIIlIIy. (Murdoch
'tr Bran) lulu 1 m OIIIIlleHQ IV.
p.31 Murdoch Wm :\,(Murd0('hBr0II)
‘7 hdII “5 OIIollette are
Mumky Bunjamin, pdlr, h 26 Mer-
'f










Murray Annie,0pr ON ‘V Tolegraph
Co, lid-I 4'l Windwr are
Murray George 8. line 0 N Tole-
graft Co, h 5 Salter no
Murray Luc o])l' G E Copeland, bds' 43 Wind rave "
Murray Wm, w‘tn (LT R,“'
Myles Wm II, it“), h 200 Mercer
Nagle, tlrcm A 8 Gign
Naglo John, car rcpt GIw'l‘ R, h 39Arthur
Naim George II, [0 II Nairn Co]
rqu 10 Chatham e
Nairn George II It On,
.50 ll 0 ANaIrn] grocers 4 San wich w
Nall Gordon, tmalr 8011"th Bridges
hdII 7 Arthur
Nall Hattie, l 38 McDougall
Nall Mattie, l 43 McDougall
Nantain John, engr h 100 Aylmer
are
Nantala Joseph, hdII 100 Ayllner are
Nantala Loon, h 112 Aylmer are .
Nantaln Mono, car ropr 01’ ll, h\\ollmntou are cl
Nautaiu Wm, [human 0 '1‘ R, h M
Brant
Nanthau Edward, yardInuierG T Rll 59 AI-mmpilun
Napier Alexander, clk A NapIer, l 40(llnngarry ave
Napier Archibald, grocer 40 Glen-
Murphy Ann, (wid Francin) l 50 ca are h name




not nextto you a Bhlrt :3: Sil':,i;}'."diiiiil,l'{ :3. and you wlll lln longI
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Bought. Sold and Exchanged by A LEXAN- =
Real EStt m1:5 DAVIS. omee ofiheCanadinn
Noel John W, phdr h 40 Parent are Nelson “m J. barber A Huntley, h mNeill I’.\ .B‘nker Confectionery, 26 Mncdongnll —.
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46 Bruce ave ‘
Phillipe Albert. carp, h 41 Elliott
Phillipe Esther, l 12 Karl Place
Phillipe Frank, wk. M o R, h 70
Wyandotto are
Phillipa Frank,engr Britist American
Brewing Co, h 43 Elliott
. Phillipe Frederick, pletr, h 21 Elliott
Phillipa Lewis hire, 1 52 Chatham
, ‘I'hillips Martha, (wid Andrew) 1' 41Elliott -
I'lnlpott James B,carp, h 9 Chatham' mt
Phipps A IL elk Bonk Commeroemna
21 Chatham e
Piazn John, lab, 1: 47 Parent are
Piana John, 1th Malleable Iron
Wk, 11 4 Cataraqui -
Pichie U J, elk O P R
Pierce Henry, watchman G T R
Ferry Co ‘
Pierce Nellie, l 83 Goyeau
Pierce Thomas, tailor, bdslchangh-lin Home
Pigeon Alt-under, lab M O R, 11
Wellington are 8 I llemtt Albert E.(Jolm Piggott
Sons) rme 10 London e
Pigg‘ottArthnrxlk J Piggott «I Sena,
rm. 16 London 0 .
Plagutt Jolnn.(J Piggott dSom)
rm ChathamP'ttit John Sons. Jolie.
Walter T Albeit E P \ning
Mills. Lumber, Eta. 27 mdon w
' l’lguott Walter T. [I Piggott
‘ «8 Bone] roe Chathaxn ‘
Pilio John B. contractor. h 55 Bruce
avenue
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UNUERTAKER {Chas.J. McArthurCor. Pitt and Goycnu Stc. ‘Phone 253.
Fleming’s Baking Powder
Is lhellest on the Market.
———-..
H. O. FLEMING
Cor. Duellette Ave. Clutham.
Pilkey Reginald P, elk M C R, bde
121 Ouellette are ‘
PillmanCaroline hlmh 103 CataraquiPillman 11, trimmer P A Craig, 1
Pillon Alfred, wk: LmericanWringer
00, h 60 Robinson ,l’lnchln Robert, (J F Smyth
Co) h 215 Sandwich w '
Piner George, saw ler. h 60 Me-
Dougall .
Pinfold Stephen, car inspt M C R,
107 Oak are
Pinlold Wm, wk: M 0 It, bda 107
Oak are ‘
Piukard Daniel, lab, 11 241 Mercer
Pinkham Thomas E, boilermkr J Mc-
Gmgor J Son. 11 62 Pitt 0
Pippin Emma, (wid “'m) bda 44
<
Plant John, butcher, 123 Glengan-y
are h 41 Tuscarora
Plante Mary, dom, 16 London '1'
Plimmer John. eamtukerOperaHouse
11 Opera House Blk
Points Peter, 1.1). h an Goyean
Pole Jamel; wk: 0 T R. h 83 Bnmt
Pond W A. mug-r1 8 IABelle («Oxm 62 01mm are
PODM Ben. confectionery, 65 Sand-
wirh e 1: sum-















































A. [WHO 00., 8 SANDWICH STREET E.
TEAS, corms, a. POWDER, SPIOES AND cnocxm.
90 Human: cm nIIIrcroIIr.
Porto Juot'
.h, bartudr Wont End l’rntt ClInrlI-o, blkumith O T R, h 26
Dunno. olmo Glens.
Porter J nun-o, corp. lull 103 Arthurl
Porter JoooIo,(wid John) l 12! Clut-lIlm w
Porter Samuel. lumbormnn, h 12-1
ClIltlmIn w
Porter Thomas, carp, h 31 Mc-
Kly no
Porter Wm. plmbr Morton IhClIr'nItio
lulu 8|
.‘HKn no
Pool. ()lllcv, A Wiglo Pootmutor,
o w cor Onollotto It Pitt
Potter Chorloo L, lIidc-o, otc, h 41
“ indoor IYQ
Potter Bdword H. who Furry Co, ll
39 “'indwrno
Putter JlInuo, ongr, MI 41 “ind-
oor no
Pottl Clmrlr-o, tinonIltlI. l: 28 Brod—
hood
Pomrot Lona. ow, 80 Ouollotto no
You;vinl Charles, whl W J Malice, h
103 Wrondotto o
Pou Iird hlword, who W J McKoo,
10'} \\yondotto o
Powell Owrgo, who Dcmit, l1 181\l indoor no
I’ovor Philip, blhomitb, l: 59 Parent
no
Powers Ellen, [wiIlJlIneo] l) 85 Pur-
ont no
Power-II Jlmoo, Imldr MolloolIlo Iron
Who, h 59 Plront no
PowonI Junie, l 0| London w
Powero Maggie, l 59 Parent no
Powers .‘llrioJ 59 Potent no
Power! llirlmnl, lob Mnllnblo Iron
Co, lNll 85 l'lront no
Power- llnlmrt, clh Dortlot ch Mne-llllllll, II 35 Brant
Poworo Thom», otevodoro. h M
I/malu W
Power! Tlmmll jl', (loch lIIIIl lull Cl
bunch-n w




Pratt l‘ m blrtndr Davenport, lull
omno
Prott John. doclIlInIl G T It Ferryl‘rltt JuooplI. who 0 '1‘ ll Furry, lullbun: llonoo
Pmtt Jon1le A, olIiI[nor TlIo Esor
Rood: Dru-o l$tly Co. rel \\llhor-
villo
Pratt Lillio, whl Detroit. l 25 Clon-
gnrry no
Pratt Muggio. 125 Glcngnrry no
Pratt )lnry, (wid Moon) 165 Don-
gull no
Pratt Minnie, l 25 Glcngnrry no
Prott Ito-o, who Ever ltcldy Drool
Stay Co, 25 Glongnrry no
Pray Jooqwh A, who M 0 ll, h 43Cum no
Promott \\m, inmlto Homo- of tho
Friendlool
Pmlon Lucy. (wid Wm) h 80 Mo
Dongnll
I’rootongan, mo 81 Chntlmn
Privo Frank. lob h 245 Mercer
l’rch- (lo-mm! \\’. Agent (3 P It
Tolegraph, Tichot Dominion
Ex}art-so Co, lulu Manning Housel‘rico “any, h 112 Onyoou
Prico ery 1'} Mn, Um I) 7 Artlmr
l’ridlmmmo Engono, clh Detroit, lI
cor Comoron no to Union
Primoml Albert, who Record, lull 45
Windsor no
l‘rimmm Alt-under, lgt l1 9‘ Don-
gnll no
l'rimoon Co Ilmro. lIlhomitlI N Deno-
tmn. h h “indoor no
l‘rimrnn CrplIoro, dochlmtl lull H
Inuclun w
Prime-MI Erlrioto, rlh Smitlnh DIIrh,
lI Dun poll no
l‘rimoml lmlorlrh. Illlll“, Smith chl'inrltin, h “5 DungII I no
l’rimmm
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{I at U Rae W M.bkkpr Onl Beukol. 00,11 53 Rcaume Adolphe, music teacher, 215‘ :0 Sandwich v Sandwich 0g 2 Railroad 11mm. Wm Gutenberg. Roanme Angeline, l 74 Albert
. m- propr, 255 Sandwicho ' Rmmme Coziln, [wid Robert] 11 91
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h 39 Camp tell an
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Ll"
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Reeves David A, lab, h 169 McDon- FLE‘I [NG'Sgull
Reeves David A, plasterer, h 68 Goy-m
. , Compound Cherry BalsamReid Charles Mm, school teacher, h
I 73 Oak ave Ia the only aafe remedy for Colds.Reid David, engr Page Wire Fence Coughs and Bronchial gn'ectiong
Co. h 45 Assumption I
_
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l”IRenniiidm h e a Dougall
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ltlcn‘fsmithITA Rich-(t E Smith
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Richards Charles, lnh. h 14 Cartier! l
‘iclmrds Fannv. etndent,l14 Carthr
Place
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Montmomncv h 19 Gm«In
Richards Jessie, etenogr.l It Cartier
l‘lace
Richnnln Maria, etenogr Detroit. hds
75 Sande id) 1:
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5 Sandwich w Home Blkl DetroitRae W M
,hkkpr Ont Bankol Co,h 53Sandwich 1!
Railroad Home, 5‘In Gutenberg,
propr. 255 Sandwich 0









Roaluno Adolphe, mimic teacher, 215
Sandwich 0
Rcanmo Angeline. l 74 Albert
Ileanmo Cczila, [wid Robert] h 9400)can
Roamno Clement.hailill’, N ModlmryBlk 1 cl .
llll’le. condr 8t By, in 55 Roanmo Donia, wk; Detroit, hdn 89= Crawford no Wellingion areCD liamoth Procilla,155 Crawford m Roanmo Emma,in" Si. FrancoisSchIlamoth Theda. (wid Charles A)l 55 lulu 9| Ouyean‘0 Crawford no Roamno quh, lab \V J McKee, h
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Reid Charles Mrs, school teacher, 11 ,
I 73 Oak no In the only nfo remedy for Colds.R
l
oid Dnid, engr Page Win Pence Cough. end Bronchlnl n'ectlono. ~
Co. h 45 Assumption
“"3333“£311.13.
bncmmr' has Bail- Cor. Ouelletto Me. a Chalham.'
Reid Edoud,oninsp0 r n. has
Wellington no Reynolds HM. elk R A ReynoldgbdsReid E M, [wid W B] l 40 Louis no 21 Crawford no
Reid James, driver Smith Duck, Reynolds James, tobacconist, h 169lI Mercer Jcnetto no
Reid James. cngr, h 112 Glengarry ReynoldnlamesE, wkn StrLanodowns
l
l
i n- nenuo h 262 Goyeou
,
Reid Thom”, wb Page Ponce Co, Reynolds John. lob, bds 87 l‘itto ‘
bdn d5 Amumption Reynolds John T. elk Detroit. 11 122
Reid Wm. policeman. 11 60 Comm no Jenctto noI Reid II'm D, wlnI Detroit, In. 45 Reynolds 1: A, insurance etc, 10
Assumption Sandwich w h 21 Crawford no
" ' Relton Henry, section man G T R, h Reynolds Them. 1 21 Crawford no
64 Glongnm no .Reynolds Thou, miller Thoo Vollms,Rclton Mary E. l 64 Glengarry no h 136 Jenetto no
Remmington Thomas, plmbr M B Riberdy AllIIrdJob, h 14 Hownd no




Renaud Cyprien, coerI 10 Pellissier 14 Howud no
r - Rico Olivcg [rid James] b 52 Vio-Renoud Fwd. tmotr \\ J Mclun um“ noRonld
and“). coolmnn M O R Rich Mnmni. [Rich a South] h 87For}? h , n 1 Oncllctto mRennie F-mm. W C"! 0‘" Rich I Smith, (A Rich .I E Smith)RoIInlIIIz Jelm, lob, h o o Dougnll no merchant tailom, 41 Sandwich w
Reno Wm, porter, b“. ‘5 ”‘00“3‘“ Richnrdo Fanny. stink-nu 11 Carlin-:1:Revel] Daniel G, condr G T R, h 85 p1“,
Church R lml G r .blal5SIInl lI— Rovcll Robert ll, wits l‘nrko Davin 11;:|:LM:J:;(E°1{( cot-pct :12: I‘ll:-i' E Co. h o IISIIIIdwich o 1 w Gladstone MuIItInumncy 1, 19 GomuoIcnIIo Ril l J ‘ 114mg r
"“H‘" “Huntsmanuimnj h 14:20” ““‘Menosr. o
75 Church 1‘ l ‘ M t~ Dot ‘ ‘1' Reynolds Rollo, l M Albert u;g‘§n:(1wt?:';w°8' n 1L ‘I a
1chholds Catharine, [wid \\ ilcy] h Riclumln Mark. h 75 Sandwich
dd Albert Richards\\ III, \h F Stmmo 00.
Reynolds Gorlnulc,l 21 mefurd no [I 73 Sandwich w
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Richardwn Bruce, mam in. co'mioy John, In. a 'r 11.1. so ArthurBruce ave Riley Robert W, grocer, w e MarketRichardwn George, ulna “'indsor 81 r h mrno
Driving l'ark, h 121 Church Rinel: H 0, wheeler “'indwr Salt Co
Riehardwn James M, mngr Sun Life . Ritchie Align tterWindeor GaeCo
Detroit, h 35 Chatnam w Ritchie Kate. laundreea Britinh Am-
Bichnrdwn Neville, h 137 Windsor ericun
are Rilrhie Mary, laundreel Britiah Am-Richardnon l'erey 0, [Oliver Rieh- erican «'
ardmn] h 60 Rmce are Ritter Juno-pl), nut, h 170 Caren ereQ
Windmr are lotto eve h 60 Church -
I-n Rickard» J, lab 0 '1‘ R Rivard Napoleon,tlr, h llOCaron are




Boat Lulu, elk Manning Home, hdn
L4
'U Rickerhy John, hda 10 Niagara name
Riekman Jameu A. opr 0 P 1!. bd- Robergn Alma, carp, m. 3-: Louis
.3 70 Caron are no
'
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= 3‘3 Wyandotto W
.
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~
.
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Stay Co. l 89 Mercer
dent A W, accountant Bank 0!
Robert Mary A, the l 9 Aylmer are
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m Robinson Lizzie, dom 152 Victoria Boehclean Bose, stenog'r EllisAEllis, A ono I 39 Caron no >2 0Robim-on Lizzie Mn, hnirdmmor, l Boehelonu Samuel, who 11 C R, 1 ti
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l 27 Church Wellington no c l _ '-
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i
11.11.111.101; sophiu 1:10 Aylmer no Bochclun nomr fume: 11 Wel- ‘3
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London w Rochelonn \\n1, clk J W BlnehdderI Robinson w J, 11 163 London w bds 39 Canon no
Robinnon Yahoo driver A W Joyce, Rockford E113, otenogr.D M Perry
lulu 130 Aylmer no Go, bds 184 Oucllotto no
Rubison Jeane, cuter, h 4 Assump. Rochford Edward, elk W A 11mm»
. lion lmn, lulu 181 Ouellello no
Roboon Harman, (301,501; ,1; Mocks) Roehford M. saloon 13 Sandwich o,h
h 51 Albert 181 Ouellolto no
Roehford Thomas, who Scully 5;
Brydgcs. bds 181 Ouclletto no
Roehl‘oid \\ 111. who \\m \\alkcr
Sons, lulu 181 Ouellello no
Rockfort Emily, [wid Augustus] l 11Elliott
Roekoll John, barber, h 51 Albert
lloekolt“1n, gmeer,b 67 Assumption
Rookoln Aloxmdcr.ear nopr G T R h
99 Arthur
Rodd J ll.(Floming Wiglexkllodd)
[1113 123 Ouollello no
Roddy DI‘ld M. tiusmith \‘owux
Clinton I‘- Bntorji llDougnll no :r.
lloboon John, collar mkr h 11 Brant
m Robson Joseph, elk bdo 11 Brant
Robson 1".“ka (II Robson M
Mocks) ll) 5 Market
Roeholonu Denis, elk Pool Ollloo,l
Tecumseh
lloeholeau limms, who M O R Din-
1113 Room, I Thou Roeholonn
Rocholouu F X. grocer 77 London
w h 140 Joncllo no
— Ilochclmm George, elk E J Pain,
lulu 89 Canon no










89 C nn n 1, \l 1 , . F3
' 1100110121111 J$111111». 1 89 Caron no noisihnw:1:
In“ To! 00' luls‘i ;.
Roeholenu Linin, dom 143 Sand- Rodior AntoinoD, painler, h “011- C:
“itl1 3"”... 1531511753 10 13111115“— t"
we Ill-ll Rov Sam A. not putlor Roo lklmml,b1~nkemlm G T R, lulu U?
St Alphonso: Chumh, l (‘19 Go)mu 35 00301111 5
‘
£




- ~.. --»..~— .»-» .r.“':1i.
96
Boo John, plumber,lid: 47 (llengnrry
nenuo
Rogers Bertram, lather, h 99 Brunt
Regen Edwnrd O B, mail elk O T It
l1 2‘) Park
Bolinl Dale-VJ 236 London w
Itolmn Agnes, l 236 London w
Bolino Augmtus, h 236 London w
Itolma Frederick, bklIpr Detroit, lid»2 it} London w
Robb! \\In C(Spem J: ltolInII) 1 Do-
troit
Rolando JolmanJx 68 Montmoroncy
Role-nu \ettin, l 35 Howard no
'ltolt'l’ Augustus, l 24 Cbntlmm a
Roll? Meta Mm, out New \\ illinma
Sewing Machine,
24 Clintluun o, h
name
oilin- John, tuiatr, ll 25 ArthurR
ittollo George, nildr Kort Eng Co in
101 Cntarnqui
Rolph “'m, reman O P It boats, l:
130 Church
Ronald Ellen, (wid dunes) l: 100 Clo
ron no








ltminon Charles, (lock land 0 P It
Ferry, bill 13 Chntlimn ‘7
Root Antoine, gdnt ll 251 Mercer
Btu-norm Bani] DD, mail clk CTR,
h I“ llwonrd no
Barium Clarence K, who Can Typo
Co lulu HI "award I"!
Ran Cerelin (wid Jolm) h )7 Ayl-
met no
Ito-e Funk, bill 17 Aylmer no
ltmo lumen, ht), la 87 Arthur









Itondot Emile wh ll Welter Bonn
.










ISSUED BY A. Mmro. 8 SANDWICH ST. E. F:IIIDOUI 0111' DIIIICTOII-__—__
Ilme Haggie, mlnr Detroit, I I7 AJl- Huntley lllelmril, mt ongr 8t: Bug— :3
i
0 am no tour, I. 31 Put .
'3 CALL UP 'PHONE 805,
i 5':
AMI H mm. no rm: um. ~ ‘1
‘
3 WINDSOR [AUNDRY 00., COR. HERCER AND ARTHUR. 7:
l
mm Mnry clk Puke, Dnie a Co, I a17 Aylmer no
no... blieluul, pdlr h 30 III-umpuon EBone \\liter J. h 10 Cluthnm 0
item Islam 0 Mrs, h 134 “indoor :5
irenne . mltou Benjamin. dock land. bdn 26‘-
Glenmrrz no
Rou- Clltll’lcl, tailor, l: I“ 'Dougnll wnenne
lion Emmi V, litl Lnnglois no
Roan Ethelbert, cook, bdn 21 Lang-
loin nonuo
Boa! Herbert, wk. \\mm 8‘“ Co. r—jdeI 4 Elm mRout James W, uliinet mkr, l: 5‘
Glongnrry nenuo mIto. John, prtr, h 66 Brunt -
Rom Lottie E. uhool teacher, l 13‘ EW indoor noRon LnuinJ. (wid “In ll) h 21 8—.
hngloio no
Bun Oliver
.\|, elk Detroit. \\ induct
HIV




Ruth J, liI Can Typo CO
Boulmn Ralph, tmatr W J McKee, 8l: 60 Dongnll no y—A ,
Rounding Jose;Ill, tinIunith Morton EIt Cbriutie, lI2i Dougnll no
Rourke John, 1th a mm m. r5 or]Pitt 0 o
Rourke Miclmel,HillI“ agent Edvard
:v-JMooney, h 76 Pitt I






Huntley Fred, wlot, bd- 10‘ Pitt v[butler June-i, uh O 0 Ouelletfo, mlulu 1N PM W
Langluia no 1 n Tecumseh Rd 11m gluia no .
Stimlmwn thytorinn Chnmh. cor StLonio Frank. barrister. h 148 Mer-
m l‘nrk ti Viétorio no oer
‘
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wxxnoon cm' mnzcmnt. 97 g
Bontloy Wm, nks G '1‘ B, h chlen- °
- 9 ' .
30mm; H a... , .18. s... Flemmg
3 Baking Powder c 2 9
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no: Mi09.c1k.|35 Gown - 0N_LY.25c. PER POU.‘lD.- a: 4-f-
Boy Blame. drcanmkr 85 Goyeon ,- _‘
, 9 . |
Boy Joseph,locksmith.bdn ssaoym H; O. F L};MIN G = 0





Itmnbsll Albert, depty sheriff, h 123
°’- "9 8 ° '3- 3 3m- c
.4 -
m
Jenotto no _ -____.,____________ i I JRumbnllllelenn. dressmkr,156 l‘el- StClnir Charles, carp Detroit, 11 43 g. l
limier - McKny c I
Bnmlmll Lucritin, (wid Judah) h 5 StDonls Adelnrd.(A St Denis J: 3 .0 ‘ ‘
Pellimsier Co) 11 155 London or ' 2 > 2‘
Itnmbnll Maryehr Central Sch. 1.56 sweats A Co. (A .s lLSL... g) .1“ Pellisier ‘ Denis) Grocers. etc, 155 London w c g
. Rummage Herbertbdgobldr GTR, ___~.___ g m ,,
l
bds Maple Leaf Hotel
1
l ‘ltunoell ”Tatum Bartlet .t Mno- A ST DENIS 00 “I, .0 ;donnld, bdn 12 Cortior I loco ' ° 0’ ‘5 =0 ‘
Russell Loonnrd. plasterer. h w o
- .1
(D HownnlnoaoCemeter-y GROCER'ES 5g lR l Ch loo. lab, h 88 Don . c g
in
$5.1. " 3"” AND MEAT MARKET. c g ; ,
Bulbs-en Ado] \h. wlm Post Ofce, 11 . . a .‘y
95 Goyonnl \\ ood lard ln Connection. '3 r<\ ; .





'PHONE 27:. n K
Bran .{Inm mo 42 Windsor no ‘
'
.F‘ a ='?
‘ 4 livchunn Herbert. nppr l'ennington ‘55 LONDON AVE“ COR' EU“ a “'a Man _.--___--____.__.___,_ m U
RyekmnnJm-eph,pntr, 1x156? Aylmer St Denis Maximo. (A St Denis E m
nonno
' Co) 11 155 London w ‘ a m
Byckmnn Samuel. condr G '1‘. It, 11 StDenio Telenwlmro, elk A St Denis S 3,
O 67 Aylmer M‘o ' k 00, [M13 155 London or '5' CStAlphonI-oo Cemetery (R C). o 5110- Staneoio School, Miss Alice 0‘ =’ '1
'- H ward no Connor prin, I w (or Tuscma SE -
BLklphonm: Church (R C). Rev J Louis: no ~ 1 :1
Bayard pastor. cor Park Goyenn StLonio Clotildo,(wid Lonndro) l 113 5% Fl
BtAlphonsno School. Mina Margaret Onelletto no‘
I" (D
O‘Connor prin, to cor Pork a l‘ol- StLonio Fanny. who Ever Ready 2
'






.LPrices Reasonable. tor. Pill and Goycau Sls. Than 253.
i g UNDERTAKER {Chara-J. Nchrthur
















A. HIHTO 00., 8 SANDWKGH STREET E.
TEAS, corms, a. POWDER, SPICES AND cnocxsaL
WIXDUOI CITY DlllllY‘TOIlY. :kStLouis Frederick E, wire .wkr De-
troit, lids M Langloia are t -StLonia Hercule, elk Novena Clintona Baxter, bda 122 Onellette ave
Sanelmm John, wk. Detroit, h 01
Amumptian
Hartwell Sarah, 2nd cook ManningHome





ISthuie Jason, hllmnith l‘ Craig, h108 Albert ’
StLouin Joseph, pntr, [All 14 Long-loia are
StLoina Joseph, pntr, h 110 Mercer
StLouis Joseph, bakerJohu Newbert
h 96 )lt‘DuugnllStLouia J1meph,cooper C F StephensInngloin are
StLonia Thwdore, wire worker De-
troit, h 106 Amumption
StLOui-n HIdriekL woodworker l’ A
Craig, bda 14 Langloia
StMary Academy, mother Alexander
Superior, 3 e cor l’ark J: Onellette
are
Sager Elnie A, (wid 8 I) nnrne, h 67Chatham 1!
Sale Julm.
P’attenoon LeggattMurphy .8a 0] h 119 Bruce no
Saliva LoninmluA Itohnn, h London
went
Salter Eliza,[wid l’hilo] h 121 Sand-
wich w
Salvation Armylmdqnarten J: Hall
31 Sandwich w
Samson Fannie, cook Brltlnh Amer-
iron
Smnmm JIIIIN'I, [Samson c!
Hamlemm] h 7 Cl‘atham wHarmon e; Hamleraon, Phy-airinnl 7 Clmtham w
Humlvrumr II II, [Salim-on d;Handenum hda Manning llunno
Hamlenum l lmrthbda 43 Winclwrare
.
Humlwleh. Wlmlnor .Am-lu'rntlmrg Hallway. Jno
Coventry M l), l'rm, (l M llemlrin
V l’rn, J M Little, Hoe , \l" J
l’nlling, Trees, ltlt Cantlv «l, Supt,H Halulwlrll O
- -7. g .A-.._...-- “My... ‘7
WindsorLaund‘rYCb;’Phéii'é‘ZOB
Bender Joaeph,pro vr Keystone Hotel80-32 )leDongal
Bancier Minnie, Cook Western Hotel wSam-r Leroanuewer Winda‘orB J: M '
Co, h 106 Gaye-an
Saundem Archibald, lab, be. 129 EGlengarry are 'Saunders Caroline, lanndrem, l 129 IOlengarry are
Satmdera Catharine, (wid Ledcrlenl —loo l’ittw
_'Saundem 0 Fred, lah, l 129 Glen-
. gnrry are
Saunders Imlwlla, (wid Alfrod)h 129 ..
Glenga are ‘
Saundeni amen, bartndr Wentern E l .llotel, h 30 Pitt. 0Home Annie, dom 73 Sandwich 0
Savage “'enley, hrkmn O '1‘ 1!, h 87
Ayllner are
.
Smgel Charles J, elk Finst National
Bank, Detroit, h 54 Caron l"!
Seaman Annie, nilnr, l 23 l’ellimier
Seaman Elimheth, l 23 l’elllmler
Seaman Elizabeth, (witl James) h 73
Wellington are
Seaman Mary J Mm. h 23 Pellimier
Seaman ltelma, l 23 Pelimier
Scanlnn lter Jamen, mt pantor 8t
Alphonma Chun‘h, l 69 (loyean
Bennett Ernest. tmatr Thea Vollana,anarura
Seliarett Timothy, coopvr WimlaorHalt (’0, h l Salter Co
Hchatl Hanmel, htehr, h 43 Albert
Hvlnnhl Frank, Illa T 8 Fisher, tale1‘)” (lnreatl
8(‘llmttlt lama. lmrlier,03l Sandwich
0 h name
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wnmson c111 numerous. 99 CD
Schoeld Wm. baker O lhnntette. TAKE YOUR ‘9'-




Schoncticld Louis N, M. 20 Chat- 1’ R bSC[HP-[1035 Z’b“ To :73
Scotte August. mldr Pemberthy In-
ectorCo lDetroit ll. 0. FLEMING, a
3°ng;gg‘;3;;gf:e“”mm
5‘“ DISPENSING DRUGGIST 1::
Mud" “m-Pckr “ind“ 5"“ C0 con. OUELLET‘I'E AVE. CHATHAM =
h 75 Jcnette no a
Schrett 'l‘imothy,cooper\\indsor Stilt
Co.h18olternvo ScottEnin, dmhin Salter“
Schultz Charles, electricinn, bdn 5t nvenue _—'
Bruce m Scott Fwnie, I 143 Sandwich w C
Schultz (:11qu W Mia, h 51 Bruce Scott Frank, lab 11 31 Albert
:6
-—svo“" * '*~ “w“ Scott- George, wk: MGR h 101 m
Schultz Ernest, electrician St 113',de Oak no
54 Bruce ave ' Scott House, W A Manda pmpr 83 w
Schultz R Ethelbort, student, bd- 54 Sandwich e
Bruce “‘0 Scott John “3 grocer 83 Sandwich 6
Schumnchcr Benjnmin F, butcher," w 191 London w h 191 London u—u
Sandwich 0 bdn 135 name west “.1
Schumncher B08310, l 227 Sandwich Scottehun E- Bh‘dt l
112 Bruce w;
cut ‘
Schumachcr Carl, wk: Detroit. bdn chttnmbel.
elk J Scott. I 193 Lon- a
227 Sandwich 0 ° "
Schunmcher Charles C. grocer. etc SW“ Math. A. (“id James H) h 2
229 Sandwich 0 h 227 saute 112 13m“ “0 o w
Bchmnnchcr Christine. [wid Chutes] Sco't‘tnltobert.
tmstrh 1‘0 MSDW‘ c:
l 8 Murcntctto no 5 . —-—-,
SCll‘NDMhor D J butcher SN)“ Thomas, ‘1 1‘3 S‘ndWlCh W ‘a
122 Ayltncr “is name
' 80°” T F‘ c“: C P R D
‘ l h k hdn
Scott \\u1,1ah 1152 Chnthnmw :23
8° ""“M ”r J” u, b k1" Dctrmt. Scratch Augusta. (wid Theodum) h —<
227 Sandwich 0 25 Caron noSvhsm mum 19 00W“ Scratch r11 B.c1k n o n. h 13 Wel- r!
800i‘ Adl, bkh‘l' J Stot‘.‘ ‘93 Lon- [inEton .v. Z E g
(100 " Scratch Once, wh Everl’tmdmesa E :50
London w Scratch Hnnly, hustler J 0 Mums. F :53800“ Alice. ‘ 19‘ London W has 18 \ictom gr. I o o
Scott Annie. [wid Wm] h 79 Wind- Scnhncr Moms. tom ngcnt. h 38 : :8
not no Sandwich w 3 233
Scott Arthur H. mhitoct hdn 79 Scuilv h‘. I. count: Monograph". H .35 >\\mam m Fleming 131a h m Onenctte m ; up
Scott David. cu- lmtpt O P R. h 91 Scullv Francis. . umgr [Sadly\ - ES




CHAS. J. MBABTHUR UNDERTAKER, 5;:









IIIINTO’S “WINDSOR” BAKING POWDER
“0; New‘r Falls to l'lvmse, only 250. per lb.
,-
E 100 wnmmw n11 marrow.
:18cully Jmuew, bda 177 Onollullo no Bum-ynck Lon, {urolmly Sooly Mnfg
'Scully Km, [wid Jeremiah] b 62 CO, ”Mm“ -Unyun Sowell George, cont-note! h 97 Don-
o Scully Walter J, (Sctu Bridge.) gull m3 2 1 Detroit Sexton Catherine, [wld Pwtrick] hm“8cully ti Bridget, W J Scull} ‘3 AMHIHPUOD.I Fritz Bridgm] coal, etc, 11 Unul- 30an Dlvl. lib 0 T R, h 30 Pl?-







‘ = 80107 sandwich w out noulo 81h“, butclmr 107 Sandwich Seymour Emmi, dom D DonnellyO w I; came
Belmont Lucinda, [wid Nathaniel]F‘— 301110] Snub P, (wld Fmdurick] h 183 Mt’Duugnll6/.) “spun“; m ~ Shukofurd Elizabeth, I 02 Mercer
$01110, Thom“ u. ‘1' )hllublo Hthh'fUl Gm,|10 ANN!“‘2 1m worn, m, 113 Dougnn m snmama hum, h 62 norm2 See Jme. carp-“Valianh 1 Church Shaklolurd Hour-ab, b lllunlmor-
-=: Soely Mnlg Co, A CLeunnrd mugr, “"7m perfume mnfn l Quollctw no ShXPcorge, “I"! h 23? B“““u... Scmxin Engilo. 61k ‘0 8 Campbell. Shannon mum-1.1a, Dolroit, 1 61[— [59’1‘1'ldf] Janelle mo
_or: 802"!” Emrmto, prtr bd‘ 1:“ 01‘3”“ Slurp Wm, booikoowr, h llOoymn:3 “‘7" P"
. Slur-own Alex, mldr Mnllcnblo Irona. segmn tank 1;, mph 1.31 (“00- 00.11102 cm" “ignrry no
'oognin Leonie, pm] 131 01098.", Shamomlannghmhglwblo honm IV. D
.
._.l 80min Victoril. pm- Lo Progress. I Shfftj’zhi‘gzmk Nd 30180”) l 70«:2: I!” (llcmgnrry IYO 'w w- w 22:: 51???35§'I’b‘.1£3.‘it2’"°“Dongnll no - 0 .
. Blmw Wm J, lllnrluumilb Detroit, 11D
8012:“
1110“)”, rem.n h 81‘ 00" 1‘5 BllndwiCh .
.
. Slaw WJ Mm, confections , 145<73 Soldnm mmmm, [wid Cnlnn] b sandwichohum V338 (hymn - .c: Scldnm John, lab M. ass Gama 81133.2va °”‘ 0" mm, b 101
2:1: 3"""0‘ Funkv 1"” h 7‘ ”0'18““ Sly-clam: ('0 lellmli The. A"9 luir Agent, 0 '1‘ l Fro glut 0mmC's
5°me§ 3131‘.-
"""‘"‘k" “h“ “W" Hhcclmn Julin, dun) 23 I'm 0'- So-pm-r Jolm. Boot. a Show, 67
“"1"“2:; “"3“ hu‘m‘wmdlwmmLu mg;g;’;1;};;,f;,:::m, m. 131 mm», Annio,wh Dolmil, l lllllmnl:1: Danna" .y. I'llwohy Lillie, wh Dolmil, I Mlllnml.CD 8:. mar Juuqvhinw, elk Jnlm' vanor, Shed” Mnmnmwitl llmnnujl 103"— [07 Sandwich 0 Janelle no:1:
We wlll ln on «ml-r blah gin-n or «lnmntln nnlah with tho lent oulbloLU I ’ lnjury to tho luhrlc. 'l'lmnc am. [I
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Bevmnt the mg... m.
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< unison cm mane-roar. 101
Shghlgrzargnrel,
[wid Jeremiah] h I‘LEM [VG '5
_
Elgr‘gg‘i‘i‘n I... .9 UOmound Sherry Balsam
I Shelley Fred. pntr, 11 1’47 Goyenu In the only are remedy for C-olds.
‘
Shelley “It? A Mn. 1 H7 Goran Cough. and Bronchinl n'ectionn.
Shepherd Alennder. gdnr. h 8511m-
LLI 81:0,ch Chnricn, hkhndr new“,
Cor. Ouellette Ave. Chatham.
[Ida 85 London I -~-——--— --——-
51181)th Imbelln, l 85 London ' Shetland Robert. carp, h 60 Goyean
Shepherd James II, clk Bartlet J: Short Henry, plastemr,rmsr s'3 Mc-
Mncdonnld. h 49 Chnthnm w Dongnll
’ Shepherd Maggie, wk: Detroit, 1 85 ShortergnChurlen, elk Cnn Express Co,London w h 7! Pitt 00. Shepherd \\m, clk r Mnnn, b.1- 85 Shorter 111mm. bdn 13 MercerLondon \v Shorter Lloyd, cuter, h 13 Mercer
Sheppard John, uh M 0 R. h 1? Shower: John I', engrli C R, h 45 on
Salter Ive Cum-y noI Sheppard John 6.1m 17 Salter m Shreere J. elk Merchants Bank. mm
Sheppnrd Mneld, barrister, Curry Ouolletto no
Blk 11 81 Jenetto no ‘ Shrievcn Andrew 3!. medicine dlr. by.4
Shinnen Edwardelk Detroit, bdn 30 167 Ouelletto no ’ 3
Arthur Shriere Ellen. [wid George] h 43’ __McDongnll E














Skinner: Knte,tchr StaneoisSchoolOS I 30 ArthurSkinner: hinggio, tin: M G Ritner. l
m J" Arthur Siddlea John, lab. I: 303 Sandwich 9‘Shinnm Mns'mh [W1 3.1:] h 30 Siddlm Juli. Mn. I 303 Sandwich 0 -
Arthur
Skinners Snrnh. Ii Detroit, ‘ 30 Sidner Allen.i
lOl McDougull E 1
Arthur Siebert Hurry. grocer. 9 Hownrd are S
° I . in nameI Shililayoubo, elk O P R. M. 89 Siglnl‘ \\ In, eondr Si. Railway a’5Shil Iley Arthur 0, butcher, 9 Muhet Simmons F 3' min ‘11“ “I” 86 Jen-hr
hl 97 Glengnm no
Shiplv} \\m. Caretnliel‘ Uentnl Fire 8mm“ h." Pennington Btu“
Hall, in Mine Siruplnnn Andrew J. lab, lulu 22 As- (
‘1SM}mmn Jon-o]\h, driver F C Fnl- numptioni Iner. lulu ‘29 l‘ itt w Sim} Ik‘un Annie, dgmnher. l 50Shnrulnlid Bert. “kl G T R, lids Arthur
llurekn llotol Simpliun Clarion, h 29 Amunption
l l
k I
m”Shorlnud Mary A. gmmry, 60 Goy- ‘SimpI-nu 0 N \Irn. dmhzmnlier, 61 ()enu h nmo Sandwich 0 h mun
UillEilTMEil, ClMAS J. licARTllUR,
""
:t‘(0:. “Hand (imam SIS. ‘t‘lmncs: Ofce 233', Ros. 107.
etto no
‘
Shiplev l‘mum, I 89 Pitt 0 . Shun" Elia (“a John) ha“ 29 “‘23 N
m Shil
IlmMntildnluideo] h 891““ o .bert. . . J l
~.a
Crockcry,Glasswarc, : MINTO'S T STORE
Lampsb’: FancyChina's saxuwwu s'mms'r 1:.
102 wnwwn cm mawruur.
Simpwn Frank, clk Bank 0! Com-'Smith Alexander jr, contr St y, it
morco m. Manning Homo 1 no London w
Simpuon Linio, waitrouo Manning Smith Alioo, music teacher, I 37
Home l’olliwior
Simo Amos, lab, h 192 Mercer Smith Androw,hrichlayor, h 31 How-
Sing llorg, laundry, cor .Oucllotto ward no
no .t t itt Smith Anni», wlta II Walker .1 Sona,
Sing Loo, laundry 4 Guyana 1 77 Langloia no N
Singor )lnlg Co, Allrod (laws mngr, Smith Annio, drcmmkr, l 38 Brant
63 Sandwich 0 Smith Archio M, fireman M 0 ”Jul!
Sipoo Jtlmt', tmatr \i’indaor Truck 61 Crawford no .
Co, in 4') llrant ’ Smith Arthur, who Pan'uian Sit-a
Sivo Mary J, (wid David P) l r 70 laundry. h 78 Aylmor no
McDongall Smith A D, prop Eureka Hotel, 35
Siaco Mary Mm, h 70 McDongall Sandwich 0
Sioco Row, dom, 19 Ferry Smith A I“, track foreman M 0 B, h
Siaco 1am, dom, 30 Windsor 221 Sandwich w
Skollington Artlmr,wlm l'arko Dnia Smith Bella, who D l’onoaa, l Do-
a Co. in 68 Howard no
'
trait
Skellingtoo Clara, 1 68 Howard no Smith Benjamin, wlm M 0 It {en-5h
‘ Skorritt Erneot, gao litter, hda 35 53 Wellington no
(llengarry no Smith Charloo, contractor, h 20 El-
Skill Arthur N. clh Trader! Bank, lintt
rum 8 Sandwich w Smith Charles, lab, hdo 209 Goyoan
Skinner Edward, who C I’ It, boots, Smith Chcotor 1",chochor M C It, bdo
h 29 Aylmor no ’ 201 London w .
Skinner llannah, l 29 Aylmor no Smith Clifford II, who 0 I’ ll,hda61
Skinner Joseph. who W J McKee, h Crawford no
172 Caron no Smith Corn, clk Imperial Silverware
Skinner Mary, [wid Edwin] l 20 Ayl- Co, hdn 61 Crawtord no
mar no Smith David, waiter, h “0 Goyoan
Slaqht Charlco, who 0 T It, in 106 Smith David. ilmbr, h 31 Brant
\Vindaor no Smith Edwar ,wlta Windwr Salt Co,
-, Slaght I'otor, awitchman G '1‘ It,h 37 hdn 6 Salter no’ Mercer Smith Eliza, [wid John F]h 37 Pol-
? 93














- all no 2 o Elliott Smith ElimbothmhaFStoami-ACoJ 3
:1 saw Thoma, (air M o 11.: Detroit mum
Slatt David, wlu N Elliott, hdo eor Smith Emmoroon. [ltich a Smith]
['1 Arthur a Morcor hdo 87 Oucllotto noSlonanr Wm, who '1‘ Vollano it Sana, Smith Evelina, l 10‘ McDongall
‘ h 92
Tnmrora Smith Fred. app: Detroit. MI 29
Slnwoy mom, ongr n o n. h '199 Elliott
I/mdnn w ° Smith Fmd, ongr Eror Rudy Dru.
Small John, wood dlr, h 9‘ Morn-r Stay Co, lull 33 Brant
Smith Alnxandormight watch St It], Smith (loorgo, condr 0 T R. hdl 33(1 h 138 London w Brant
W
to not out to you a Shirt and Collar Laundrlnd by no, and you will tlvo long
he and dlo happy. ’l'hono m.
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_i, S‘i‘x‘i‘m‘?‘é‘i’§‘§c3§:g£{°‘" m" FLEMING’S Dent-341611' \V B ' -... 833.1”: mama: "‘ “""°' FOR TH_E_TEETH.' Smith 11 L, [rid H M] h 61 an- '3'
| ford m n. o, FLmeG















COR. DUELLETTE AVE. CHATHA
avenue
' Smith Thornton T, hds 201 LondonE Smith John A,ismith 3; Bowen) west
h 117 \\ indaor no Smith Toney, elk Hmey Co, bds
Smith John, carp.bdn 33 Brant. 110 Dougnll no
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jector Co, I Detroit
Willi. anciu, olodontrl 22 Parent
no
Willa John, harbor C \" Stowlrddulo
Woodbine llotol
h 47 Pitt w
Church
Wil-oou Bortho 31ml 111 Wellington
no
Wilson Charles, hdu 218 Windsor no
\\’ilnon1-‘.dwin,ronl out ogt, h m
Janette ”‘0
Wilson Florence, h 3 Montmorency
Wilson George. plmbr, [uh lChurch
“'iloon George, enng T R, ll 72 .
m
Annimption .
wum Juno, [wid John] I 36; rm 0 (l
Wilma John, 1.1., b 2n )lerver <3
Wilson John, lnh, hdo 209 Ooyesu
Wihton John, lob, hilo 186 Windsor
no ,
Wilson Joseph, yardmnn O P R, h
53 melunl 0V0
Wilson Juseph B, planterer, h 108
Oak no
Wilson Laura Mm, l 183 McDongnll
Wilson Louisa, (wid Louis) in 185
Mormr
Wilson Maggie, tire-n D L Carley, l
19 Church 0
Wilson Mary, I 218 Windsor ne
Wilson Richard, porter City Hotel,
' hdo some '
’
'
Wilson Itichnd, lab, I: 263 00 n
Wilson Tenn, tlro M G Ritzor, m9
' Churrh ' i o












(D.\Vlndnor Brew lug C9 The.
Gnittu'd Must. 115 to 121 Goyeau
\\elIIh pmpnI, 75 Sandwich w
' Ewing Principal, White Blk
Windsor Cycle \Vorks, J H Pntenon
. propr, 15 Chnthmn o\\ huh-III- Drug It Chemical
Co. Moira, Extract dc l’ntent
Medicines, 75 Sandwich e
“'lIIIlsIIr Gas Co. 1! H Gu
coigno Supt, 28 Oueliette are
“'indsor GroreCeInetcrv [Protestnn t]'
w I Howard Ire
i “indsorllonned D Lnngluis propra' cor \\indwr no IE Pitt
Windsor L:HIIHII‘) Cu. D B
D Barrett Proprn, 41 Arthur [neo-
“indiior Pnrk Amocintion, \" A
1
Hnnmhnn my, White Blk\VIIIIIIIOI‘ [{I'V'NB“. The “"Ind-
oorlteriew CoLimitedPnb,4 Pitt wa (see ndv)\V IIIdIIIIrRm low Co Limited
The. S RantonEditIoI- Manager,
. 4 Pitt w [890 tdr]
,‘
'
‘\1lltlt)l‘ an" Co Limited. E
G Hendcimm \[ngn Sandwich w
opp 0 t’ It Dcpot [ace 1dr]
v
'
‘ \t' iIIIIIIIIPTrIIck I? Storage(‘0. [A B Lem '1‘ D Fomn]\\
0mm, 16 ClInthnm wStIom House
( 63-65 London w
.) —\\°ingnrdnn Imuc, second hnd
|
‘ 3 Wind-«Ir are h 8‘) Mercer
’ Winims Mnry. dom. [11 Sandwich 0
.




\\ inter (imrgo, [Ida 00 (11ch









“induct Brush “'orh, Parmiter J:
. “indoor Business Uniremity, O C
- Wognn Emmn, waitress Horse Shoe
goods. “ognn Juaeph, wh G T R, h 46
for Pitt and (Rowan SIS. ‘l‘honc.53.
I
Bought, Sold and Exchnngd by ALEXAN- iwin It IIM15. (mice of we Canadian 1:




runner on murmur. 119 g
\I'IIIIIIIIIOI AV;
III-IIIoaiII CIIIIII-II Rev ’








con. OUELLETTE AVE. II cHArHim





Orders by Telephone ho 159, or left
a: the OPFICE. CHATBAM ST.,root of Pelliuier. will receive
prompt. attention. . .
Winters Annie Mm, restannnt, 47
Sandwich 1: h same
Winters Edward, agt, h 14 Pink 0
Winters Lottie, 1 47 Sandwich w\\ inhllip Psuline, (Wid “'m) 1 202




























“Imam“ Charles, hmliesmnn M CR.*3
hds 75 Arlnicr no\\00d Andrew 0001:. h 217 Me-
Dung-.111







" "\ I.— .. W’
._.I ._ v—v-r- m
_. .. ~,-.—- _. .w-‘ ». t.
MARRIAGE LICENSES
ISSUED BY A. Mmro. 8“uANDWICH 81'. E.
120
a IIowIIrd are opp CemeteryIIoodall \Iinnio, I 16} London wIIoodall Thomae, h 10} London w\I’mulbllm IIIItI-I
,Oaittardl’ropr
cor Goyeaa It PittIIoodiaon Cnarlva, uh Dotroit, bda
3
I’ullimier
f I Q II'oodiaon James, janitor ContralSch,
t 2.} h 68 W indoor are
X J:-“UO(I|BOD John, elk Manon Ton C0,' l'ellimier:--Woodinon Mary3!, (wid Edward h 13
I’ellissier
_.
4Woodiaon Sarah. I IoI I’cllumicr
I: 8 “main 0 B, h 92 Chatham
Elia;
Woods John, painter 0 Sprague, deI
L;
11 Caron are
:2 Woods Lihbio, wluI Seely Mnfg Co
I d= the Friendlcmt
J IIoodthorp Mary, [wid David] I In
Eta:
“i W2): 'l‘a'éii'nii°i'jfm, h nanom-
9 IIright Amanda )Ira h 45 McDon-
~ IIright Birdie, clk I'arko, Daria
;['1 Wright Dolly, opr Bell Tel Co, I 30




IIooda John,engmeer, deI 92 Chatti-
II‘ III") W
. .4 IIooda Mary, wk; Soul; )Intg Co
I :3 II'oodq Sarah Mr», inmate Home 0"I1
II'noda Wm, driver Fire Dept, ma
3 CmItraI Iim Hall
3
-I Church
5 IIoodward Arthur, repEreningNewII
morgue,
3 II'right A, baggageman (I T R
' r gall
:IH2“ Wright Annie, I 203 Sandwich w
514-.E: Co, I 30 Lonia areWright ('atharine,l 90 Janette are
(1min an
”I Wright Enmum, M. 127 um“ um.‘ ‘
'I
II'right Enmat II, wlu Dock, hda 68
Oucllettn an .
Wright Georg», deck hd, hda 90
Janette an
“' CALL UP
an: m» we wm.










Wright Joha, contractor,h I25 Goy-
can
Wright Joaeph paper hanger,de (5McDoIIgnlIIright Jone]Ih 3, red «at agent,II 03Onellotte ave
Wright Judwn, contractor, h 11
ChatlIaIa aIIright Julia, l 203 Sandwich w
Wright Minnie, (wid Wm) h 80Louis are
IIIright Thomas H, h 203 Sandwich -—:I











Victoria are mIIrung.) W, hda 80 'ictoria are
W3lio Mary: (wid John) 11 ms (Iny- ID-
eau
.H'Wane Minnie, salon-daily, I 57 Quote cotto no
I'rnno Thomas K, joint traie inspt,i: 57 Onelletto m
Yaromlry Charles, pdlr, h 10 Arthur
Yates Joseph, wka OP II bda (7Brant
Yates Richard, h 47 Brant
Yates Richard, Iah, h 81 Parent are
IIIC:O
Yates Itichard jr. wka Malleablelrun k2Co, bda 81 Parent are
1’an; Itobert, engr Detroit, h M gChatham wYates TIIUmaA, engr (I T It, II 0‘ wAylmer are \-
Yeamley Albert W, hda 54 Church
Yearning
Joseph II’,cIIIItouIa olcer, h aM C arch
E
E
Yea Fraacm, data 0 Victoria are
E‘: l I
‘
Yrs-hora Frank, combinatiryi table
matr, cor Halter are A London
Yoxkloorgo V, porter
O '1‘ II, h ‘1
l Iert
[wid Wm] II ItYork Margaret,LiIlian









- On Mortgage Security on Satisfactory Terms.
Money Loaned ALEXANDER DAVIS,Ollice o! the Canadian and American Express Co'ya.
mnvncn macro". 121
“123”“ MM“ " ‘° ”‘ Fleming’sBaking Pawder
Is the Best on the llarket.Young
Charla A, condr St Ii} Co, I!
29 l’ellinuier
ONLY 25c. PER POUND.
H. O. FLEMING.
Young Jcame, wlm Detroit, l 95 (loy-
can
Cor. Duellette Ave. 81 Chatham.




Zimmerman Elmercigar mkr Gigolo —— " ‘
Bron, lulu 105 \l’ellingtonnave Zimmerman Nellie,l 78 AssumphZimmerman Jhlm, cigar mkr Gignnc Zimmerman Wm. wk: Detroit,p




















Adams Eugene, merchnnl. n I Bed- Aslidnwn C II. Town Clerk
ford Opp Princes: Clerk Division Court. I I Mill 5'?!





Davie h I I Russell 0 Mill Ankin Henry. I cor Chippun it Bed
Allen tlmr. l I I 1111113111 1 I ford
Chi pun Ankin John A. oonreynnm. In ourAllen mph, IlinnnIn. lII Pole! 1 Bediord Chipper.I Mill Adria Thoma.mommies, h n ISInd-
Allen Wm H. lnl), In I Russell 8 I wieli 10 I Detroit
Chi 1pm“ Assumption College, Va; It" 1)Al 10”], “our, W. rod «into. l) I I
Cunning
pres, Huron Church "
.1!
—-nl
"Md 3 w “ill
Arnold Clinics, lab. l: n I Redford lArmiglmn'. cooper Sell. 00, l: w uv South l I Sundnich























































A. Hill") 00., 8 SAllDWICH STREET E.




Bedfurd 9 I MI,Jwid \\mD] h In
Barron Joseph. lab, ll 0 I AIkin M1! 1 Bmvlwll Edward, lab, h I I PIgut 3I Sandwich
Bancroft Emily, l Mn 8 Ovington
Braver Home. 1’ Green propr, cor
Bedful‘d JI. l’rinceII
Bccignonl Engeno,[B Climrdot 500]
h w I Foley Ivo
Bocignonl Co. Igouts E (linnlot
Co, winoI (I. liquorI, I I ”1'Mord
Boonmn Artlmrll, l I I I’ottr ‘1 IMill
Beoman U C, tumor, h I I Peter 2 I
Mill
Bell Telephone Co of CIIIIIlII, John
“Emmi! Local nIngr, cor Bedford dcMIll
. Bench-In ClootlIII, blnclmmth, h I I
Bodfurd 1‘ w ClIi puns
Bunotcau Felix. WEI Detroit, lI II
Peter 0 w Mill
Bcnotmn JOIoplI, blkImitlI lIlpr, de
‘ C Bonotlrnn
Bonotonu Mary,l O Bonotonn
Bergoron David, farmer, b w I Mc-
Koo ltd
Bemm Miclmol, butcher, h n w cor
Mill 8 Baby
BlMlItun ItolIort,deck lul MO RForry
h I I London 1 I llot'lu-r
Boi-mcr AlmI, IlrcIIqur, l n I Peter
0 I Lot
Boinnwr Emma, nIuIIic toIclII-r, l n I
Peter 0 I Lot
BoiImIr JInIm, clk, l n I Peter 6 I
Lot
BoiInIIr Jouoph, blhmlth, la n Il’etcr
6 I In.
BImIlv AIIIIllIlIIII, farmer, bIlI w I
Mill 1 I Bt-Ilful’tl
Bondy A B, Irinri;Inl SanrItI
H!luml, lo I! I [Ill 1 I llmlfunl
Bondy Allmrt, lake! 0 E Manon, lulI
lUvor
Banal] LIwroIIm, l w I Mill lI Ded-
flirt]
Bondy Mn} A, l w I Mill 1 Illmlfonl
MSDWICII DIIIC‘I'OIIY.
llrnclu-ll Charlotte, dom, I I cor Mill
3‘ Peter
W Church Lino “
llrI-IIIIII Bum-III. Butcher, I I
Bulford l I Mill h sun I
EUGENE
BllEllllL'l',
DIIlor In Fresh Ind 8Ilt MIItI,
Poultry. \‘ugIthlII. ho. l-lIh IndOyItIrI In Iounn. Term CIIlI.
Tclophooo No. I. tltlnn.
Broen I’Itrick, lnlI, lIIlI I IClIipprI
9 n Redford
Driolmin Gilbert, tnilor,li n I Bodford
“I W Hullll)
llrooh John F, lIlI, h I I Bodford 8
w South
Drown Edward. \vlm M 0 B, l I
Redford 6 v South








Brown Robert, I) I I Bodfonl 8 w‘l'IrkleIrot ClIMloI, carp, h I I Bedford
2 W 1)"11'0“
lenrot l‘mdorlck, l I I Redford a w
Detroit
CIalIIrv-t Wm, Ill: Detroit, lxlIIII
llmlfurd 2 V Delta“
lenrotto "only, Imtrlmr, [uh I I
llumn l n llmlfunl












Pumght. Sold Ind Exchanged by A LEXA \._ c
Real EState DER DA VI5. Ofce of the Canndinn CInd American Express Companies. - ' :7
.-
I:d(Incomes humour. 123 6‘5
I \
Cadnrette Peter, carp. h w I Huron TAKE YOUR 2%l I Ballard ‘ ‘ ? ‘ s:
CalleuI Thom”, barber Detroit, h I PRLbCl‘IPTIOi‘b I‘f‘;I Bridge 2 I London TO as:Canadian Ex;)ress Co 0 H - ’
Anhdown Agen't, w I Mill ,2- Bed- ll. 0‘ FLEhlth. = ‘i
ford . —_
t
Cm”! JImcI, constable M C R. h DISPENSING DRUGGIST “c: :
0 IBecker 1 ' London COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM a:
“
Caye Joaoph, house mover, h w I
Church Line 4 I London ——————_——‘ C/ o1’ DImel Be
.
Amum
ChImberlIin Wm, butcher, h I 3 0:03am“ 1 nine pres P- 9
1
Sandwich 1 ° ”km “° Cye AngelinI, (rid John) 11 e I We- g CChamphonAnn (widMIrtin)hnI .tomolmlVictoriI30Mill C Fran bC Boh h n
Choviron Emile, mIch Detroit, 11 I I 3:. “0:; 2 0 Mill met, ‘-
Churchhino D. John,hn Bedfrd7eHuron ..Chowott SIth, lnwoor Bedlordd: DI::LIIJykwid.EdWI:d)hIIBed- 0—:13‘Dew“ fordiwlll (=_ ZChristiIn Hem.th0Rh o I 1mm '1‘ bds '1:Bedford 5 w South —-— D3123?” “1 em “)0 CO'Clarke Chulea, h I I Bedford 2 1: Dee Maggie, ‘ McKee rd .
Huron Dee Michael, h e I McKee rd ‘- ‘
. tion College, l same :“Illummphg:va’
n ' 0 =3;
Condou Thomas, carp, h n I Bedford'Dmim-g Odon, [Page Des. 2 '
- 8 w ChlppIuI mm] mConnor Andrew. lab. I: I - Bcdford DlvIslun Court (I st). 0 H Ach- C:8 w ChippIWI down, Clark, w I Mill 2 I Bedfunl
Conroy Henry, “h E Bruult. bd' Dominion Home, D \IIrentette,
Huron n I Ballard 10 0 Mill pmp 5'
Como, peter Mn, 1 w I Huron l n Dounelly Edvard. hm growerh w a 3Bulb“! Church line 8 I PIgot -<
«E
Conan CIrolino, In I out Bedford Donn John, 1. . g 13“.; 3 . 3m] - ‘
Detroit
Comm Margret. l n I not Bedford D239“?! C106.do“! 0 F Poquog-
*- Dom“ Dutl‘ Allen, wk: IApsIlino Song InCON“ M"!- ‘ n V (‘0’ mm“ a n I Sandwich 4 I Dctmit
00min automI other, I: n ‘- DWI?“ Mil-1100.". ‘1‘). II I I Mon]5 w Chippvrnl I‘ Delft) i
Oomtm'l‘fsaimmn O‘lco. Ileury Dumoucholl A R“. “‘1 rhetoricAI.
Mound um. Bodiord wwrm 001108». we(‘ourt llonm. I I Bedlurd Dupuifl‘mg (Eugene A George)
Cmoton \\m, h I I Bedlam! I w 3general store, I: w our Bodfonl a
South ‘ Mill
CHAS. J. lchRTHUR,'UNDERTAKEH,






















fli ’ n H
,
is ,MINTOS WINDSOR BAKING POWDER
I
3333 Never Fulls to I’ll-use, only 23c. per lb.
”.3 g 121 unmet! mum-roar.
.' ;-_-‘ _
3“ > a DupuiI 01m, wk. 1) )1 mm a; Cu, Gignuc Frank, pair, 1 o . Redford a
, E, o:
w. n a cor Mill .1. \‘ictnriI o Huron ‘
-. x O Dupuis Eugene. [Dupuis Bros]b«ls n Oiguuo Pierre, h I I Pagot l w
J" 2’ I cor Mill a “dork Church Line '
-‘ g g DupuiI George, tDupuiI Bros) lid! 11 Oinml CiiIrleI, pntr Noe Beneteeu,
.
‘ m- I cor Mill Victoria h I w cor Mill I‘ Felix Ive
.' ,' I anuis Muse, h n I cor Mill Vic- Oirurd GeorgeJInner, h w I Church
3" l- toriI Line 2 I London
‘
'__ Dupuis Win, cup,de n I cor Mill .1. Oimrd Wm, lab, I w I Church Line’ \icturiI 2 I London '= DurIml Amie, lurmer, h n I Vlctorin Oimnlot Anna. l w I Mill 1 I Baby
'3 4 I Mill Oimrdot Constance, school tchr, l I I
'
,-_ Dirdley M, tchr Assumption College, Church lino
,
. '0 l Inme Oimrdot Ernest, {E Gimrdot 8:. Co)
“
‘ " Bentwood Thoma K, farmer, h I I
'
‘3 Sandwich 2 I Askin Ive
' 2: Elliott George, turnkey County JIil,¢ hIIBedlordBwMillEllis George A, barrister, h I “land-3: wich 3 I Askin Ire
I—I-J FIunn 11 W, tnv, h I I Bedhml I w
: [.— Mill .
,‘ DC Fme R, lab, h w I Church Linen
‘ c: I London
‘
CI— Fquuier Arthur, «la Detroit, [MI I
’ I Bedlam] 1 w Detroit
"leqlller 1’ ll, clk CIineron Curry,
h I I Ballard 1 w Detroit
—-' anquier Welter B, engnver, lids I
{ ct - Bedlurd 1 ‘7 Detroit
Fecteon J B, Ituu-I 8 timmre, n I
"J" Bedlurd 4 I Mill h IIinI
VD Ferguson M J Rev, pro! theology
‘ w Amumption College,lIImI
'; | I ' Finnegan M, tchr Assumption Col-
. a lege, l some
-’
‘3: Fer llnll, w I Mill 2 I Ballardl CI: Fish llstchery, Wm I’Irlier, supt,I II McKee rd '
.
Forrest Mary A, (wid James) h n II
’— Snmlwich 6 a Detroit
. w Prue C F. hdn The Girl nommlcld
,
L-L-l Unteldl Wm, mum- cunl (loch, h I I
:3: Beclfunl 2 w Prince-I
’ CD Gauthier John D, h n I Ilmlhml l wH lIurun
ud—
'| l ' WI will glue you eltherhlgh gin-I or demo-Illa nnlnh wlth tho lesst poulhlI
1
-.......... ’V‘M- ._-.. .. k
0 \ ,
l‘
h w I Fell: In
Gimrdot Ernest jr, luls w I Felix Ive
Uimrdot Eugenia, l w I Mill 1 I
Bally
Gimrdot E J Co, (E Olmrdul, G
Noynl a E Becigneuil) wine mnfni
w I Felix no 3 I Mill
Oinmlut Funk, ciguni etc, h I w cor
Peter J Mill
Ginrilot llyp )olete, grape grower, hI I Church ino
Gimrdot Marthe, Ichool tchr, l I I
Church line
Olmnlut Melenie.l w I Mill 1 I Baby
Gimnlnt l’liilmure, Ichool tchr, l I I
Church line
Glmrilot Theodule, uhlie Ichool tn-
Iln‘t'tol‘, ll W 0 Mil 1 I DallyGimnlut 'l'heodulo jr, l w I Mill 1 I
Help
(limuifCloe, l I I Victor-in 8 I Mill(lluns Catharine, I ll (llunI(llunI Emily, I ll (llunI(llunI Ida. l ll (llqu(llunI John, luls lt Oluns(lluns "I'lllllnhl. lmotI Ihoen. h n I
cut llccllurd Park
0 N W Tel Co, John Spoor! Ignnt.
(‘0? llmlhml c‘ “i"
Onlmy Clsmln, lnh, h on! Peter cor
l’eter ii Chlmme
Onlllmil Annie, 1 II W (‘0' Peter.
Mill ’
Injury to "II lahrle. ’l'honI 205.
£23 wmuson LAUNDRY co., can. more mm ARTHUR.
\
.
a" 4. MN i 3' . e~—-“








ALBXARDL'B ems, Represent the west and '9I0- Best Insurance Companies 55’,Ofce 0! the American a Canadian Express Co'ys. in the World. - - - '7’;
.
'
~__________—— '< “xenon nmncronr. ' 125 g C:‘ ——_""—— 7 . x,
GoliboiI Leandne, wagon maker. Ir I t ' ' ‘ : -Milllnl’eter h nw cor Mill FLEMIth § Ex
c [1011 Bl 2-:Gordon Jeanie, l I I Bedford 3 wDe- ompoun BPPy a 83m gu-trait , 1‘
I Gott George, lIb, de cor Bedford 8: II the only ufe remedy for Colds. (in)30‘1“! CoughI Ind Bronehlnl I'ectlonI. E; l
Graham Catherine, (widHenry) h I I a) l
Russell 4 I Mill . c' 1
animal Id; 0, l . ' Rum“ ‘ 015“ Cor. DUNN“! AVG. Chalham. = GE '1
Graham Maud, l I I Iluswll 4 I Mill c: :v
Graham Nora, l I IRueeell l I Mill IIIyeI T Rev, Prof Belles Letters, C 1' "
Grey Elizabeth, 1 n I PIgot 1 w Letc, Assumption College, 1 same V: o :;
Churvh line Helm John. farmer, h I I Church 5 I: 0
Gray George, wine mnlr, h w I Mill Line C . [.5-
1 I Felix Ire Henderson June,(wid Wm) groceries, :1 ._‘ ‘
Gray G Wm. gardener, bdn w I Mill :1 I Mord 2 w Mill {.1 ¢ {C
1 . Felix - Henderson June 0, 1 n . Bedford 53
‘
2_: ._'
Gmy John V. cup. Piggott Sons, w Mill ‘ a _-
‘
h I I Peter 1 1! Mill Hendemon Margaret, 1 n I Bedforcl an“;I GrIyMnranIPIgotlw Church wMill “3 EH
hne Hendrie George. Ike Detroit. h I I E; >3: 3"
vaWm.cIrp,hnIPIgotl w RussellSellll 4'6 l(0 Church Ire Hennequln Louim, l I I Felix Ire 2 : ca:
-
Green Rolwrt, propr Beaver House, 'I Mill _ 5 Ef l
. cor Bedford Prineem Heydon 'r J Rev. director or studies a 35 (
GuenotAllmrLIIb, h I I Ginmlot Ire Assumption College, I name ;: - ~ '
Guennt Clement. uh E Ginrdot. l IIeydon \\’, tehrAmnmptjun College, >'
m Inme leame 3‘ -'l\ {Guimlun Mngxlon. h I I Sandwich { Ribbon] Thomas. stone cutter. h I w :3. ; \
e Ankiu Ive cor Mill Baby F '.. i
llnggnrt Frnnk G. lunch. M: n I Hill Wm. h I I Peter Selim! 5-", U .'Peter 1 0 Mill Mind I) 11 Rev. rector St Johns. h I d . 3
Ilngzgnrt J Ine. (wid ChnI 11) h n I I Sandwich 6 I Askin
Peter 1 I Mill llinda AgueI. l Rev ll D Hinds f: b ,‘llnggnrt Jenn ll. l n I Peter 1 I Mill llult MAI—y. dour. I I Redford 8 w :2: .r
llnggnrt Wm 1!, much Kerr Engine Huron if; . (l
_
Co. has n I Peter 1 I Mill - llowe Frank, lIb, h I I Chipper. I F
Jlnnling Wm. cabinet mkr, h I I AI- I Peter 4
kin no 2 I Sandwich lluhert Ldn, ,dmmmnher. lulu E A l t '
llIrriIJuthn I I llmllord 0 1r South Adan“ l n .llnrwood Edith. I-kI l‘nrlae. DYll Hurley A. tohr Ammiption College. ' '
Go. I I I Ballard 1 w llumn lmme H ‘
llnrmmd "In-y. wk: MnIun, lnlI I I llun Francois gmecry. l- e our Bod- L -' -
Dmlfunl 1 w lluruu ford Chip wt“ 11 mm ‘4 a
llnrwoml W G, phyIlciIn, I I Bed- llurt Smlie. n ‘8 l‘nrlm, Darin - Cu, O
‘
LL, foul l w lluron h Inme MI our lledfonl Cllippnwn l"
,
U) l w V L:UerERTMlER, CHAS. J. lnCMlTlsun, ,2
t‘or. l‘lllmul (loyvnu Sls. ‘l‘lmm‘s: (mm 9.33 ; llcs. 10‘. l




.,I' Crockery, Glassware, : MINTOS T STORELampslancy Cl11na111 sasuwwu 1111113151 1;.
126 Iunmcu macro".
Hutchinson Arthur (3 Ihoo cutter, LI FruteW,tcl1r Assumption Col-] I I Bedlord 8 w Huron logo, I name
Hutchinson \\u1,11hoeu1akcr, I I Bed- 1411harite Leo, h I I Bedford 3 1
lord 2 w Iluron Mill
Iler Fzra, tumlmr County Jail 21 n Mamet Emile, lab, h n I 11.11; 1 1rI llnllord 2 w llnron Mill
Iler J C,11heriff, l1 \\ induor Lulauret John, lab, 11 I I Chippr 3Jaclmon Robert Rev, h I I Bedlord I Peter
5 6 I Lot Infuuret Joee11h, lab, 11 n I Bedlord







: JanimelAlbert, hkpr, h w I Becker 1 7 w Chipppawa
"




'3 Janine Arthur, pntr,.ixia Dominion w Chi1111uw|I . House ‘ Inidlaw James. Itone cutter, h n I
c' Janume Harry, Iailor, h I I Russell 2 London 1 0 Church linev, D 11 Mill IAidlaw John, l n I London 1 I¢4 Jcnet Alma.dre1~1-rnkr Mm McKeown. Church lino:5 hds F X Jonet ‘ Inidlaw Kitty, wh DreII Stay Co, I" Janet F X, (Piche 1! Janet) carriage J Inidlaw
mkr, h I I Mill 1 I Victoria Langloia A, pro 1r of Music Assump-; Jemop George jr, butcher, h I w eor tion (31,111.30, name
:3 Bcdlord .11 Mill Lan gloin, driver l’cqnegnot J: Co, 11
:gé
"" Jemop Hen ry,-lIIIlnnull 1 IHuron “polarannu
do!i l
Jew111 Mary, (wid Jame») h I I Lamaline Annie, 1 gore 0! London A:
Hulron l n Bedlord Sandwich
ijt-mo “and ”In! Parke, DI"!!! 5‘00 Lamalino Eugene, (Inmline .! Sena)u l I 1r cor Bedlord 1t Mill h n I London 1 1r Church line
5 Jones George, lab, h n I Bedfeld 1 Inmaline Joac11h.tha-u\line 1h 80m)
11' Lot h I I Sandwich 2 I LondonAL“ 11“"0 JOHN. l I I Bcdford 10 W Lamalino StanIlmliI, (Immaline 1‘
Chipme Sons) 11 gore 0! Sandwich 1% Lon~
L111'11111pugnle Robl no t. don
Fro-res I)11S1111dw|cl1 lllm- LammI Jennie, clk Detroit, 111111 11 I
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133,3“Sigh h n. Mon, FOR THE TEETH.' I 2 e South -=- — -
Leonard Minnie, Irlm D M Perry 6: ll. 0, FLEMING -'
£2,120: 51%.“ng Thom, con. OUELLETTE AVE. I cumim
IonitCo,h n I Bodford 12 e Huron
Lespennee MelnnI, dom Dominion MchltyG.teln- Assumption ColleHouse 1 some
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I I Peter 7 w Mill . 3 I Detroit
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3loge, l).Ianie Marentette John, era-p, h n I Md ‘4 CMcComb Alfred, engr Fish Kati-hey. rich 7 I Detroit 8 7h n I Peter 1 I End Mmmtette Jone]iii A, elk O MIren- : 3MeCunly HIn-iett, h I I Peter 1 Ir ,ette, h I I Yietoris 3 I Mill x a
. End Marshall Charles, tab, 11 I I Bedfqnl
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McKee mm c. mnl estate Detroit, Masters iiioigmnsuimoi n Illnesell '9 Qluln' I I eat Mill 1' Peter 2 e Huron 2‘ ~McKee Jane. 1 . . Bodfonl a I Do- MetmI Jenn, gmxleuerJi n 5 Victoria a '-tmit l I Mill inMcKee Richard. mom, n . Redford item. Mimi... i n . mm. 1". :i E
.
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a Monthuo Frank, in I
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'
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r3 tion College, 1 man I J Ollellolto
9 Moore Fred, farmer, h I I Centre rd Orington Sarah Mm, h I I Bedlord
i x G Mer James. prop The Old Home. 9 w ChipprI m
‘> a 0 Item], I I Redford Page Arthur. clk I’Igo DeamaicrI w
‘
" Z} 3 Momnd Donia, wk» 0 E Much, I I I Page Loo, (PIgo J. DmroIieni)l ‘3, 7 Mill 2 I Bedford PIRO Motion, [Len l’IgI
l .3 Mornnd Henry, connly been, I: I I Odilon Dun-Iion] genenl ItorI,nMill 2 I Bedlord - ' I Bedlord m
Munroe Wm, Inilor, h n I Bedlord 8 PIrker Lottie, l Wm PIrlter ‘ u
w ChippIWI l‘Irlier Wm, Iopl Fish link-her}, h
‘Intnin brie, Ich lchr, l n I Victoria n I Sandwich 8 I Detroit
1 e um PIllerIon John, barrister, hdn . n U
Neal Frederick,policemnn,h I I Iled- Sandwich 3 I Ankin Ive
ford I w llnron I’Inllnud Emmi-on. wlu Detroit, hdI
Ned James, lrnIlr, l: n I Bedlord 6 n I Peter 3 w Mill
w, Chippnrn Pentlnnd George R N, in: collector,
Newcomho Tillie,de Old llomeIleId h n I Peter 3 w Mill
Newcombo Wm, phyuiciIn, hdI Old Penlhuid JnliI, wkI Patio, DIviI
Home-lead Co, I n I Peter 3 w Mill
North E ll, prin Engli-h School, hdI Pentlnnd Minnie, wlm Parke, Dark WI I “cloth 3 I Mill I‘ Co, I n I Peter 3 w Mill :3
'Neil H, tchr Amnxnption Collch,l Peqnegnol ChIrch Eclk I‘eqncgnol :6












00Drum IrmI, (lom J Bohinol Poqnegnot Claude PH“) F Poqneg. ~
OnelloltI Archibald, limit, de I I not Col, h n I Cut Ballard 8
mum] o V cm”... mm a
OuolleuI Anemia, l n I Yiclorin 2 I I’anegnol Co, (0 F l‘eqnegnol),
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Oncllollo Florence, l L OnellollI PichI Edmund, pnlr PichI JInIl,
Uilllolu George, I I I Word 0 w lull I I Mill 2 I VictoriI
5, (mm)... PichI tiny. I o - mm a - VictoriI
’
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.I I cor Redford a Mill
Powell F. tchr Ammption College,
° ° " N G’
lmmo Cor. Ouellette Ave. Chatham.
I’rethero CIrn'e, seamstress. l n I —— ‘“
‘ Peter 4 I Huron Robert Joseph, engr Fish HatcheryPrethero Charlotte. (wid John) h n h n I Russell 2 I Chippewa .I Peter 4 I Huron Robinet August. wka LICompIgniePm'rillo Clam, l I I Victoria 1 I Mill Robinet Freres DeSandwich, Lim-I’rerille Della, 1th D M Ferry Co. ited. h Felix IV.I I I VictoriI l I Mill Robinet Francis, h w I CentrePreville Joseph, carp, h I I Victoria Robllwt Jules, lingr, IA Com.1 I Mill pagnie Rohmet Frame, DI Sand-I’ulling Wm J. (R Thomson Co) h wich Limited '
n I Sandwich 1 I Bedford ' '
Quarry W B Mn, 1: I I Bedtord l w rear Brick YardMill Rohinet Louis, lIb, h 33 Felix IrIRonnnud Alfmd, wkI W J McKee. h Robinet. Louis, wits LI Cornpagniew I Church 1 I I’ngot ‘ ‘ '
RcanIud Cyril. wLI Curry Rohinet, ited, Felix Ive
h I I Redford 3 w Chippnwn Robinet. Peter. grape grower h I IReInIud J oseph, wkI Curry Rob- Felix Ive
inet. hds I I Redford 3 w
.Chip. Rochford Albert, baker O E M83011, 1paI‘I Windsor
Redd
em,»
Mn, 11 I I Redford 2 w Rounding Joseph, I I I Peter 5 wPar ' ‘ Mill
Reeds George, h I I Russell 1 I Mill Roy Loon. wk: E Girardot Co, hlleethJohnElIIRmaselllIhlill nIBahy2wMillReeds Mary, 1 G Reeds RoyIl OIKJ L Smith. pmpm I Bed-
Registnry Ofce. J Wallace Ankin, ford 4 I Huron O '
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NDERTAKER {Chem J. McArthurPrice: Reasonable. Cor. Pitt Ind Goycau Sls. ‘Phnno 753.
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Twomey George, wks Detroit, h n a
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Veney Welter, sailor, hds cor Bed-
——"
ford d: Lot Wilborn GeorgeF,pntr,h It I ChurchVetor Joseph, carp, h I I Peter 4 w Line 5 s LondonMill “'ilkins Arthur, 1 W WilkinsVokes David, wks Curry Robinet, Wilkins Elia, cook. 1 W “'ilh'ns" bds I I Bedlord 2mw Chippewa Willans Wm, pissterer, h n I Peter 4Yokes Jamen, wks Curry a ltobinet, 0 End
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osophy Assumption College 1 same Willisms Mary D, (wid Wm) h n sWalker Noah,fsrmer, h s I Sandwich Sandwich 9 0 Detroit
1 w Askin Ive , Willis John, mseh, h n I Bedlam! wWalsh Walter, farmer, h w I McKee End
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' ALEXAIIDEB dc DAVIS,
Barr \\In. engraver Detroit. 1 67Third \
Bauticn Donnie, foreman Basket Co,
h e e Filth
' Baunlaugh O E, agent h n e corBrant 6; Susan
' Banal:IIIgII E \V. Secy Walker-
ville Brewing Co, h 43 Fifth




Beal Thomas, labllalleable Iroana,
h Sandwich 0
Beaudoin L A Bev.’luster Our
Indy!of the Lake, h Sandwich 0 ‘
"I'll Ice Cu, Fritz Bridges Propr|Bell Telephone Co 0! Canada. III
I Eckhart n a Sandwich
’ Belmore Rose, 1 Sandwich 0I Bennett. Ada. an... n a Holland. bail
5 Sunan are
Bennett Chauncev M. wka II Walker
i
i (D a sun... h63'1‘hinl 'h Bennett Maggie, l 6 Susan are
Bennett Merritt. h 5 Susan ave
Demon John. Inldr Malleable Iron\\ka, h Sandwich 0‘
Berni-che llarmedaa, lab A Mont-
reuilh Sandwicho
Bertrand Andrea, wka lI \\alker
Sena, 1: 2i Find.
Bertrand J came, nka Parke Davie
tk Co, 1 24 Find. ,
'Bertrand \lnggie. wke Puke, Daria
6: Cu, lulu ‘24 Find
or tk Sous Limited, hda 37 Pint
Bilmore JoseplI. lalI l1 Sandwich 0
Blake Wm, lIilI Malleahio Iron Wka.
lulu 9 Forth
Buddy Thomas. mach (lobe Furni-
' tum On, it 103 Linooin areBumlea Jacob. cooper ll Walker It
Sun, ll ti? Third
Bundea Marv, likkpr Detroit, l 67Third
D for. l‘lttmul tiIIII‘IIII SIS.






la the only safe remedy for Colds.
Coughs and Bronchial affections.
Bott \‘icholaa, shipping clk H Walk-
er Sons, h 93 Lincolm are
Boutl'ord Dex”, lab 11 Tecumseh Rd
HBoulden ILC, wka Parke Davis 6:00
hde Crown Inn
Boyce George, nisher Globe Furni
ture Co, h 41 Fourth
[nmbm mm, brewer Walker-villeBeencry, h 89 Fifth
BralIant Louis, lab, h Sandwich e
Brennan Jem, mldr Malleable Iron\\"KR, [Ida 145 Fifth
Brindle \\m. wk: Parke Davis Co,
rma Fire Hall
Bmadn illThomaa, watchman GasCo,h 3 Thin]
Brooks John, lab II \\alker 6; Sonsh Tecumneh ltd
Bronx;l
\‘fmd,man servant. 80 Sand
me
Brown Janina, lab Malloahle Iron\\kn, [Ida 83 Fifth
Betty ll Kemmia, leiut adjtll Walk- Brown Robert C at. ParLe Dane .\~
00, h 80 Secondann Thomas, reman Mallealvle
Imn “La 83 Fifthltrmm \\m, eke l‘arko Davie It (‘0.
bda 6 Susan me
Brena \\In. nkulierr Engine (‘0.lIdel(|'l l‘ifth
Bull l‘. ll. aka ll \\alker Sena, h
‘29 Lincoln axe
Bltrlianke Amanda, l «ll }Iith
.9‘
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Burk John, who H,“'nlker J Bonn,h Chuter Eliza. (wid Wm B) l 21 Pintlvll Filth - Cheter Gertrude L, l 94 Pint
Burroughu Alfred, «h T S Smith, Chnter “'nlter, ‘vkn II \anken‘Sohn,
bdu 43 Fourth h 15 Pint
Burroughe Elite, (widPhilip) h 43 Chnuvin Alphonso, lab, h Sandwich}
' Fourth Chilver Alice, h w e Susan IYO l I
Burroughs Ilnttie, wk- Pnrke Dnvie Amurnplion
.v. (’0, l 43 Fourth Chilvcr Charles L. propr Wnlkerville
Burroughs Leno, l 43 Fourth Exchange, cor Assumption 8; Su-
Burroughs Welter, telephone opr H can eve
Walker 4’ Bone, h 43 Fourth Chittlon Bernard, barber J Chittles, l
Burroughs Wnlter, driver '1‘ 8 Smith. Windmr
Fourth Chitlleo Jniuce, barber, Crown Inn h
Bumvy Wm, janitor Wnlker Olco Lincoln eve
. Bldg. h 07 Sandwich Christin" Jew lb, wk: Mnllpahle Iron6 Culver Georgie, utenmr Pnrho Davin Win, h Ben add: 0it On, bdn 38 Poll ‘ Christie Inwden, prlr II B “'hito, h
Celvereorgentchmnn Puke Devin 48 Third
Co, h 33 Fourth Christian Mary. (Wld Joseph) l Baud-
. Culver Lydin, l 38 Fourth Rich 0
Cameron D A, mounlnnt Bank of Christian MntildnJ Sandwich 0
.
Commerce, 1 Windwr Clirlsly II A Co. E J Tobin
Cameron Keith It, denpntchcr L E Mngr, Amumption It Finit
D 3 ll. h 30 Pin“ -' Church.“ erloualm Mn Pa
Cnmpceu Edward, who Globe Fuml- Wire Fence ()0, h 73 8000:;
go
lure Co, lulu Sandwich 0 . . .
Catapult Jouoph, hlnchmllh, Snud- 012"ng llofmnéofli' 1235““ “sowich e h seine , . . .’ Compenu Wm, mldr Mnllenhlo Iron Churchill Arthur A’ pipe tter“ “’k‘
mu, m; Handwioh . mille on. a Wm: Co. h 50mm
In) Cmulinn Book 0! Canals, D A Cll'll‘lls liluwr ll. Bocy Treat,
a Cum-run mount, 69 Sandwich Page “In Fence CO. h 41 Fin-t4 Cnnulinn Emma Co, I llnrlnett Cole David, «III II Walkerd Bonn, h
-, Igent, e I Hun-an are I I Sandwich 62 Third’ Carnegie John, mu tting Ont Nut Colloton Robert J, the L E 3 D R
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= Candy Fred, much Wnlher Bonn, h Coo Jnnclvll H Rev, gmtorhlethodint'
4 50 Third Church. h 83 Lincnlm Ive’ (’mdy Percy, M- 61 Tth Cooper F H. mngr ln-unnce Dept 'l] Celt-e Wm, butcher, h 9'! thread Walker Hone, h 9| Handwlch .' (.1th Walter Wm, pul’uhllcuchool, Couuhlin Thoma. wlm ll Walker 1‘l h 35 Fourth Bone, h Tecumseh IMChain Albert, uh ll “'nllmrk Bone Counlnnrl Wm, lvlrhpr Welltenille
h H Fourth Brewing Co, In 87 Third
. Chet" Edwin, who ll Wnllmr Allen. Cogllonrr, mach Paige Wire Fence
h M mm e», l a lame: |








Cox Thomnn, cooper 11 “'nlker d:
Bonn, h 8 Fourth
Cross David, engr 11 Walker .1 Sons
0- Cmttv Joseph, excise odicer, h 58Third
Crouchmnn Robert, condr L E D
11 By, h 45 Third’ ' Cronehmnn Thomas, driver FireDept
runs Fire Hall
20 Second
Culbert Bmest, driver Fire Deplmns
‘im Hull
Currie John, basket. mkr Ont Basket
Co, hds 91 London no
Cu; ler Eduard. waitress Crown Innleer Smile, waitress Crown Inn
Dallas Wm, nmch Globe Furniture
Co. hda 115 Fifth
Davin Alexander, 11 \\nlker Sons,
hdu 12 Susan no
Davis John, who Page
Co, lulu “Third
Davis J ohn. wk: 11 Walker Sons. run.
Fire Hall
Dayan Mm. cook Flu-mn- lie-t
Deatch George, mks \\dkenillo
llmwcrv, h 103 Fifth
Dmritt Albert hrlunnu 1: E d D ll
.





Bought, Sold and Exclmnged hy.A LEXA.\- -DER ii 1);“ IS.




FLEMING’S Dent-a-donh 49 Filth
'
’P
01133;: “8' H “‘1‘“ 9 5°“ _ run THE TEETH. a




W J; .h 11, O,
FLEMING ’ S
0233:: ‘7‘“ “1‘” 8°“ con. OUELLETTE AVE. cmmun :5Cm \\um, wh Walker Sons, bdn »— w.-- — ——————— g
21 Susan are Derdnllo Leonard, lab Malleablelmn O
Cross \\anon. engr Electric Light Wk: h Sandwich 0 z
Wkn, h 14 Fourth Desmninis Funk, Walker Sons, 5
Crocus Wm, wk: Globe Furniture Co. h 29 Third
bdn 21 Sum Ive Dow Drop Inn, 0 Mnisonvillo propr, C
Crown Inn. W J Douglas: Propr .
Dennis Maude, ntenogr J W llannu. Dnlour John. tinonmn II \\nlker
11‘nnin \\m ll, caullicr L E .\ Dlll't, Dumsl PlMlth, boots ‘5 shoes, 9
for I‘m and (moan Sts. ‘l‘hone .Ix't.








Dobie John E. hkpr Wnlker Sons, h
90 Lincoln are




Co, 1x15 145 mm '3 w
Dominion Express Co I Hnrtnett :3
agent, a 3 Susan are 1 3 Sandwich {1
Douglas Alex, cup “’nlker Sons, 11 '
32 First a
Douglass \\'m J. I‘ropr Crown E
Inn, 20 Second a;
D0)le Lawrence, wk: Globe Furni-
lure C0. lxla Sandwich 0
Dmlmd Hour), tmstt L E J: D RR,
bda Sandwich 0
Drulnrd Juligl Sandwich 0
Dmlard Lucy, [wid Joseph] h Sand-
wich o
Dmlml Peter, txnntr L E 5 D R R.
lulu Sandwich 0
Drnlnrd Rem-o, 1 Sandwich 0
Drulnrd Roux l 11 Third ~
Dgulnrd Theodore, dmymnn, 11 nd-
m‘ch o









o.bds Crown Inn MC
Sons. 11 “7 Sandwich :
Susan me h Sandwich 0 :5
'21





Dnrlmo Elmira. l cor Suaan ch Brant
Durhm 0mm. l cor Sunnn It Brant
Dyer Ed. wka Page \\Ire Fence Co.lldl ‘lIl Sumn are
Dyor W In. wlm Pogo W'In Foncc Co,
’hdo 33 Shaun no
Eastman (‘liarlI-II. who ll Walker
8mm, h “‘1 Swan Inn
Fmtnmn "any, h 28 8mm are
EMlInnn John S, wlm H \\nlhcr d
8mm, h ‘28 Susan nro
Edguwnrth A. utcnogr L E d D llll,
lulu Criwn Inn
Ellis Elimlmth, l 41 Sccond
Ellis llcrhcrt, [Pullurd it Ellis] hdn
41 Second
Ellis James 8. Inngr Mill H “'alhor
Sana, h Ill 80mm]
Flrod John,mldr Mnllcnhlo Iron Whit,
hdII 145 Filth
Erana Jatncn. likpr 11 Walker d Sons,
h 44 Third
Falconer J amen, cxcmo olliccr, h 17Third




Fawcott Jellorn, wha L E D R R,
h 37 Find
:4
Fmthoraton Hugh, wlIII Page Wire
Fonco Co, bd- 1 FirstH: Ferrari John, grape grower, h o I
F3“)
Lincoln are 4 II \\yandotto
g: Ferris Roland, driror Fin Dept, rm:[:54 FIre Ilnll
Field Daniel. lah II Walker Bonn,
h Walker larIn .
Flre IlIIll, w n Filth
Fituimnwnl JI larvph, atowud Yacht
I’aatime, h 95 Sondwich














co, m. 21 rim
0 A L L U PAll" WI WI”.
mm
‘2:-
Forrest llcrlmrt, who Patio. Daria A German Samuel,I-IIg-r L B it D I!
L‘“
wmnson [AUNDRY co., can. mean AND ARTHUR. m
I}
MARRIAGE LICENSES i=1
ISSUED BY A. MINI-o. 8 SANDWICH ST. E. CU
'Autbb Dlllwl’ouf. ' I
Dugrny \IIIIId,opr Boll TclcphoncCo. Furrcat Jami-II ll captain. h 21 Find
FortIcr George, lablid- Tecumseh rd
ForhInChnrlI-amlnt “'nlkorrillo Brow- = L:
cry, I. II Third —‘
Furton mum. mldr Malleahlo Iron "3
Worka. h 31 Lincoln um
‘orton Thaddcua. who \l’allicrrillo‘
Brewery, hdo 3] Lincoln no
t
Funk-f John. grocer, Sandwich 0 I: “U 1
name b
Footer John, wk: Milncr “'allicr _ 1
Wagon Worka. m. 145 mm 2
1
Foster Wm II, 11h II Walker .9: Sons,
"3h 35 Third
{I-ox Charles, carp H mum .I Sons, Eli!Inn III l‘tllll I
Fox George J,carp II WalkcrI! Sons, =5:
h 75 FIlth
Francca Sarah, cook 80 Sandwich D
I‘maor Joanie, wk: Parke Davin ACo, H.'[Ids 9 FIrIIt : iFrm'a I! ll. Mngr Mallcahlo Iron
Works, h Detroit.
Fret: Mummlis \\alkorrilloBrewery, u
hda 145 Filth :1:Fry Caroline, (wid 000) h o a Fifth t
nr 0 'r R track C:
Fry Minnie, wlm H mum- a: Sons, 0hdaFilthanTRtnuh mGndin Ben IInIin, lab, h Sandwich 0
Gallagher"domes, who 11 mum a D-
Sona, hda TocIImI-ch rd F3
Gallaglmr Patrick, mldr Mallcnblo :3Iron “'urlm, h 53 Filth wGarrott Thomas, lab L Fad D R R.‘ 'h 20 Fourth '
Oan'y John. lalI Malloahlo Iron Whit,
bdo 145 Filth t
Gnacuino J Mn, h Sandwich 0 p) I IGaIIIIlIr Arthur. who Parka, Doria ii '
(‘0. [Ida cor Susan .1 Hunt ,
Goddio John, wtu Mdlcablo Ironr‘
Worka, h 52 Fourth















Gibson 11,wa Milner WalkerWagon\\orka, bda Sandwich e
Gilbert Ada, wka Parke, Daria ch Co,
bda 61 Lincoln are
Gilbert George, watchman H Walker
6; Sons, h 61 Lincoln are
Gilbert Jennie,wka H “'alker Sonn,
bdn 61 Lincoln are
Gilbert LonieaJurrier Detroit,bda 61 ——
Lincoln are
Gilbert Thomaa,wka GlobeFurniture
Co, bda 61 Lincoln are ~
Gillespie Aggie, Etenogr H Walker
Sana, bda Crown Inn .
Gimmell Thoa, wka 81 Second
Girard Peter, mldr Malleable Iron
Works, h 101 Fifth
Globe Furniture Co Limited, F H
0n Mortgage Security on Satisfactory Terms.
'ALEXANDER DAVIS, ' -




Is the Best on the llarket.
ONLY 25c. PER POUHD. ‘
1-1.0. FLEMING,-
Cor. Ouetlette Ave. Chatham.
Grifth Amos B, police h 19 Third
Grillith Carrie, wkn Parke, Davis at
Co, bds 19 Third
Grills Maxwell, architect 11 Sand-
‘
wich e
anb George, engr LEDBRy,
h 45 First











2;‘ Walker, prea, a G T R e Fit‘th Hall Charles, wka \\alker Sons, 11 49 aGoodwin AJ,wka L E «t D It Rbda Third E F10) e a Susan 1 n Brant Hall John, elk 11 Walker 5; Songbds"E ma Goodman Charles, cashier L E D 70 Second cm
11 Ry, bda 35 Susan are Hall J C, clk H Walker Sena, bds C: :3
Goodman Wm, baker T S Smith, h Second :5 <
35 Susan are Hall Ralph P, stenogr Walkenille "3 m
Graham Gilbert, proerarmm Boat, Bmmng Co, bde (\\indsor) S 01
145 Fifth Hall Thomas K, carp Walkers Sons, F >
‘
Graham Jamea,nightwatch H Walk- h 70 Second .“ .,
emon Sana, bda 145 Fifth Hamilton Joeeph, wke Globe Fiu'ni- 9' "‘
Gravline Eliza, dreaamaker l 12 tnre Co, h 54 Lincoln are m O
Finst Henley J03011), mach H “'alker E mGrarline Joseph, carp H Walker d: Sena, h 85 Sandwich E; n
.
' Sons, h 12 First Hanley Marv, (and Martin) 1 35 S >O Graveline Joseph. blkemith H “’alk- Sandwich '6,“ Cer 4‘ Bonn, Iil 52 Third ' Hanson James, wka L E D 11 By, '7
.4
-H GraVeline Mary. dreaainkrl is First be. 5 Susan m g -
" Gray Fred 11,0" H \\alker Son, Hart John, wka H Walker d: Supa, h “I I!
an. Crown Inn 43 rum :1: u
3 Great North \\eeter'n Tole Co. N B Harrington Jeremiah, tmstr H Waik- " G)
Ymgman agent, 78 Sandwich er 8: Sons, bda 145 Sandwich 22
.'
.
Green Abram, who 11 \\alker dBona Harrington Maggie, l 145 Sandwich 3 '1
.
bda cor Susan 5 Brant Harrington Mary, wh H \\alkcr t" ::
Greene Frank, wkal‘age Wire Fence Sons, bda 145 Sandwich ,1
Co. bda cor Susan a Brant Harrington Michael, watchman 11
L1] Gn'nicr Thomaa, carp h Sandwich 0 Walker Sana, h 145 Sandwich .4
L


















' '1A. Hill“) 00., 8 SAM“: lGH STREET E. E?-
TEAS, COFFEES, BrPOWDER, SPICES AND CROCKERY. g
138 waaannm mnwrour. 3
Harrison JOuie, dom Crown Inn Inaaca Charles, elk II Walker II. Soul Illartnett Jelm, freight agt L E Jr hda M Fourth -
D It By. h 88 Second Inaaca Lena, l 54 FourthIlartnett Wm c. clk L n a D B By, Imaca unimma Fred)h “Fourth Ihda 88 Second Isaac. Wm ll, hkkpr 11 Walker ti .
Hayes Anna, (wid llenry) h 12 Sue— Sena, hdn 54 Fourth
an avo Jacob Amelia Mm, l 26 Susan ave
Hayes Thomas, watchman ll “’alker Janine Adolph, wka Detroit, hda 31
bdn 12 Sumn are ‘ First '
Keaton Sadie, ntenogr ll “'alker d Janine Denis, wk: I! A Chriuty
Sons. be. at 89¢ou Co, on. 31 ram 5Helm Ilalph, cutter It A Holland, Janine Joseph, customa ofcer, h 31
hdn Crown Inn Find IHelmer Robert, butcher‘h Tecumseh Jell Arthur 1’, wk: Walker 5: Sons,
Rd bdn 35 Second '—
Heron wm, typewriter rm Wire Jell Clarence n, elk F: Miller, m.
....|Fence Co, h 92 Lincehn are 85 Second .
Haydon mm a, {tumor 11 “'alker Jul] 0 J, clk r J Miller, on 35 So- [1']
'
.1: Sean, h Walker Farm cond a.
Ilien Napoleon B,wkn )lalleahlo Iron Joll Edith. etenogr Globe Furniture
Wku, h 4U’k'ourth Co. I 35 Secondllindmnn Magkie, don), M Second Jell Horatio, h 35 Sc‘cond
. lloaro Charles W, phyuiciau, 81 So— Jenking Belle, 1 Sandwich 0 bcond h name Jenking ('harlea, copper nmith II
Holdutock Walter, engr Walker-ville Walker k Sons, hdn Sandwich 0 '-
BI'OWG
.
h 71 FIN) Jenking Frank, pntr Walken'illo un-
Holland lichard A, dry goods etc Brown", in. Sandwich 0 A
Second h 25 8rd Jenking John, miller 11 Walker 8; mlloliumOertie,iuusic teacher, l 40 So- Snna, hda Sandwich 0(mid dunking Jnneph ll, likkpl‘ Hiram mIlolmm Theodore C, engr II Walker Walker, h n a Sandwich 0
Son-n, h 40 Second Jenking Joeeph A, h Sandwich 0 <Horton Sarah. cook Crown Inn Jonking Nclnon, ship hldr, h Sand- —
llowaon Charla, engr L E d D It R wleh o r-h 48 Fourth ‘ Jenking Saul), (wid Henry) 1 Sand-
lluduon John, carp Walker Bonn, h wlch e r-
42 Fourth dunking Wm, h Sandwich 0 NNull W S. necy tree-Globe Furniture Jenkins I'llim, wka ll Walker A: Sena
Co, run: 59 Pint l Sandwich 0
Hunter David W, wka Walkcnillo Jenkina Matilda, wka ll Walker d: |
Brewery, h 28 Fourth Bonn, I Sandwich 0
llynlop Lillie, (wld John) I Sandwich Jenkina Wm, nildr Malleahle Iron Inmt Winn. h Sandwich 0 ~-
Ifcl’t'l Davldmmch Kerr Engine Co Jenkina Wm Mm, h Sandwich 0 a
lulu Walkcrvilln Ruining» John-on llerlmrt, clk l’oet omwnn If:
Imam Eva, wka l’arko Davis J Co, I e a Sumn l n llrant a












Bought. Sold and Exchanged by ALEXAN- I:
Real Estat DElld‘; DAVIS. omw ofthe Camdnn -nnd American Express Companies. - -:z<
wnmnnu mum-rout. ' 139 C:
Johnson James W, hllmnith H TAKE YOUR “‘
Wnlker J: Sons, h 94 Lincoln nve ) . ‘ ' a
Johnson Samuel. night watch Kerr 1 [{thl‘lPTIOVL‘S ‘—BmhdsonSumnlant TO d3
Johnson \\'m.H.engineer. h Tocmn- -
sch Rd . 0. FLEMIBG, =
Johnston H D. ”St POUlWW. ball DISPENSING DRUGGIST 3:
Susan no =Joul Martin, carp, in Sandwich 0 COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM c:Jnlien Pearl, dom, 29 Sandwich
Kain Bertha. waitress Crown Inn .
Kclch John. wk: Milner, Walker 5°" 5““195- “*3 Puke» Dam “30 (/9
“agon\\°kn.hwn Lincoln 9 a “bland
‘1“'vEndotio Kerr “'1'“Vice I‘ms Kerr Engine 6Kenér Mary, 181 Second K 00‘2 “ indcr K =56Kcllion John, lab H “alkcr .9 Sons, ‘3” m A err Engine Co. l‘l'lWm- me m. l onemm
Kelligzsli‘rrlnbLEtDBRbds gouitEHWnlkcr Song 1: 9m. i n
Kali: {cilanklifflglllnllcablo
Iron \\ Ls,
K13581.11:?th H Walker .1: Sons
:3
‘ ° 9 our :3
K33131131181:323.,
.5111)! \\ dkcr Sons, Knight“m, “3“,? Mable Iron ”1“
Kendall N w. 1' 62 Second K “11“]?! 14° Nth
‘-
KI-mlmly \VIII 0. Amt Socy Nut 1’01“? f3“: “8“ broom “0er aGMkOilCo.bdnmenInn I“; 3rd 1b , _ .r.Kcnt llcnrnmoper H Walkers Song, “9 L‘EWlf‘d. II H “the: J; ‘—
h 50 Fourth SOP“: l ‘5 Allen Farm.
. w
Keogh Charles, nildr Mnlloahlo Iron Inhl‘afskhelsonhb
H “ “‘91": 30113 =
“h, lulu Sandwich 0 e” “m r.
Kerr 13011.. I 1 Final n. ~70th Funk. elk J E L. Jcn- m.
Kerr E lwn clk Kerr En 'no 00 m“ p a
lull: til Li‘iilcoln no 31 1‘ {mum J E. Mo [9 SMJ- =2!
Kc-rr Engine Co Limited “ch h “‘r I‘mm‘” “ “ F‘““L‘“° -<
‘ . “. lk P “. - Lulom Edgar 1". shipping elk II
a}; if“? nzmuxo?in$1i;i: “axiom Sons 1: 09 Lincoln m l1
. .
_









y err ‘ 81“ Indore Richard, 000pox H \\°nllier E": 3Co hill 51 Lincoln M'o Bonn. h 1‘! 130“”th .3 5-
K": 1‘1“ng "3" Pub, Davis a ‘00- “Swami" Clinics wh Allonlmnil. : :1N R I In San mo g
Km- Mildncd. who Purim, Dix-i400. Lmlonc (im- Prod. m, l qmd‘hh E I: :3
K
"a” El 1‘ ‘m‘ Lndouccnr Philemon. [wid Chm-log] : *2;
on Minnie, l M Lincoln “if h ndwich o i gt,Kcrr llnlwrl, [Kort Engino Go] Lnfmirct Tlnonimmldr Mnllonhlolmn n g;





. 8 ha ':CHAS. J. MOARTHUR. UNDERTAKER, :- s;
Q n
.1 ‘ -.
for. (.0)ch and I’ll! Ms. 'l‘honcsz Ofce 253; lies. to? E
I
-i I.i l U
....£::".
' 9 ‘. H
E. ,MINTOS WINDSOR BAKING POWDER
5,3 Never Falls to Please. only 250. per lb.
'-
g g :2: 140 ‘ “autumn manor-our. .
I > "' Lafond Joeeph, carp, h Bandwieh e Levy Michael, lah, hda 145 Fifth: 50mm“, Erin a Detrnlt mm mm. Wm, wka Electric Light we...
1: 2 0 ltnllwny. F ll Walker Free, 8 A hds 18 Fourth‘ 3’ 0 King Vice Pres, E 0 Walker Mam Lindsay G E, mngr Globe Furniture; 2 Director, 0 J Leggatt See}, J ll Co, h 50 Fort
m
- Walker Trees rt Tralle Mngr, Wm Little James, porter Farmen Reel.
:1; Woollatt General Supt, A Leulio Long Charles, cooper 11 Walker ti .l- Ce to ‘al Auditor Acct, w I So- Sona, h 30 Susan are
cond Low lunar, lab E Walker ti Sons ’I Lambert Arthur, wins Milner Walker h Tecumseh Rd= Wagon Co, hula 67 Filth Inwrlenll’altwmka WalkerrilleBrew-C3 Lamhertua Lena, l 51 Pm ery, W145 rum 'Lambertua Mary, dom, 81 Second Lnnneen, Rngem Jr Halligaa, cattlew Langloia Adeline, (wid Joseph) 1 43 dealers, Filth nr Tecumseh ltd
‘ 3Third Lllxl‘ortl Albert, Clk J H Lux-= 1.01)},th Alex, mad: I! “'Illter {0rd, hdn 28 Lincoln are l lIum: Sow-.1153 Third Lnxl‘ord John ll, Grocer, 543:: Langloin Aramn, core mkr Malleahle Wyrndotte h 28 Lincoln areIron “‘8. l Snndvlnll 0C1: hnulnin Bert. lab u “an,“ ,g 30”,. ~ ~— —~—,___.______
1.1.] h Walker Farm
.—. Langloin Noah, lab 11 Walker «kSoml, .p: 1 Sandwich 0 'a Lanblois Peter, lab Globe FurnitureQ- 00, h Sandwich 0
Langloia Thomamclk w Bockett,l DEALER IN '
m!
-‘ “'indaor
23' “2‘21?";3"le.f,‘:f‘""‘""*"'”""'Choice Family Groceriesa Lathrop Charles, elk Crown Inn
‘ I 104101 LON": M'- l’ Handvh 0 Fruit and Vegetable: In Season.Lovaauenr David, h Sandwich 0C: 1min John, mldr Mallealilo Iroann







[triage Mom, lab, h Sandwich 0 ' ~ ‘ - ~ * - ~~ —U—J Lavnmn Ernest, wk: J ll, Ludord, Lye Gertie, l 60 Second:3 lulu 5 Benn are Lyn Henry (I’ C At. 8003* Walk- Dl-_...' Lel’age Napoleon, wka Mallealilelron er Hons, h 60 Second
.
Co, h liandwich I L 'e Lillian, l 60 Second '-CD Learitt Alexander, nut Cltlt" Fire .\ cCartaey ltnhert, wkn l’arke, Daria up,—
Dept h “2 Fifth ‘ 3‘ Co, lulu 20 Linmdn are "'_' Le .ieno Fred, bartender Farmer: )[eDunonuh ()nen, motion foremanC/J tent lulu mme L E D It R, h 80 Fourth m ‘L1... Lei-pan Frank, elk O Montreuil, hda McDowell llngh, elk L E a D It It m:12.“ name lty. lulu Crown Inn(L1) Lei-lie A, auditor .k uronntant L F.
.‘lellldouney Wmanngr Ilanltt‘t Fae- <'-" k I) ll 1!}, lDetrclt tory, h 60 Second _.,. .M0-4-— ..____._____.__..______ r' III I e on eltlwrhl in Inner domern nl-iiwlih the lean on b
1:14:
“ . ' ' ’ lnjnr: t: the lahrle. 'l’hone WA. ll’ ‘ h I...
l"— lllllDSOll LAUliDRV 00., COR. MERCER All!) ARTHUR. Fl.
- ALEXANDER .1 urns, Represent the Ingest eee
—' 0- Best Insurance CompaniesOfce 0! the American 1. Canadian Express Co'ya. in the World. - -(
.._____:gx_gen_u§_vge_~_____311
McFarlane Bella, atenogr Detroit,‘ .1 .
~
. ~
M1137 Fourth I lLEMtha
McFarlane Charles, clhE J Le Juen—‘M1... 3': ma. chmponnd Cherry Balsam
McFarlane Donald, blhsmith Kerr
Lngin9 Co, h 87 Fourth In the only aafe remedy for Colds.I McFarlnne Vellie, wha Parke, Daria Coughs “a Bronchial aectlona.
11' Co, bda 37 Fourth
31133511233111
A‘ com u“ h 16 Cor. Duellette Ave. 81 Chatham.
McKillop Daniel,1mpt bottling 111111,




i I l 26 Lincoln are
McMan‘ua John, driver \Ynlhcrrille Iron “1111, h Sandwich 0
Brewery. h 32 Fourth Mapes Alfred]101ieeman h 73 Fifth
McMnrma Philip, lab bda 32 Fourth Margen \\m, 11kg Parhe, Daria J:
MncIror Lizzie, mlnr Bartlet Mao Co, bda 12 Susan are
Marhle Jeruaha, (wid John) 1 15
Marlror Margaret, (wid John) h 26 Third
Lincoln are Marlow AlberhwhsWalherthSonabda
MacIror Martha, tchr Public School Tecumseh ltd
Marlow Ambrose, wha H “’alher d:
Mnddama Edward 0, marine eng'r Sons, h Tecumseh Rd
Mh
51 F1!th Marlow Frederick, wha H Walker
gnu-e Johnm'ha H \\alhcrdl Sons, Sena. bds Tecumseh Rd
Mh Tecumseh Ild Marahall Fred. oondr L E dl D RI'ty
Mawonrille Ben1ard,mldr Mallcable h 14 Lincoln are
Iron \\ha, bda 29 Third Marshall Mattie, dom 37 First
\l1111111n1ille Clinch-11 ,pmpr Dow Drop Marshall Mary, (wid Wm) l 14 Lin-
Inn, Snnd11ich 0 coin are
llaiaomille
Dumas I, lnbh Sandwich Mamhall Thomas. chief clh L ED It By, h 82 Second
<Mninunvi lo Damaa R,lal1 lSnndwich Matthew D F, eccy “‘alherrille
east Land d- Bldg 00. h 26 Second
IMaiaonrille Edward. 11 pr Kerr En- Mayrille Alice. tcl1r Separate School,gino \\ha, I Sandwich bda Montrcuil Wine HouseIMniaonrillo Frank. agent h Sand- Mcloche Emery, lab h Sandwich 0
wich e 11l1'tti1111111 Summer lt1sort
__
Mniwnville Jeane; com mhr Mnlleable (‘0 Limit 111. n 11 Sandwich
Iron \\'h11,bda Dow Drop Inn Michenfelder Bernard, brewer Walhe
Mniaonrillo J use 1h. 11111011111111; Bnae cr1’1lle Brewery, h M Fourth
hot 00, l Snmlwich e Mien Ada, l ‘17 Fourth
Mniamwille Minnie. l Dew Dre 11111 .‘llera «\lll‘t‘tl. Secy Malleable
1 ' Mnimnvilchum,com mlir Mal uble Iron “'11th. bda (Windsor)
1 Iron \\ha, h Sandwich 11 Mien Alice, 11h: l‘arhe, Daria C11,
Mnimnrillo l‘liillia, l1 Sandaich o bda 21 luurtli
Maimunile llichnnl, Miler, h Sand- Mien llarcmut 6111111311 L E k D R
wich 0 ll, bda 27 11111101




























Crockery, Glassware,‘Lamqu Iancy CI
II? u‘“
Mien John, baggagomun L E t‘ D
R R, h 27 I'ourth
Mic-re John J, wlm Walkerville 0M
tt Water Co lIdII 27 Fourth
Miller Albert, baker 'l‘ S Smith, IIdII
13 8mm eve
Miller I" J, drumriid, 23 Second hdII
cor Brant J: Human eve
‘ D Miilcr Peter, IuII II \\alker t‘ Sons,
I? 2'} bde \\alkenl farm
:9: Mills Thomas, nIIdr Malleable Iron
- \\orluI, h 97 Fifth2 Milner John E, mach MiIIIer \\allier
I J \\agon work... be. 42 Second
. MiIner J R, cup I. Milner \\allier
.
“'agnn ‘3orlul,ph 67 FiIth
Milner \\alker \\agon Worlm Co of\Iallierrille Limited, \\m Miiner,
Inngr, n I Sandwich
Iilner \\ In, mngr Milncr “alker\\agon \\orIIII, h 42 Second











IontreuiI Cecile, I Sandwich 0
Montreuil Charloe, wh MontienileIIInc IIIIIIIIe, Sandwich 0
Montrouil Coal AI Ice Co. Sandwich
cant
Montreuil Luke, lmit grower, h
’4 Sandwich e
“Montreuil Richard, I Sandwich e
:Montmee Ansley, IaII,IIIdII III Filth5 Montmee Wilma, IaII, h III IiIth







: Moore Arthur, quI Page Wire Fence
[u C0, IIdII 45 Fourth
Moore I’IHIIIIIO, (lam 78 Second
Murand Charles,night watch IIWalk-
er It Hone, h 21 'IIIird
Morand Fred, who Ont Bae' et Co,
IIdII 21 Third)IIIMM" IMVIII. III) II WaI'I 0' a.
Hone, II “III-en hm










“[13:35 SANDWICH STREET Ii.
I‘AHIIIVILLI DIRECTORY.u- __—
Morris Cumin, I 17 Find.
Morrin IIarry, roadinaster L E D
R R. II 17 Find.
Morrison George, hr 111111; E h D
R R, h 111 IIiIth
Morrison Jean, w 3 Par 0, Darin
CO, I 14 Second
Murrieon Row, I III Filth
Morrinon Thomas, boiler ni'Ir L E It
D R R, h 74 Second
MIII‘IIIII (I: (IIIrIIItIII, Hardware,
etc, 81 Sandwich (n00 adv)
Muir Robert, win Dr StootweII, I
name
Mulcaeter Florence, dom 45 Second
Manger IIermnn, wle II A Christy
«1 Co, h 151 Sandwich
Murray Jean 0. I 33 Lincoln are
Myricc CanIIZ, carpLEdLDRR,
h 15 Fourth
Nantaie Alex tInIItr H Wal-ordSonII,
h Sandwich 0
Nantaie Baptiste, wae H WIII or d:
Sena, h Sandwich 0
Nanhue Joseph, lab, h Sandwich 0
Nantain Peter, lab, h Sandwich 0
Nantaiu l'etcr er. I Sandwich e
Nantau Emile, wk: II Walker dSone
h 61 Second
Nantau Benjamin, IaII, h 20 Fourth
Suntan Jamen, wlm II Walker Sone
lIdn 2I Forth
Nantau Wm, IItcamIItIcr Walken'iIIo
(Ian 8: Water Co, II 21 Fourth
Natural (Ian IN)" (IIIIII’OIII-
IIrIII ILIIIIItcd) The, E 0
Walker I‘rm, Dr S A KIng (Ienl
Mam, J II Walker Tree, n eSend-
wich
NayIor Annie, housemaid, 81 Second
Nay Ior Lac, doIn, 40 Second
No min I) ward, clcctrican qu
Wallmr 1‘ Sum, II III Fourth
Nola-«In Edward, carp MaIIeeIIIo Imn
I II kn, III. III I’iith” .
Get next to you I BIIIrt and Caller Lenndrlml by m, and you wIII II" long
end dle happy,
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“th[L
Nelson Ham, mldr Mnllcahle Iron0 \\'kn,h01 Fifth
mNchion. lienry.
chef Crown Inn, 1
831110
Real Estate
Neluon Louis.foreman )Ialleable Iron\\kn h 25 Lincoln avo
' Nelson Maurice, coreinkr MnlleahleIron \\kn, late 93 Fifth
Nelson Samuel, carp Malleable Iron
Wku, lids 93 Fitth _
Nevilles Ella, waitrcm Farmers Best
Nevin George, elk, h 33 Susan are
Newman John, wk: 0 M Walker
Notre Dame School, under charge
Sisters of St Joseph
Nuttall Charles II, cmchman E C
Walker, h 75 Sandwich
O'Brien Aggie, dom, 13 Susan are
O'Donnell Kitty, dom, 43 FirstI O'Dunohoe Win, who 11 Walker .1.
Sons, hde Tecumseh Rd
O'linm Wm, win Detroit, h 125
Fifth
O'Lcnry Erland, elk “'hiteside Co.
hde 89 Third
Ontario BM ot CoLimited The, \Vm
Molildowm-y )Ingr, FifthOntnrlo l’eimmwnt Bulld-
lug Loam Society Charles
J Stodgcll Local Socy Tron, 75
Sandwich
Orton Sadie, who Park-e, Darin «5 Cobtl 81 Fifth
l’mzo W I re Fence Comunited.
W Clement Pros, 130 Walker Vice
l‘rca, E ll Clement Secy Tron,
\lertou Church Solon Mngr, Ae-
nuniption Ft 1int
l’nhmr George, M I ll \\other J:
Bone, h 'l‘ccumuh ltd
l‘nnnhMcr lAlward, will Ont Basket
.
Co, h 14 Susan are




l’nnint (ilmrlm, lnh ll \\allor Minna I'etmn \\ in, reman marine, hdn 31
h Tecunmeh ltd
UNDEll'l‘AKllll, Elms. J.
for Pitt and (loycau Sis. 'l‘lionc 2.33.
(DI)
and American Express Companies. -
I’LLKHVILLZ DIRECTORY.





COR. OUELLETTE AVE. 8i CHATHAM
Parent Fred, lab A Montrenel, h
Sandwiche
Parent Henry.mldr Malleable Iron\V I, h Sandwich e
Parent Joseph, lab, 1: Sandwich 0
Parent Peter, lab, h Sandwich e
rarest
Sullivan, lab, bds Tecumseh
R
Parent Theodore. lab, h Sandwich e
Parent Zora, wLe Basket Co, 1133
Tecumseh Rd
l’urke Davis Co. E G Swift
Mngr, Mnfg Chemists, cor FifthSand“ ich
Parker \\m, box 111‘rWal er Sons
h 77 Fifth
Parr Mnry, honsemaid Farmers Rest
Patrick Samuel, watchman Milne:\\aler \\agon \Y- a, bdn Dew
Dru}) Inn
Peck Thomas, lab Ontano BashetCo,
h d Fourth












Peters Maggie, dom, 49 First CO:Pctcm \tnrgnret, “he Parke, Dania a Q' tn Co. 15 Fourth .4
l‘etcra Margaret Misah 81 Fourth E :
Pctcm hollio, “h Pinko, Dunn :13
Cu, lull 31 l‘utlrth :i F:l‘ctem 'lhouiM, lah, h 5 1'curtli FL.
Cl








lssoao BY A. Munro, 8 SANDWICH ST. E.
Peters Wm R,Whl Page Wire Fence ' Rovoll Wm. I'- I PIr“ 0, DIrlI Co, 3Co, h w I Lincoln Ive 7 I Wynn- bdu cor Sin-on it llmni(lotto Rice John '1', (mgr o 'r n. l: 33 Lin- aPhillips George, wkI Parke, DuriI coln noa Co, lull 5 Susan are Rice TliomnI M, lulu 33 Lincoln no a
VALIIRVILLI DIREL’TDIT. .-
Pitchor Jmephmlm ll Wnllrord Soul, Ripin Idn, (loin, 52 Secondh n I \‘Jynndolie 1 w Lincoln Ive Ritchie Alfred E. «H
“’Illenille‘
.
Police Station, 0 I Filth GM 6; Water Co, h 6 Fourth
.1 l (M Ullice,N BVroomnn postmaster, Roach Michael, engr Purl e, Darin ch2:] 73 Sandwich Co, h l'lnndwich o
E: Poupnrd anlt, inldr Mnllmhle Iron Roberto Mac , hub, h Sandwich 0
2 \\ -I, h 131 Fifth ~ Robertson Henry, clk Crown Inn
.- l’oupnrd LeonJmIlr Il\\'nl~ 0rd Bonn, Rollins Gertrude, l 81 Secondl A h 127 Fifth Rnblmo \\'lll.Sccy ll Waller









o Mona RobinIon A 1:, cu u make: dSonI, m -
Li:
:9 Public School, I w cor Second d: lkln 89 Lincoln Ive w
SJ Wyandotlo Roblmum Cecil ll. Town Clerk,
L
'/ l'ulfor Charles, Sir Windsor. de 30 Conveyancer, Notary Public, In-
‘
'4
.4 Second mmnce Agent, Town Hall h 89 b
‘5 Puller C an‘t, cunhier Wallervillo Lincoln are H
:1 Brewery, de 45 Lincoln Ive Robinson Sydney, miller II “'Ilkcr ua: l'uller Louis, foreman cooper II A: Sons, lulu 89 Lincolm IreMr
—. Wnl er J Bonn, h 45 Lincoln Ive Robinson Wm, reman L E u! D Bd Puller Mnllldn, (wid Frank) h 80 By, bdn 80 Lincoln noa Second . Rochford Wm, chipping clk WIlker-
.3 Puller Nellie, l 40 Lincoln Ire ville Brewing Co. has Sumo In
:4 Puller Rufus, cl. L E a D R R, hdI RuckI-ll \Vm. Gmcen'eI Liq-: 80 Second ' non, Sandwich I h Windsor





















Detroit “ | ' ' d n H LI :1r” _ ' MP 45 80mm ' )0 cm 9 nn cln q- .-; "'7"Ihf..r~nmnw~1\-J “'Illner
"an“. ' .D’ Hons h 14 Pint rtT" ‘ Jim] Lizzie, dcml, M ecnnd ' A“ -~ - I:°‘ \ ' lit-Id 'l‘lmmns. Distiller ll waxy o amen, re‘mnn I: E d D R
or a sun. Limited, in 45 Second I" By, . $151.1 Cd
(1
Rollmimlcr Nullmnlel, b- pr Rowe Wm, mm \L'QM. Iron Wh, ml! B White, lulu Crown Inn ‘l h 18 Susan Ire g 33 CALL UP 'PI—IONE ao - .‘M ' AND w: mu. no to: am. $7












0n Mortgage Security on Satinfnctory Terms.
ALEXANDER DAVIS,
wlunvrnu mnwronr. 1-15
Boss 0 3r, mp:W... °“‘ 3““ °° ‘ Fleming‘sBaking Powder
merce, 1 Detroit
Bothwell 11 L, teller Bank of Com- -
“In, h \\Alkoim Farm
Rourke Michael, engr- Mnllcahle Iron\an. has 113 Fifth
h 26 Susan ave
RlI-uwll E C, Mng'r
Rudolph John, lab IIWnlkcr .e Sons,
11 Wnlker
Is the Best on the Market.
ONLY 250. PER POUND.
H. O. FLEMING,
Cor. Ouellette Me. a Chatham.
Son- anber Dopt,h 58 Second Shipmnn George, mldr Mable
h 113 Fifth
Rune“ John, wlm H \anlmr Sons, Iron “18, bda 1-15 Fifth
Simpson Thomas, wk: Globe Furni-Rutherlord Albert. wk: E Walker a: tuna Co. h 0 88:18:11: In 1 n Brant
Sons, h 12 Fourth S crritt Philemon, plastemr h 109St Josephs Covent. mother M Aug— Lincoln no
nstns superior, Sandwich 9 ‘'
St Peter Wm. burn has )1 Walker bds Crown Inn
Sons. 11 Walker Farm
Sabine \\m. mldr MullcnblclronWh Sons, 11 Tecumseh Rd
11 105 Fifth.
S eyED, tmv. H “'nlkerJ: SonP
Slaght Rielly, tmstr E Walker P:
Sleasor Anna, 1 18 First
Schnvo Rudolp1:, wk: Mnllcablc Iron lessor J A. mid Boht) h 18 First\\kn [NIB 103 Fifth Slessor Robert J, mach Detroit, bds
Schotz Simeon, btchr Whiteside 18 First
Co. bdn Windsor Smith Fred, cor m' r Mnlleuble Inon
Scott. 1mm, wlm LE 8: on By. hda 1"“, Mn 145 Fifth
83 Susan no Smith George. wt: Puke, Dam.
Segmer Alice. (wid Roman) l cor 00.11 148 Fifth
Brunt .1 Susan Smith James, baker Thou Smith.h
chncr Louis, oondr L E «t D B By, n a Wynndotto 2 w Lincoln no
h a o cor Brunt Sumn
chncr Rose. 1 a o cor anhk Susan foctioner.13 Susan no h same
Sharron Elizabeth Mn, 1 Sandwich 0
Sharron J 311105. mldr Mnllenblo Iron
w*-~
Sharon Thou, mldr Malloablo 1ron TH OSI SI 8 M ITH
\\ La, 11 Stindmch 0
Wk, hdn 145 Fifth
Sharp 11. wk. Herald. hdd cor Susan
ck ant
Smith Thomas S. Ba er Con-
BAKER
Sharp Jnmcs, wh Wallmn'illo GM AND CONFECT|ONER.\\ that 00. h 29 Fourth ....-
Rhulin Jennie, cook. 81 Second
Shcnmm Jumps, wka Mnllmhln Iron\\ha, 1: Sandwich 0 All Good: Delivered.t
thnnnnJuhn,hlltsmith 1331 D RR)‘.
11 57 F1!th 13 SUSAN A VENUE.
NDEHTAKER
Prices Reasonable. «(ChaSrJi‘NlCArthLll'Cor. Pm and Goycau Sis. ‘Phone 253.
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Smith “'alter \\', hra'euian-L-E“
D II Iir, h 60 Filth
Smith \\m, ahippt'r H “aIlwr J
Suns, h Imam CHAS. J. SToDGcLL, ISon-anon John. mldr Malleahlo Iron
“on, I] 03 Fun. W IIUIBALI AS” RETAIL
Spalding David,wlaParlo,DaviaIt WINES AND LIQUORS mCO, h Sandwich 0 w u, u .
Spelhnan Wm, foreman Broom Fae.
um... ‘ N Inn. an ml.
tog, h 7 Third
Stanyer Charleu, hlluuuith 11 Walt-
er a: Song, hda 52 Third
Steele Millie, dom, 14 Lincoln are
Stephens Alfred, wta II Walter a
Sons, h 45 Fifth
Stephens Charles, wta II Walker
Sons, h 10 SInIan ave
Stephens lines, quI II Walker Jr
Bonn, h Amnmption l w Susan
Stephenson G W II,htchr NIIWhito-
aide Co, 11 33 Fourth




II. illliTO 00., 8 SANDWICH STREET E.
33‘
"It; “not“! II‘ I]. lit-Hos
Local Soc. Tron. Oahu-in Permanent
Building and Loan Swiety. E 'TILIIPIOSC lo. “I. I
Sulliaro Nelwn, wka Malleahlo Iron —
\Vka. h Sandwich 0
._.|Sullivan Michael, mldr MaIIeaIIIo
Iron Works, hdu 58 FIlthS\\If'. I; (I. Mngr l’ar e, Davis a ..
Co, h 54 Second
SwiItJ J, wba Par 0, Daria IE Co,I’d! Crown Inn
(Ian a Water Co, h Sandwich 0 [Ida “r, 1?thStevenson Lillie, wIta II \\alker «h Tarlnr John wta 11 “Mg!er J Sena, '—Sona, I Sandwich 0 h 56 Third
Stewart Chailea, lab hda Tecumseh TE)-lor Tenn, dom 19 Sandwich ‘Road Teetzcl .‘I D, editor lIchd, h 84
'11Stewart I"rank, lalI II “aIIIer dSona l'ourth
h Tecnmnch ItI Teutori Charles, lab, h Sandwich 0 mStewart John, miller II “allwr Jr Tewtahnry Letitia, [wid Daniel] hSana, h 9 l'irut Tooumach rd IStewart Lizzie, who Parke, Daria 6: 'Iewtahury \\alter, lab, I Tecumseh — '
Co, hda 9 Nut road
I:
\
Stewart Lulu, atcgrnn II Walker I: Tickert Albert, w‘aa Milner “alter
Sons, lid» 29 [int
Stewart Mary, I 9 F inst
\\agrm Co, hdn Sandwich 0TIIhlII E J. Mngr II A Chriaty J; mu‘Itc-wart Ilichard, Iah II Walker Co, Iida cor Susan «h 13th
Sena, h Tecuim-ch ltd Tomlinaon Florence. hmn-omaid, 80Stockwell George A. wh Detroit Sandwich
h 179 Sandwich '
'vrtIIa, wla Par! 0, Daria a‘StncIIonII Lillie, I I79 Sandwich Ia\\T“u, I ..Stmlgcll Charles J. “i .41": MM» Walter It
Liqnora, 75 Sandwich II 8 Lincoln Sana,h ‘2‘l Fourth
.
0
an TIIc’-t-r Maa, wIIa Par: 0, In: I‘ E
Stmlpvll Simeon, ganlennt I) Satid- Co, I t I'ullrlll a t 'wich a Tuc' er 'Ihomaa, lah, lxla 23 FourthW.“"M... "1
-a
£3
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- 1416-;
Tucr \\m, w a H “'al at Sons. I: TAKE YOUR ‘2‘
10 Fourth a
Twomey M B. mp: in Sandwich 0 PRLSCRIPTIONS "—3"Varah Albert E,janitorPuhlic School, TO m“h 97 Lincoln are
._
Vamh Arthur W, wk: II “'allter J: "- 0- FLEMING. =80ml. h 20 Susan ave '
—~:Vignaux Felix, wk: Globe Furniture D'SPENS'NG ‘BRUGG'ST
Co. h Sandwich 0 ‘
'
Vrmnmln N B, Postmaster, h 51 COR. OUELLEI’TE AVE. CHATHAM a
Finst —‘—-
\mamnn Wm, mason. h 22 mm “'nlkcn llle (ins \\'aterCo, C/J
“'allich M. geul Impt 11 Walker 5. E C \\dker. Mans Dir n I Sand- —"
80ml, 1: 19 Sandwich rich a
“'ttlker E Clumdlor. Pro: II\\alker A- Sona Limited, h 80
Sandwich\\ tllkt‘l‘ Framklln ll.Mung Dir “'"lk‘ml‘ LandII Walker-ct Sons Limited. 1 De-
troit\\nlkt-r lllrnm.l Detmit
WalLer Hiram A. oil producer, h 29
Sandwich
Walker lllmm Smut le-
ltml. E Chandler Walker, P‘ma,
F H Walkerlang Din.) Han-ing-




ltutlm'etl leltt-d, n sSand-
wich
Walker Sons, (E Chandler, F H
«t J llarn‘ngtont Lumber
511, wJ l/ .t l krr—mn.‘ tnnbuAWnin/Mm E 0 Russell, Supt. mmWulkcnllln ltrcwgln
W Banalaug'li, Sccv. o I Fifth
prop, cor Assumption a Small
(or. (30mm and PM SH.
8005'. Distillers C‘ Maltatera, n B “'alkcrville mun
11 Walker Son! Limit“. l 90' Walsh Anna, 1 57 First
Gm: Co 0f
lellt‘tl Tht‘EChandlurWalk- “ t Ch I lh Mall bl
enl’mlSOGi-lggn, Mnm’DirJi
“m ”M " m 9 Im
Walkorvillo Exchanm O L Chilton,
CHAS. J. lchRTHUB, UNDERTAKEH,
deewleHaiWalkerrille Print— 5:3
ing 00 Limited. pubs, Assnmptionl I 'It First
B‘nlld-inn (‘0 Limited. E Chandler
Walker, Pres Jr Hang Dir, F H c '
Walker. \ice Prea. J8 E Walker,
Twas, D F Matthew, Secy, nuSandwich\\nlkorvlllo .‘lnllcnblc Iron(‘0 LI Illnt‘d Th0. E CWalker, aPrea, F E Walker Vice Pres. RH—w




gCo Limited'l‘he, (/3E W Banalaugh, pure, Asumption Sit First 1-1——D
Walsh James H, bLkpr Detroit, h 57 3::Fifth <Walsh Kata. housekeeper Rev L A
Bcandoin 5?
[0m Walsh 19:33“ Parks. Davis tt (‘0, '3‘: :5: §
"TD-NJ-p \ujtnlker ah 80mg '- i as h 35FUN 5%,;‘ Walsh “m. wlILE D T‘rw\“\;.uoto its mu. ‘ Q"?
n : 'Ql;
W n, h Sandwich 0 ‘ k;Wattorworth mm 11, harbor 7 5 upSim are lull 5 same 3 ‘ESWalter-worth James, cam, h 28 Pint E”; g
; if:
g ‘5:
‘l‘ltoncs: Ollico 233; llca 197. ‘ E
f l/’
' H H
E ,IiIINTOS WINDSOR BAKING POWDERg3 \cwr IIIIIIII to l'lIIIIIIII, only 2.10. [H'l‘ lb.
; g E “8 quzimul mum-our.I
_
_
g > -‘ Wolmtnr Lizzio, wlnI l’IIrlIo, Davis J; \\ lIilIIloy Plum, llrmu, R \\air, I 69:5 o: IIIIII 40 Third 1Inn:10 \\olmtor Thomas, oloulor mun ll WlIitIluy JmoplI, IIlIII L E «II D R,‘ : 'I'IIllwt SIIIIII, h 40 Third lI (ill l‘iltli33 WIII JIIIIIIIII, clk R IIIIII, IIIIII 31 II IIIIIIIII, IIIIIII IIIIII DIIII-IIII, I com- Fourth FifthI \\Mr Robert. Dry Goods, etc, Whiteley Lin-331 69 Fifth
.l- 83 Sandwich lulu 81 Fuurlll \\lIiiI lIIv \lnrmlon, Coudr L E D
_'
- II II. 'II 30 FIIIII
. \\°lIittI:iIlo Julmuungr lmrnl 11 “Hill:-
EROBERT WEIR (IfI‘SUDH,llWIFl“lIDfT0€UlD°Roll Road—DKALFR 9“
“'llilonido N R, N R “'liilosido
~
W STAPLE AND FANCY DRY coIIIIITII
=1 coons momma, HATS
“ii“fc‘iIiI§I*ISI’;IfifI3§I33333:2qkAND CAPS. BOOTS SHOES 77 HIIIdwicb“ lIiu-IIiIlo W H. Inzgr OM It “'nlcrTRUNKS AND VALISES. Co. ll 59 Thirdan:
LII—l Suill lo Order lrom $15.00 In $25.00 It, I “1nd,,“I--- - ‘ - “iclwll Ourdun, elk H \\IIlIIcrCL: “'uir “'m. cullor It “'oir, l “'intlwr 80!:III, lulu 99 Lincoln me: Woullnlw George, lIIIIIlr, lI Tocnmwh “10‘0“ my"... I! . I’nr o Darin J;
“’mlun Jamel, “in H “Inch! Sons, (‘0. lull 99 Lincoln “'0ll 15 TM"! . “imolt \\In. carp \\nllmr Sons,- “
llll'ililo llnmnn,
Pill? 11 B “llllc, h h [)9 LlllCUl .\'o
I“ lL“ In \\ iclIollI \\In U, l 00 nco n no
—J“ llilv Clnmln, app1' Globe Furniture “id“, “m. Wk! Kerr Eng“). CO luluIIll 'Pnl’it'lihlrl’il IIIIII “5 k '"h ' -II o .4
.‘4. “ int» l‘"in, l 5 1' int! “rt}: £235.31“, "5‘ ““L" 80m“‘2 IIhilo I"II, I I«.165 mm “"10, New. am, ,7 Second
<7.) “
"ifffg'zfmrk' " “w” “ II'IIIIII Carrie IIIII, IIIIII no sIIIIIIII m
”-3 IIIIIIII ImIIImII J jeweler, 73 I-IIIIIII. Wilkio Murine. l 49 Fifth:3 wiIIh h lI'InIl. \\ illIinmn \\In, mgr L E (c D II ByICI: W lIifo Hallie, wlII I'Mko, Daviml Co, lI '21) FinalDC I 5 1“int “ illinmn D J, ronmn much llWIIllI-White llnldcn, now. agent. I 05 "III Bum, lIl lI‘IIIIrllI
'I'lIirIl \\ illinIIIII l'lanI, l l l‘uIIrllI'— “ lIllI' ll ll. I’IIiIIlIIr I}
Dnmmlnr,
“illinmn \\nllIIvo D, rlk (l T R, lulu6/) air In] HIIIIIlwiIIlI lI lIMruit - 1 Fourth
__Ml11. . u. .-- --° \\ ilmm A (3. Human I. E It D B By1': \\ him Mnml, Him, I MI TlIirIl lI llll l'IlllICD “him “In, fun-mun planing mill, lI \\ IIIIIMIrlIIIIlmlr) Cu,H Arllmr6 IIIn! (am IIIII')I
W II II In on Mtlmrlilgh gin-I nr Ilumoln nl- ii wllli Hm lent mIIIIIIloLLJ . J g ’ Injury to the lalnln. 'l’hone 203. p
I— illHDSOR IAUIIDIIV 00., con. mom man Annzun.



















ALEXARDEB nms, Represent the Ingest sad
I
\ D-
‘ Best Insurance Companies
:Ofce
0! the American 5. Canadian Express Co'ys: in the World. - -
4.1.:- —-—
. - -— wngmm maze-roar. , ——-———}1-9—-—
“'iniorbnrn Joseph. wks Milner , 1‘ . ‘ ‘
.
Walker anon Wks, bdu Sand-
1 LBBIIAG S
wich o ‘(D Wiscmnn mum, lab Walker sons. Compound Cherry Balsam
21 Sandwich 0 '
.
I “.0100“ “v E, Wk“ Bmon Parlor); I. the only “‘0 remedy for CO‘dB.lulu 145 Fun, Cough- nnd Bronchinl n’ections.
\Vuollnit “'m. Gen] Supt 5: CTunic MngrL E a; D B By, )1 Cor. Oueileile Ave. Chalham. ‘—
59 SOWMJ
——_—=.—_———-———____—_ E



































ACADEMIES, SCHOOL“! ETC l’rowso G K a Son. 8 IAingBlk 1—)I [800 Colleges, Schools Etc] (poo Idv) } }
Accouxmxrs Aai‘xrs L4
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Crockery,Classwarc,
3 MINTO’S T STORE
H
Lampsb’.’ Fancy China’s sasowwu STREET 1;.
150
_ cumnzu nun-mm mnzvroar.
AGENTS- Continued. Canadian Hank o'ommcrcoTlu- Slut-«Idea (.‘o Lilnllml, (1 our anllollo no a ma
’1‘1! Freight 0mm Mort-Imam Hank
-ol‘Camula,








MENTS Donnell Charles, 61 Sandwich w
' Mooney Edward, 71 Sandwich 0 Chilllen James, 20 5000!“! (Walker-: Touraagoau J 1:. 201m. 0 my) ‘6 o m] ao oorgo, u o o noE ”mum“ Donniu Frod.21 Sandwivh wa 3.191%! J 0. Curry 131k, Fioldn 111111013207} Sandwich 0






- 30' )n ‘
, oycau
8 axi:::|dv'i”|l F 1!, lbasndmch o Johnwn T A, 37 “be“
, ,
' Iamllio Wm. 49 Sandwich w““105 EERS Lin: Morris, 11 Oacllollo m
7‘ agal John Son, Curry Blk Logan '1‘ L. 12 anllelto M’O
.—
'rowm- U K £8011, 3 Lainngk Markham Richard. 43 Sandwich 0
a [mo adv] Molanlwy Clark, (1 Pill. o
'
{.1 AUDITORS (alloy J \V, 10‘ London W: Mucphorwn 1? u, 15 Sandwich ““m’" “m' 7’ ”°D°“3"“
‘
Schmidt E, 63} Sandwich 0° (“W '“ ') Smith 3 K. Redford (Sandwich)




m I‘Jndun W (Wallmrnlle)
:{ynm aylrmg‘iuCh-“mm ' maaxsmns a SOLICITORS Asum 0 moo I'D‘
.
'
. Arnold A d, 4 Modbary Blk -.”1
”Mm (a 1" 1}“"0'd (ndwwh) Clarke, Comm. llarllol-7‘ “1"” ' M" ”“"““’“‘" "'t-‘G‘d'l llarllol. 15 Modbary no (8005 Hmll l1 '1‘ B.
:3
Susan no (\l alkor- adv)ville) (we ll v ' ~
.
.
,3 Ed Tn", J M", 75‘
London w
“1113”“: Sutherland. 2.81m]
‘1 g Weaver George V, 78 Sandwich w I)! ’mgall Danmn, 31 Sandwich wmamas mm a Ellls. Carry an:[I] Cnmenm ch Carryucor Bandwlch Fll‘llllllo W'lo i“ "(“‘do 1‘9Ouellollo Iva 8-4 Flaming Bldg .00 adv]
1
110mm 9.1 Co. 40 Duncan
llztlllt'vilod
1W. 1 Ouollotto m"
no N vm I" “All llannnn J w. u manna. mBANK”. llaro .1 Ir. a mug 111k (m adv)
nmlwlch (“'nllwrvillo) bury le(1 Canadian
11ml: of Commerce, G‘lh‘lmlng Edward 0. ll Mod.
3 (1m, next to you a ert and f‘nllar Lunmlrlnd by an, and you wlll live longand (II. happy. When. :03.
lVin (1301' Laundry 00., car. Lforcnr and Arthur
EI'I'IIAHEIX'IVAX
OUR
./I Bought, Sold and Ext-hanged by A LEXAX- E:
a- Real Estate mm :2 DA us. (mice
of the Canadian C
and American Express Companies. - - :3
< ’ cuulnzn ncsxxw mum". 151 o
Kgby l’lic-«lc-rlok Charles,
2 USE gin“ 15 [see n t]
, lf- ' . 6 11 db “ Y ’ .
'33,; "Y 6‘ ”m M
° "W FLEuIlM} S Dont-a-don g.
Mnrtin J R, 17 uellette no > '
O'Connor J E. 15 Oucheun no FOR THE TEETH'
"3 c)
I Panet A P E. Curry 1511: -=- —— -z- c b
Patterson. boggy: Murly ll. 0, FLEMING :3 ;
1,3223%: {311?3313‘1‘2“
°
(”‘5’ l’ con. oueums AVE. CHATHAM ;_ L:
Sheppard )‘IXU‘d. Cliff} Blk ,-——-—_-——————I———————-——= ;
" Templeton J amen, White Blk BLACKSMITHS c‘ o
I
“’th Sol, White Blk Austin Denis, 21 Howard no 2 o
The Qnt Boskct Co Limited, Fifth Gmmmett lem, ‘. a nu sq, E Dl“ nlkornlle) . Mnentetto C H, I n Chnthnm l e E C)William: J '1‘. 48 Sandmch 1r '. Gaye-on C:
. Mnyvle John B, 9 Windsor no G
l .‘.
BICYCLF
MhFRS Orington George,oor Goyeaut Chat 5 U;





mmmd Emile, Bcdford (Swami) —- _
"
B0 m 3101:0338sz.1131“:
sun-kc: 11,12 (Sh-than w fr. C
w y , 1 me ,
-
l I. Cumullmu '1‘) pogruph Co BOILER MAKERS . :1 P
l lalmllml, Modbury Mchgnr John J! 50118. Snndvnch E: <
Gates John. 63 Sandwich 0 w nr 0 P B
r H
' l‘ulford d: Ellis, 5 Ouellcuo no BOOKS 3111103111“: E Q
i D: BICYCLE SADDLE MXFRS‘ Copeland George E. 3 Sand- 2 2
,
. wich w (see ndvl .. O
< “'F‘“! .“ A ‘3 (70- ”WW” McLeod r n. 22 Sandwich 1r 5 2“““mm ‘ Mnrcnteue \‘ E. 15 Ollcllcuc — a:I DILLIARDS I" ‘ ‘ E3Bloomer John \V. 37 Sandwich w BOOTS SHOES = O
Ulmrdot Frank. 33 Sandwich Dugal I‘lncido,9 Susan uroJWnlk- :1:
out enillc) {'«3
_
Baum rd 0 \V. 30 Oucllcllo no 'Edsmr Joscph S. 25 Smdwich e "3
'
, (Windsor) a
m BXLLIM‘D TABLLS Gluns ll. 55 Sandwich 0 :5:Drum-nick. Blnho Callcndcr, 52 Goldie John, 81 London 1' it




Paine E J. 97 Sandwich ‘-
. '
I BILL I ObThRS St‘plu'l‘ Juli“. 67 Sandwich 0
l’rco Luuco I‘uhllshlug (‘0 “'0" lhvbcrLBRSamh-ich.Walk-lelh'll. ‘ Ouollcllo no [ cc on'illo u-cc adv)
Idv] \Villzinwn n J, 35 Sandwich v:
t




















..: §3g33“¢“;f$'31,},§3’:2°n "' . “mam Bnmh Works, 75 Sandwich "U -
K: Hutchinson \\In, Bodlord (Band- we" b
_ wit1)) .
=33 )IIIIIIIiun John. cot Pitt a Ferry ”mmm‘s -Mumlio IIm, 12 Mudongall (See Cnrzwntern. Etc) pi.‘ Iia]mm James, 39 Chntimm w , I ,




WIIlkenlllo LIIIIII It llntld- m iG IODA sum in! ('0 LIIIIltwl, Sandwich i(\hlkonillo) m- ," Mcisonor .2 Killer, 38 Glongarry no
. BUTCHERS Ih-l'BOX MNI‘ RS
1




















ISSUED BY A. MIN‘ro. 8 SANDWICH ST. E.
152 cqurIw lam-mm mnurronr.
~» ~- BOOT .1 SHOE MAKERS no"! ' "’
.AnchIIun D W. 135 Sandwich 0 Cowml “lion. 6 Sandwich w (too 'I





Arnold Wm. 22 (llongorry no
Amh'n Begin, 111 Sandwich 1"
Bailov Richard. 15') Sandwich o
Boodle Wm, 56 Pitt o
Cnrd Ahcl, 257 Sandwich o
Idv)
BROOM J: BRUSH MNFRS
Muon Bro-I. 71 Pitt w
‘-Tho ()IIt Basket Co Limited, Filth
3MB
wich (oco adv)
Bumio 11m. cur Park 19 Jonotto no u
Campcan I'otcr. 110 \\yandotto o m
The Ever Ready Drew-I Stay Co, cot
Olengarry no III Arthur
BRASS GOODS Curvy
‘Ooorgo.
167 Gaye-an a, Cateo \m, 87 Pitt 0I omborthy Injector 00' 8‘ PM . Dmlard C 11. 219 Sandwich 0 Q lBREWERS Drnlanl D n. m Glenga ny no rj (llrIIIIIrII I“ l'. 17'1Londan w
Dmlard Richard 31.67-59 Sandwich
Wont
DnIlard Thomas, 111 Donna" no
anland Hon.u,“ Onollotto no
1"mtor J J, 3 Market
‘-llan'oy a C0. 110 Don gall no
1101101 Charlm, I Mario:m
McKco lticiIard.BcI1!ord, SandwichMcKee it MoKlntoy. 97-99London It
BrltlnlI A Im--rthIn ltrc“ Inn('0. cut Handwich It Bmco no
Tlm \VIIlkcnlllo III-owing('0 Limited. F'IltM“ailson'illo)
~30 adv]\\ lIIIlmIrltrI-thIuCII.TIII', 115
and 121 ()oycan
BRICK MNFIL‘!
Curry ohinot: 58 Wallet“ no
Buggy ()IIollctto Owrgo 0, 48 Sandwich w
, "n." 1'lantJulIn. 12:1 010an no"0"" ‘V 7' " III III-.IIIII A a Co. I.5 London wImam
[no odvl’l'rnmnc (i I: a 80", 3 king tic "macho: n F, 77 Bandwich OBlh [mo adv] Bchnmochcr I) 1,122 Aylmor noCALL UP 'PHONE 805,mm It: mm. III) (III um.
I /
, \





Ofce of the Cnnndmn nnd American Express Co'ys.
cummzn' nosxxm mucronr. 153
Scarlo Silu, 107 Sandwich w ksmpleuo mm Fleming’sBa mg PowderWhitesido N 11 it Go, 77 Sandwich
. (Wnlkemlle) Is the [lost on tb_e_Market.I CARPEVTERS, BUILDERS a
coxT'RAcrons
,
ONLY 250. PER POUllD.
Abel J H, 48 Sandwich w ‘
Cndwell Silo: Stone Co, 10 Sandwich H‘ 0‘ F L E I“ I N G,
went
.
Cor. Ouelletto Ave. 8: Chalham.
m
Cole 0 R. 17 Catnmqui ~
Dchotro Henry, 66 Wynndotto w HEJIISI‘Flock 7% Bnbcock. 10 Sandwich w C m S
D Goodman G A, 11 Pitt 17 . .Longdcn Wm, 10 Loy: Block l’ttt‘ke. Davin C0. cor Sand-Nnnn l’ntn’ck. 217 Sandwich 0 “.01! Fifth (Wdlierrille)Ilcanmo Neil. 74 Albert Williams, Dnvia, Brooks Co, Med-
Smith Chnrlm, 29 Elliott bill? a I -
Sutherland TllUmMIO.’ Windsor no , - . .
V
I Thorn Ralph or, 89 Dougnll no CHILA, GROCERY: ETC
(”3° Idv] M Into A Cd. 8 Sandwich c(see\\ illinmnon Vicior, 73 Church 3dr)
CARPET CLEANERS CI'GAR nxrns‘
Richards J H 10 Mon‘mmm‘! Gigm Bron. 16 Chumm w
CARI‘ETS
liogsn FUR\Isn- Willinml Chm-lea 48 Ouellelte m\
Burllct )luctlonnld. liSand- CIGARS ‘ TOBACCOS
wich 0 (sec IdY) . wnomnn.‘Mcvmmm R Co. 15' Sandwich 0 “1““ “WP”: 3 “1"“ 31* .
CARRIAGE DEALERS mm.
D






Mooney mMNL 71 “which ‘ (1:131:30; iixw''8 99“($32-13? oTomogoau J ll. 20 PM ° (llrm‘tlnl Fmtlk. 33 Sandwich 0CARRIAGE .i WAGON MAKERS830nm w n. 41 Snndwich 9
Bench)“: N00, our London C‘mn‘ 370K?“ (11 “.. 3 Onollctto M’G
.yo [no tdt]
Collins M J. 15 Ferry 0 Slt‘thrd C \V. 80 Oiiollcllo he
Craig
1,]le






















«mm mm 32:21“:AAR 21.5mm Ar - meom, Rum!!! Ilnllignn. Filth adv
(Wallmn'illo) l‘och 0.1 Sundvn'cho "” [Jt















>~ <..¢_..___‘.-..~_..H._ . ..v 4
A. mum 00., 8 summon smear E. g}
TEAS, COFFEES, B. POWDER, SPICES AND CROCKERY.MM
151 \ cuumw acalsns mum-rout.
COAL «1‘. W001) COOI’ERS
A ndcrsnn J C, 105 Sandwich 0 Slcphvnl C F. 110 Sandwich 0




Clcminwu B J. C I )1kt S‘ll’ DM1‘Y31BV
“1‘59”“ “3"" 1' If“ ' [m Micklo n 1:. 05 Sandwich 0 m
Ulnar); J 6: T, 56 Sandwich
w DENTISTS .
(900 l') . Green 0 E. 1 Lning Bil:Muntmml CO“! ‘* 1“ 00'3““dw‘0h" smith it [low-ll, Opera Home
[Walkendlo] .“iock ..01'0“” ‘3 “ “WW. “3 S‘mJMd’ Slncklmnso A. 40 Ouoliotto M‘o .
W (I09 Id') (000 “(1') I
St Denis A Co, 155 London DISTILLER‘! _
w (1904. adv) Wnlkur lllrmn .t Suns Hm-Sculiy A. Bridges, 11 Oucliolto Me
COLLEGES SCHOOLS ETC Nod, 11 I Sandwich (\Ynlkor-' ' vino) m
”alumina College, Church Lino nnmsmxnns
'
.
[Sandwich] .5‘ prhs Convent. Sandwich 0 Baker \\ m R Mm, 1231 0110110110 no
(“c.1kenine] ' C."lp‘)0]l
L 5‘1". 2.8 l 1“ 0
“'lndwr Btu-incao Unirondty, “'hilo “who“ MM! 31M “1 0050'“! bDoi'udo Alexandr: Mn, 45 Guyana
England 0 Min, 39 I’ollintior
MvUnrrity Maggie, 66 Church
Mitchell I! Miss, 115 Sandwich 0
Itmrdun A Mint, 19 Sandwich 0
Simlwn C N Mn. 61 andwich e
White 310110}, 115 mu w
DRESS STAYS‘





273 came .t Wherry, 46 Sand-m wich w (nee adv)
CONVECTIOXERY
° (See lino Baker!)
Calvert John. 21 Sandwich w
Cater Juno Mn, 12“ Mercer
Knnndy E 0, 4‘1 Onnllouc M9
Marl: (imam. 10 Windmr no DRUGS
Prmcl ”an, 65 SMIdWich o '“ntun‘.
Rum} Inning, IRS Mercer Milhum Co, 31 Hnndwich w
*
Himw W J Mm, 115 Sandwich 0 DliUlTS
-
3111Aaam
Huiphcnmm Henry, 215 McDmlgnU
Tmmliio Ianilton, 51! Sandwich 0
oWnlknr Bros, 31 HandwiLh O
tholef Lmtin, 70 Mcrccl’
CONVHYANCP’JIH
Mhin Juhn A, Bodhrd
aandwich)*—" lluhirwm 0 [1, Town Hal (Walla-r-
ville)
D'A \‘lgnon .1 Eugene, 5 Sand-
wh h w (om 3dr)
Firming 1| 0. I w cor 000110110 .6
a ('lmUmm (no adv) ~-
Lnlh'llc J H Cu. 90 nndwich













Cmnplwll L‘lnm S. 23Sandm‘ch 0
Holland Richu‘d A, 22Sccond[\\Alk-
en'illo][warm (I Bros. 20 Onelletto no\Iclhnmltl (t (‘0. 15 Sandwich o
“'0! r Rum-rt, 838wdwich[\\'nlk-
cn'illo] [ace odv]
DYERS
Campbell Curios, 149 0030.11
DYE STUFF8
Eaton Theo HdSon. 40 Sandwich 1r
ELEVATORS -








8M]; Huh; (‘0. 1 Oncllotto noWlmlnnr Dung Clwmlcnl







FISH, OYSTERS c! GAME
ligand ch him. MarketIlu‘rltt \\' I. 4! PM o [poo Idv]
Robson Mocks, Market .-
(.9
ml.3 for. (moan and Pitt Sis.
Don"ht. Sold and Exchanged by A LEXAN-:
Real EStt mm at 1),“15.0211” of the Canadian -md American Expm Companies. - -3!
—
v CWIYIED acuxm mum-on. 155 a:
.‘latttlww l) J. 51 Sandwich 0 TAKE YOUR “-
Miller 18.1. 24 Second [Walken'illo] , ‘ Y aRowland wm H, 181 Sandwich 0 PRLbCklPTIOAS :3
“'Ilkimum A J. our London a TO 0:58”“ m [m “1'1 n o FLmuVoDRY GOODS ° ' ‘ ‘ ' =
TIN-Kerr EnglnoColeltcd, llurloy J T, 56 Sandwich w
.‘cwmam Wm. 10 a 11 Fleming Wall Guppy, 93 Sandwich w
Mnrouiotto V E,150nclictto no Glotm Furniture Co Limited. I G '1‘
CHAS. J. McARTHUR. UNDERTAKER,
DISPENSING DRUGGIST =5
COR. OUELLETTE AVE. CHATHAM a:
FLOUR d: FEED
Anderson J C, 105 Sandwich 0
(we adv)Cll'urd G A. 79 Sandwich (see




adv] (/3Smith '1‘ S. 13 Sdsnn no (Walker-
rille) (we adv) a
FLOUR 6; GRIS’I‘ MILLS I'I'l
Carr Joseph, 60 Chnthmn w 2










also Confectionery]Bo“ oneph. 63 Sandwich wEsorltt w u. 41 rm a [non advv] Sb.Fonxrrnm: \tmvmcmm; x 3—?
mmmans 1: E.
Bulmor Wm. 75 London w‘ $5.Drake John \V. 11 Sandwich w 8;






















uirlo Limited, 85 OuelleueIV.
2 Windsor (Ins Co, 28 Ouaiiello
no
GATE VALVES
TlicKc-rr Englno Co Lllnltcd,Fi1 111 [Wolkon'ille]
GENERAL STORES
Blacknddor J W, 81 Sandwich om Dupuio Bros, Bedford [Sandwich]Page «I: Deorooicn, Bedlord (Sand-: wich)w,- Spieru John, Bedford [Sandwich]‘—
um: GOLD cons
Munroe linprovcdx Cu re, 46-48 PM It
GROCERS '
WHOLI’JALI














-Buhy W d. ('0, 71 Glengnrry noL“ Imam] P w 3111,1119 (loyonu
--| Bonltnn \\m Mm, 290 Goycnn
‘3': Bmckell Henry, cor Wynndotto J:
\Veiliugton no
‘1‘" Dark W 11, 81 Church(:3 Bnmio Wni, cor rm o 1mm no
:0 Butt 8 W, 82 Ay lmer noCody Frank, 95 Mercer”J C»nplnn l’etar, 33 AutimptionCD Couzillo Mary Mn, 20 (Ilenmirry no
on-.. Chapman 11mm- Mm, 113 Tumnoro
1......‘ ('hemey W 1.81 Sandwich 0CD Clemeno A Mrs, 10" Hnndwich wCllll’urd U A, 79 Sandwich o [nee’— 3dr](7.) Dungn” ('lmrlco 11,63 Sandwich w
LL41 Dimgnll J A, 88 0111110110 no




BAKING POWDER\ewr Falls to l’lcuw, only -50. [00"rlb.
CLAMI'IKD IIUIIIIM DIRECTUIY.
Dmlnrd Rich-rd 31,57-59 Sondwuh
wont
Duncan J 31,207 Sandwich o
Dupnio k \ulcntine, 1 llowud no1“th J 11,111 (11ch no .
Footer John, Sandwich w [\inlker-
Ville
anerlcmrleo, 31 \\yondouo ofreeman 14min Mn, 6') Parent no
Fuller John N, cor Janette no it
“'yonduiio
Glover 11 11, 43 Howard no
Grady Jock-on Mrs, 152 Windsor no
Honey 1% Co, 110 Bengali no - M,
linwluno Chnrlco, 58 Pitt o
Hondemm Jone, Bi(Hurd[Sandwich].
Hellman \\m, 56 BruntIlnrt 1",mnk Bedford (Sandwich)
Johnoon F J, 119 Chum-h
Ring Geargo, 8') Mercer
Lo quneuoo J E. Sandwich (Wniher-
ville)
Lnngloio Daniel, 21 London w
Longloia J Mrs, 49 Parent no
Lnngloio Thomas, 4 Windsor no
IAwoon Edward, 71 McDongnli
Lewio O B 1! Co, 151 Sandwich o
Lonmn Lenin, MarketLllenrd olnlm ll, 51 \i'ynndoito[\inlkerrille] [poo odv]McKi-n d; Mcl‘lnlny, 9790
London W ‘ ¢
McMnrmy James, 63 Albert
“mm P 11. 9 Sandwich w
Manon Tea Co, 48 Onclleito no
Mik‘hcii II, 129 (1050!!!!
Montgomery a Mame}, 218 Goy-
enn
Mooney John, 141 Sandwich
Nnim U 11 1‘ Co, 4 Sandwich w
n])iof Archibald, 40 (“aligngaff, nol‘orcni Nonh, 277 Sandwich o
l’mlvlvuuoi 8 Co, Bedlord [Sand-
wich
l’errin M A Mn. 7 Patent no
l’riumm W I), 65 iloword no
lliley ll W, w o Mid Sqr












)1 . ALEXAHDEB DAVIS, Bcprecut the Largest andf a. Best Insurance CompaniesOfce at the American 5 Canadian Express Co'ys. in the Worm. - 1 -
1-6: W5,‘ RacheleauFX." Londonw
.‘
‘ ' 0 ‘t’ a Bucket! \\'nI.Sandwich 0 [Walk- 1 LL31 1“ G.b
(st-ville] [ace adv]
_ 311mm A m. :55 mam (Impound Sherry Balsamac. adv] - ..Sc mmacher C C. 229 Sandwich 0 In the only are remedy for Colds.' armrgsggm'?" Wh- .,.., w» Mm
So u J “3'19: Loud ~ -
I I I Sthland M A Mm. 0313:,” Cor. Ouellem Ave. Chalham. ~ g
. Sicbert Harry, 2 Howard ave
' ‘.~_._ C3m" ll {ack}? Sandwich 0 HAY STRAW CStaddon Al , 47 ylmer ave '.'._ . ‘D an _ [soc adv] g
_
Thomson Joseph, 39 Brant WEBS u’ Thorbum John, 41 Dougall an
HOP 6B0
- g-~ Vi aux Elie, 37 McDoug'all \anker Sons, 21 3 Sandwich "
‘, Voila 1 Mn, Redford [Sandwich] [“‘alkcn‘illt ‘ a'
“'alkcr \V E. 69 McDougall ‘ ‘
U I Weaver George W, 73 Sandwich w ‘ HOTELS . i“
, Beaver House, Bedlord (Sandwich 30300533 5051311139
Bn'tis:
American Hotel. cor 33:121- é.. wic Oucette are
.
‘
“ Clogs James, 145 “indoor ave City Hotel. 51 Sandwich ' i:D HARDWARE Club House, a I Tecumseh rd ‘ CC I ‘ . u— -\ Morthon .t Christie, 21 Sand- Kn?“ mm“ ° °°' smdm" “ '- >- wic 0 (son adv) ~ Seen _ I
‘\ : Morton 4c Christie, 81 Sand- 02ml" I'm’m- “‘1 [Walker- e "i' Vick [Walkcnillo] Davenport House, 89 Sandwich 0 E
k < 32:23:""mo’ "'0'” Sand-
”2‘12"" Exchange, cor Goymn E3 U, ‘u '. sI xg‘gmgéigllmon Baxter, Dew
£11.31“)?
1111!. Sandwich 9 (.Wllk- : h;err e0 “33:15"? 0‘ $0- Bedonl [Savd- Dominion House. Bcdford [Sand- {-5 iW , " _ wic fl. .
:
_
“ "“0 D L 4* SW- 15 Swdmh Essex] House, 67-69 Sandwich w t“- q. “'3"
1
' (ace adv) ,m HARNESS Eureka Hotel. 35 Sandwich 3 H'
n M n J 1‘ W P.“ .
“7110?
Rest, us Fifth [Walker Q.a c a. « . I n o .I Dnmouclwl Donia. 0 PM w llmu‘nlmu House, 17 Glengnm' mmmc ICII. u Chalham w [no N ‘
M‘urmich Janina, N Sandwich w Glcng‘am’ aw
i
adv] Hommhoo Home. cor Catamqni
Smith J 0. Bedford [Sandwich] lmpvrlui Hole). 29 Sandwich w
“Tim:a‘nr’m‘z‘EnTn‘STcnmfmn,

















Crotker5',Cl;155\vznrc, : MINTQ'S T STORELampsb’z Fancy China’s mxnwwu s'mnn'r 1:.
158 cummw um um mute-rout.
HOTELS-Conrmed. anlnn LII‘u Insurance Co.
Internnliuhnl, cor Ouullulto d; Sund- 8 Flaming Blk
rich Western Assurance Cn. Tur-
Kuyutmm, 30.32 McDongll unto taco adv)
McLaughlin 11mm, 119 Sundwivh o INSURANCE AGENTS





Railroad Home. 255 500d"i“h ° lotto no
l Royal Oak, Bodlord (Sandwich) “01ml“, F X..9 Cum Blk
. Scull. Home, 83 Sundwivh o . . .
Tho 01d Ilummtcnd, Bedlam] (Sand- Mnrlcm I‘ .‘I. 1) Sandwich 0 [goo(1C0l3 7. adv]' 3-! rich) - ‘ o,n 5 Walker "WM. 81 McDongnll 0.h.vor't Iluhnrdnun Oncllollo .IYO
. . . . lumno U K Son, 8 hunga a \\ nlknnnllo. Exchange, Anuumphon Blk [we ulv] .:: .(‘kam'9 . . Hannah!» 1: A, 10 Sandwich w
4
~ “ Cilig)“ 110050 ‘31 “ olimgton l‘.'|..y \‘r "'0 7 Ouullnllo IYOr IVBIHIG ' r v
:1; Word End Hanna, 137 Sandwich w “€330“ 0 ll, 10'" Hull “ alkor-g .1 \Vomlo-rn llolvl, cor Sandwichk Wulkvr Hons, n . Sandwich






[4 Z Woodbine, cor Onyoon PM Htlcklo Benjamin. 6 Loy. Block
o :3
iiOUHE FURNISHINGS JEWELEIIS
5' American Wringcr Co, 145 Sandwich Mug, Abel, 41 Sandwich 0H ’ mt “mm-Mn ltnpm-l. 76 Sand-) 3; ICE wich o (m adv)
h t: lit-ll IN! Co, 18 Clmtlmm llrmllo')‘ llrun, 2‘1 Ont-llollo noH “0-H lmo dc Cnrluuo Co, 11 (poo mlv)(Mallow: no ' Lowe T 0. 60 Sandwich 0
p]
"uric-{J T, 56 'Bandwich w {’30 30:1,?!) 8;;«bwir33mom v) II 0' o . no 0 o no
74
Bitinlronil le Iro Conndwivh 0 While Fred J, 73 Bandwivhi'nlkor-[Wallwnlllo] ville]
lNHUIlANCE COMPANIES JUNK
lnmmnrn (30 «I New": Am- llvmnlnln Mnrlr, 96 Amnnpllun .
urlcn (l’l‘). 12 Handwivh O Moroluhoy JMuh, 53 Mort‘cl'
.
“(i‘1
‘ ‘ n . Shirt and ('nllnr lmnndrld b! l" ”“1 0“ wlll ll" '0""‘4 M“ ‘° ’°
and m. happy. 'l'hono 205'.
’ 3
Windsor Ln undry 00., car. Morccr and ArthurOUR
web a [we udv -.
. Maple Leaf. 26 Aylnwr two ‘ ,.
(Sandwich) ‘ . . ‘ .: Munlmnil \Vino Home. Sandwich 0 (”23‘3" Mllun, 5 Bundmch ' (’09
"', [Waikunillo] .
.
g Onvllutto l lint, cor Howard Mo J; ?¥:g°;gl?v gogdhsggv: (weTncnmwh rd
. udv)
0












Bought, Sold and Exchanged by ALEXAN-.
.









O ‘ KNITTED GOODS ' U 2The Ever Ready Drew Stay Co, cor ,
010nm"? n Arum: FLEMING S Dont-a-don gmomma r0 HE TEET " a
x ' All)?“ Wm. 16 Sandwich 1r _ -
R T H.
- _ j C
- Lo \in




5 Ouellelte con OUELLETTE AVE. acanm" 5 Cno GS H , Pu
.
5:2: 13:8; G'oyZan l’iggtoltJohnnibous. 47 London g o
“;;31"’§’[';m';1§:']“.""' C"’
‘1 Thomson Robert Co, 13 Medbury :- l9Blk
* LEATHERitFIVDDGS “alkor Sons, 21 n Sandwich E Un- Ohms B, 55 Sandwich 0 0‘nlken'ille) a 0’3
"
. LIME, PLASTER CEMENT 1%“;th ”irks c c:' I 0006"“ G Ao ‘1 1"“ V T ism. "Lvif'vniisiiigi Miguel 3: C”Utlctle \Vl‘crr), 46 Sandwich (“‘1“an ' S. :1:w (ace adv)
‘
or
U) \\hito a E. s Pitt w MALTSTEBS s: c\\ulkor llirnm Sons a -LIVERY
Sgl'i‘nfBIfESBOABDING Limllod. n a SnndwichVdLers 1 Z
‘ 0 Elliott Norman 22 Pin w nlle) > '—0 ~ '4!
K 1'errlun 'llmmns U. 5 Pitt w
MARBLE WORKS C Q _





Cartier Pl ngg George, 35 Pitt o[eoe adv] .—
'3Fulmcr ‘ ‘ erry C
i} mgmio nn. H cnnuinm w (300
-~ “”1““ momsns : m‘l
.d‘.) .‘llmo Alexander, 8 Sandwich tr
‘
Kemp J G, 8 (loyonu 055‘ h] o
I Iniurgo Alex. 21 Pin. w Oliver Richmluon, 2 Oucllotto no 5 O‘
'.





”Millet \choImld, u snna.
'9 Q
‘ me a m ndu v‘ 7-
, m Umrclnlll .I it. Curry Blk _ cm” I) 3 Sandwich o g _‘ LOCASMITHS Clnullvlgll John. 458mdwich w a: t“l ‘ancnuo m, u Sandwich w a(we “2% 0 Sn a n :i L);, lgun in wic o N
l
' LUMBL“ Holland n A 2980mm! “.1 onillo) c:‘ \lvlu‘o 'W J, 60 London it Jordan J '1‘ I 0027 Smulmixh b\lvlmnn A N 81 (‘0. our Allxri ' Mc- \ld‘mimll J H. 20 Sandnichw ‘ If?
Duugnll McDonald (‘0. 15 Sunlnicli (-
g
9 UNDl‘IlTAKEll 01138. J. IlloAPlhm‘, EIlIBllLlllEllLf
‘























Ouclletto '1' Min, 2i Ouollctto ave
MARRIAGE LICENSES F3
ISSUED BY A. MINTO. 8 SANDWICH ST. E. w
160 cunnmzn aqum mutton. a
aencnm IAILORS—ConIIIaIed 'rII. mumAnn-mmmum-I mm.)
Rich J Smith. 41 Sandwich w 'lht' ltt'cortl, 3t}l Sandwich w (st-o
ltitzur M 0.18 OIIclIotto MI “I" ,
“I elr ltIIbI-rt.838andwich(\\alk- Th" “1" '0‘". ‘ PM w (no. adv) 3-...
crvillo) (ace adv) NOTARY l’UBLIO a
MILL SUPPLIES Patand Gaspard, 14 Modlmry‘Ed\\mam BrnthorlIa 758andwich w 1“"R l» ,mummy 15117“ o n Town Ital] math:- "U
Baker M 0 Mn, 51 Bmco are on, b
Bartlet It Macdouald,“ Sand-
wich e (we adv)McDonald a Cu. 15 Sandwich 6
Mcorogor wm nonmem- a
lotto ave
OIL PRODUCERS
“'a'ker 0H(3II8CII III' “nth. 5
well LIIIIltt‘d,SnndwichI“'a'k- pod
millo)
Whitaun 15 Miss. 27 Sandwich 0 .
MONEY 'ro Lot):
Achandcr Dania, 96 Sand-
wich o taco adv) OPTICAL GOODS u:-
MUSIC 'rmcmms ~ Black Optical Co. mm. Blk ’2.
Bowlby Hellen v,
I13 (ntham w 1mm
mxms U
Bycld M E Min, 1 Indon w .
CIcIncn Lottie, 73 Janette avo Acgsyaito
Lad Colo: 00' 803 t,
Cramptnn E O Minn, llDWIndnor are )
Kay )1 Min, 107 Bruce avo ' PAIXTS 011‘ 5 CLASS Id
K0110! 1”“"ho 66‘ “MW "0 Nclmm Jamca lira. 198and- C3
Itcamuo Adolphe, 215 Sandwich O ‘10!) w :3NI-vcax. (‘IIIItoII Baxter. 7 a
Sandech a
mum II B. IoI M'Icmwm.
crvillo) taco adv)
ngle D I. a HIIIIJGSandwich o
I’AINTEIIS
Blin- Goo 8, Pitt w
MUSIC It MUSICAL INSTRU-)[ENTS
Boll Organ Piano 00, 19 ()uellotto
IVO
Gates John, 63 Sandwich 0
’Watkt‘r H J. 11 Ultollotto avo
NATURAL (Ms (:0
The Natural dad OII ('0 III
OIIIaI-Io LIIIIde, n a Band- ‘Q "of at; “N
wich (Walkontllo)
*" "K A W“ ‘3
nzwsmpmm
Ia Iu’l{‘1'th a"WII to II If“.an andwichtWalh- .
, (800 also Printers) milio) (mad'L
h, t Onolletw m [m PATH“ “70101353 5
adv] Cook Coml'ntty. 7 htcdtmry Bloch
'
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. 'i=3 \\ ard ho l—(lenrge Mel’hdhpu, J A 11 Campbell 5l g: Ward No 2-1: s Wigle, A J r; Bellepercho
{,3 cu Ward No 3—A F Nanh, OJ MeArthur
a‘ :53 Ward No J-J J Carney, Alex Hansen . I.
i,
5‘3 nigh School—James Reid. M Twnmey, A “'hittnker, Jan Atkinson, —
3 E; in. lion Judge Mcllugh, n Butterworth, BUimrdot, 0 mm]:-
-|
3
or, D O Melioon.
.g Olliceni:—Archilmld Whittaker, Chairman,D A Maxwell, M A, L L D, mE- Inspector, Alex Black Secy, Trees, ‘ "j Principals of Schools, ' .
.
>3 W 8 Cody, B A, Collegiate Institute.
4
‘3 ooo w Chisholm, Central School. ~ Df
‘55) D McFadyen, Park Street. I—: Mm Alicia L Mawn, Mercer Street.
2 E; Mine Maggie O'Connor, St Alphoneue. I}:2‘ Mine Annie E Fuller, Cameron Avenue. -
i m Mina Minnie Iluttnrworth, Louie Avenue. [11t
-._1 Mine Alice O'Connor, St Francois. - ..
3 CD Assumption College under the charge of the Community of St Basil. m
f 2 Rev Daniel Cunhing pres. <-.—3 ‘ .>4 Churches and l’ustorn. "
_Cr: All Saint; Church of England, 0 I Windsor are nr Chatham. Canon I'-: lliuckn, Rector. Sunday Services, 11 a In and 7.30 p in. Weeka“: Pay 7.30 p in. Sunday School 3 p m. Celebration Holy Com- '—
umnion, let and 3rd Sunda 'a each month. .
.
3
'5 St Alphonnue Church it 0) Rev Joe llayardl’ P, cor Park Goyean.:3 Sunday Services, lane 7.30, 9, 10.30 a m and 7.30 p mo I'
-,
.
”1 Methodist Church. a w cor “'indnor ave ('lmtham, Rev J R Gundy,' ‘ Slinda Services 10.30 and 7.30 Sundar School 2.30. ‘W\1_ ’ . mg ,h 43'» me, Monday 8 p in. Wednesday Prayer Meeting .....e. WE‘\ 9..
.
m Colored Clnmh ll M E m”"\., v I McDougall nr Albert. Rev C:
“-3
"Philemon Darin, I‘Miut‘. Snii\?crvim, 11 I m t‘ 7.30 p m. ‘ ai .3 School 3 p In, Prayer Meetin38\p7x\.luemhy. ‘ ‘. '
..
l
:3 -._-- TW - ____r,_ ..._.“an“...r - - «New.3‘
9% Wmdsor Laundry 00 Phone 205 ( 39-4 " u
k
. -, .. .. w..—‘~r~.. ~.__,
A. umm 00., a sAnnmcu smear a.
lluuuht. Sold and l'Ixt'hatmu-(l by A LHXAN-
eal EState lll'IlC ”A VIN. Otliro of tho Canadianand Amerivan Express Companion. - -W
-.—-
. mwuunora wim'ronr - lal—_
i=6
imam
nuptial. Churvh,‘n w our London .9. Bruce Iva. Pantor W MCorlwry, 3::Sunday Senioea 10.30 I m a 7.30 p m. Sunday School 2.30 p (:3m. Wednoaday l’rayor Meotting 8 p m NA M b‘ Church, a to cor Merver Amunption. llvv J A Collin», ‘:Pastor. Sunday Services ll. I m 7.30 p :11. Sunday School 2.30 CI.)
JOAP
) m.
U St Andrew" I’renliyterian Church. J O Tnlmio Palm. Sunday :3Services 10.30 7.30. Prayer Meeting “'odncaday 7J5 p In. :33Communion lat Sunday in each quarter. =
L11
Chapel of tho AM‘clwiun. Sunday Services 10.30-7.30. Sunday GDSvhool 3 30.
Jewish Synagogue 30 Pitt St 0 wSalvation Army. Adjt .8 Mra Dom-ll. Wm Boxall Sergant Mayor, —'David Balleritino Secy, Mm W anall Trout. I’ulilio Mootinga aMonday, Wednesday, Thumday, Saturday, Sunday Sen'icoa 7.11 ”(3
D
I m 3-7.30 p m. Sunday School 9.30 I :1). Band of Low Wod-
Co
neuday 7 p m. I I
nwtrlea. —
St Alphonaua [n C] o . Howard m (/3
Q4
\\ mdaor
Grate ‘(lenernb w I llownrd Ire ::SOCIETIES. m‘‘3
m M ASONIO. MAll Lodge- meet in Maannic Templo Flaming Block C," Board of Tmutrce-o—J ll Kenning Pros, I ll Taylor Vim Pros, Thou —-- -
, Ilurnio Troa, G K Pronto Secy, A J Little, 0 Qnamliy, E B M
} Q Edgar, Ilolit MrDunald, A H Clarho, John Halon, J H "odd. (/30 Windsor l’mcoptnry So 26. tha 2nd Tuesday in each month. A ‘'
. ll Clarke E l’, J S Edgar Constable, ll 8 McDonald Manhall, J ,, .
l Sale lterziatror, It l’uraer TroI. . -' —-
x Ark Chapter No 80. It A N Meets 2nd Monday in each month. Jno :23" Sale Z, I! Pumr Treaa, It llevoll Srrilm E ' :23
1’ Great “'eutmm Lodge No 47 A F a A M. Meet: at Thumday on orbefore full moon. Thomas l’vtcr \V M, A J Little J l‘ M. (l B






Wimlaor Lodgv», No 4N,A I" d: A M, Manta lat Friday in 'eavh 5: 5‘0t
’4 month. 1 117.,1..r,wu.3 11mm, 3 w. o W Price, J w. 5:23.I J 8 Edgar, Trcaa, J C Guillott. Sony. F L";lo (,0 ‘)o l". . 8:an Loam-.- mm in 1 o o 1‘ ma, Sandwich 8: e. E .3Frontier Encampment No 2. Mmta 2nd and 4th Friday. \Vm Brett, 3 '5 v9
’11 U 1', A E Hc'ntl, Scrilm, T R meh, Troaa.
:5
.
_>Frontier Lodge No 45. MMta every Tlmmlay. All art Dow-on, N I :33l





o 4 L" n
'J J 71‘ I :3_ 5| mas. .manmun. UNDER AKER,.‘ :J (or. Goymu and Pitt Sta. ‘l‘lionvs: Ofce 243 ; llrs. 107. ' i,
3 I .
-1 9 ‘. l, H
a
.lIIINTUS Wll‘DSUR BAKING POWDER$8 Sen-r Fnlln to l'lt-nno, nnly “3.50. pm- lb.
2 w t -.
g j E l a J unwnunurn mnnc'rnnrii". so Cl rm res—continuum.
'5 u: (5 Naomi Lodge No 45. (llvlmcca D) Moon. awry Tuesday. Minn Mal-!o mlm, N 0, Mind llillnnn. V 0. Min! Volnnrm. l’ 8. Mn! 0‘ < 0 Kevin, R 8, Mn Noun". Trim».3 2. Rose of Windmr Lodge, C 0 U l" M U. Mootn in L O L Ilnll, 2nd
nnd Ml: Thnmlny. T I} Could. N G. (i llickn, N (l, M Thomp-
son, 1! 8. [’0 R ESTEIIS.
1‘0 ()0 l". . ‘
Court Braver No 5963. Much; is! and 3rd Monday in A 0 1“ Hull.
'11!
Cole, C 1!, T Thorn, S C ll, A Ski-llinglon, Socy, (loo Howell.
mm.
Frantic-r (‘in‘lo No 81 (C of F) nwolu 2nd and All: Friday.
Miss M 'I‘nvlu-r. 8 0 U, Clmrluo Thompson, Buoy, A \V
Skellingtun, Tram.
True Benemlcnco (Juvenile) No 2. Meet» lat and 3rd Friday. Bruce
Allison, 800}.
I. 00 l“.
Court ijcdw‘cll No 916. Mocha in A 0 U \" Hull.
Court Unlwmo No 3420. Morin A O I" “all in! d: 3rd \Vcdnmdny.
II I" Sutherland, C R, F D Davin, I! B, W 11 Guacoigno, F 8.
C. O. 1".
Court “'indwr N0 51. lit-oils in A O I" "all, In! and 3rd Fridny.
Thus Jones, C I), Dr (‘rt-(m, 1’ C R. I) O Jnlmuun, O R, J \V
“IN, I" S, H llcllinglmm, ll 8, ll Slater, 'l'rmn.
Knights of l’yllninn.
Friendship Lml go No 10. Moots orory Mnndny in l’yllninn IInll.(loo Elliott, (l C, Jun Tumlinnnn, V C. Wm Ilny, l'rclnlc, A E
Willi, M of I", In! Ingullulny, K 1% d! H.
A O U \\’,
Milne Lodge N0 330 mmln Int t‘ 3rd Mundny in A O U \V Ilnll,
H I'unluld, I’ M. “‘m “lllwll, \V M, “00 Clene. ll 8, A Dyna.
J Vullnnn, C J llirlmrdn, J llainoa, Tnlulcm
Hun» of Dnulnnd lit-Noll! Burial}. .
l'rim‘o 0f “'nlm N0 5') lnmm 2nd Mil Mundny L 0 L "all. A \"
Slu-llingtun, W 1’, T ltt-Iningtun, “' V 1’, 8 B Walkinmn, 8005‘.
' T Q Dvnrh. Trmn.
Lmlgn No 11 (Juveniln) mortar}; O L llnll, lat Mundny, “'m Tumor,
Hwy.
8mm of Hl‘ullnml.
Burch r ('runp Nu 1M nwc-h inn 4‘ 3rd Tnmdnyn in A 0 i" "all. 0



















ALEXAHDEB DAVIS, Represent the Largest andBest Inmmnce Companies
Ofce at the American 3. Canadian Expresa Co'ys. in the World. - - -
.—.._..—————..._‘ __. ----
IlCZLLASEOCl! DIRECTOR) 173
Royal Areauum meets let A: 3rd Friday in A O 1“ Hall. J B D'Arig-
non, Regent, J Holway, Trean, F Hansen, Secy, F Wickhamoll.
K O T M meetna'n A O 1" Hall 2nd 4th Mondays. Sir K J’H Mo—
Connell, C, Sir K E A Edgar, R It, Sir K G S Mumy, F K.
Canadian Order of Chosen Friends. meets Lainge Hall alternate Fri-
day. J E D'Arignon, C C, Mm Plimmer, V C, F D Davis, Secy.T M Smith, Treas. .
L o L. n n Preceptory No 539 meets 2nd .9 4th Wednesday L o L




L O L Lodge No 584 meets Orange Hall list .1: 3rd Thursdays. T B
Goold, W M, Thou Jenkins, D LLB H Dempsey, B S, M Thomp- .3 son. F S, \V Smith, Trees, “' “'eir, M 8.fl St Andrews Society meets A O F Hall lst Tuwdny in each month.
0- J H Kenning, Pit-n, A Baird, Secy, Geo Bartlet, Trees.Catholic Mutual Benevolent Amociation meetn Thursday Evenings C
M B A Hall. J O Peck, Pres. J H Connelly. V Pres. Thus Ken-




















I ‘ Treas. ?
‘
Kniglita of St John meet» 2nd Sunday each month a m a 3rd Wed- ’2(I) neudny for drill in “'hite Block. T A Bourke, Pres, U Berth- :7E iaume. lat Vice Pres, J M Parent. 2nd Vice Pres, C T Bourbeau, '5
L




berg. Capt, C T Bourheau, last Lieut. J M Parent, 2nd Lieut. E






' E St Vincent. De Paul, meets St Alphonsua Hall, Joe De Guise, Pres J :2
l L Murphy, V P, \V A Conway, Secy, F X Meloche. Team I; i
l Catholic Order Foresters. . F; ll
1; I Meetn Tuesdnyn in o \l n A mu. Joeeph Fitm'ilulmnnn n. A r. " p
‘
ll Lueier V C R, E Shinnenl R S, 1“ Burton 1“ S, Huber Trans 5 ; 1




Dr G ll Cmivlmlmnl: Pres. F T Webster Vice PM Le llov/‘Nx
Seey Trees. E A lloure Capt- .
‘ }/‘-\;
Home ‘of The Frlmulleas. (35 Mercer St.
I‘m Mrs A Kirkland. Matron, Mm J llmleli'e Pros Mrs W MoGn-g— l l
or, Mn! l‘eddie Twas, Mrs Braid. ‘
llolvl llleu. cor Ouellette are A Trio. l
Her Mother l‘nqm-t, Superior, Medical Board Dr Tl Camry, Dr C E
L l





UllBERTAllEll, CHAS. J. l.'.c!illTlZUll, 5
1 f D for. l‘lllnml llowm Sis. ‘l‘lmm‘sz (mice 233 : PM. 107. L '
Crockeryilusswnrc, O ‘ ‘ ’0L 1* U, J IJIINTQS T STORE E:amps L .IHC)’ unu's S.\.\l)\\ ICH 'l'lili'l‘ 1'2. :3
-,- ..
_'I'M mwnuxmvn murmur a)
-l’uhllc Llhrury.
mum: Public Library Ferry nr rm 3: 53lhmrd u! Mnunguuwnt I'—
‘V B Cod) U A Chairman. P H an'phnmm 804‘}. Juhn Curry. Dr J U)0 ltmuuno. It I" Sutherland, J E O.Connur. Henry Lyo (\deor-
ville) Juhn Dn'u, Fwd A Bowman, Wm Kay Lihnrinn. Mi:- B a ‘Norm: Ant.
Emu-x Luw Aunuclulluu. -
I: own I’m n r Sulhurlnnd. van; rm, J L 31mm; Tron, A rm,
1:) l’uwt Soc-r .2 Lihru'inn. '(\‘lmlnnr Urn-lug I'm-k Ausnrlutlnu. .Uronml Tornnm-h Rum] hood 0! Ouullntto no. Diroclnn J J FosterI’m. Dr J 0 lluuuuo Vice Pres, W J McKee M P 1’. Tm \"A Hnnmhm Sony, 1’ Ilnnmhnn, M Rodd-ml, P J Mum), \" AMillml.
‘ Cnum'rvutlve .hmocluuu 0! N Essex
J W Harms, Pres, J Durochcr, V PM, Dr Carney, Tm
Rr-l’urlu Anmclulluu N East-x ,
ancin (‘lcnry liq, Prom, Dr J A Smith. V I’m for Windsor, J H
"Odd, 800’.
Young Mum: thrnl Club
J n Rodd, rm, N A Burner; 3m.
Whulsnr lluuunm nch-tr
Pros, Arrhilmhl Whillalwr. Windsor. Vice Pm'n, Ju Tomplcton,A W
Juyw. \‘v’imh-or, J E Johnson. Loominmon. Thnl Raid. Walker-
villn, "an Bony Ind Ading Trmu, Goo 8 Hodginn, \Vindmr. "anSolirihm, [I I“ Sutherland. l“ 0 Kirby, Barrintom-nl-lnw, Win . -
unr, Veterinary Surgeon. Wm Moll-chum Windsor, l’meocuh’ng



















Bandwivh Council, Mum: E Oimrdot, hr . E Manon, Cmmcillon. .Goo Jan-op jr, J budlnw, Than 1.- ”now.
8! Johns Church (Epimud) [tor D "Hind Rector. un'dny Bonita,
‘
‘ H n In a 7.30 van. umlny School 10 n In. Bedlam! IL8! Hh-phvvnl. 1an Hind. Rector. Bands} Service. 150 p tn(Handwirh 8mm»).
Annmption Churrh (H C) 11inch": l o Chlll’rh Lino, Rm 1’ Bomund,
I) l'utur. Mun 8 n m a 10 a m, Yaqui, 8 p m. Bnmhy School, {”9'"- 5065 '1






’nbllc School. I v cor Second A Wyandotto. Wm ChIlk Prin.
Batu,vht. Sold and Fxclmnged by A LEXAS-
1:1 ES ate DIS lt c\" DA\ 15. (mice of the Cumdm:Ind Amer-inn Exprm Companion. -
_‘;j__s___.unicmuwu mum" 175JOoloom. .
(D
Public School Ir I Mill A Bondy, pm
Public 81hoot. our Bedlurd A Chippurm
A O U W Sandwich Lodg,re 313 meet: ht 31x1 Thudey. David
Tanker. M W, J S)iera, Pin. A E Bondy It.
K 0 T M meet: 2nd .9 4th Thundny. J 5 Sign, P C, Wu: Eng-
. MC,EBmuJLKPlL
Amumlition Cemetery II 0 Church, I Aasmmption.
St Johns Cemeter I a cor Bodford Huron.
I I I \
SHOOOO
lltM
Pint BI itist (colored) w I Peter anoL Rev B JIchon. Pastor.
Sun ySurriemllImx'IMO nnSundIy1230pm.
Dominion Fiah Hatcherr, \\m PIrkcr, Supt, A McComh. Asst Supt.
Ilirer {rout Town Timihn.
WALKEHVILLE MISBELLANEUUS
Theo Reid Mayor. Councillon Robert Kerr. P J “'Llsh. E C Russell.
~-,
\\ 0 \\hite. E 0 Swift. W ChIter. W McMickin. J E Dobie.B
I Weir. Dr Home Tim. C H Robinson Town Clerk.
School llonrd.






Thomas Reid Chief. A Imvitt Aaat Chief. T Webster Seer.
< - SOCIETIES.K O T M
Walkemllo Tent. A Lari“. P O. W H Smith G. J D Janine L C, D
J \\illuunI F K. J E Dollie ll K.
Clinrtlnea.













._ Sen-ices ll I m and 'l 30 p m. Sunday School 9 30 m 131‘—
3 worth Leuguo Monday 8 p m. Prayer Meeting W uesday 8m p to. nor Lincoln are Ind Wyandotto.
_
.St Man"I Church (Engeh) Rev \\Il‘Itlen‘lvy. Rector. Stindar Sch
L nee. 11 a m Ind 7 30 p m. Sundar School 2 30p to. Cum- {3| munion lat Sunday in ml) month. Christian Lndearor Tues. *“
dar 8 p m. Sandwich St a GOur Ladr ol the Late St Clair. Sunday Senieeo 8 Ind lo I 111.9 ‘5‘
Ind 7 p m. lunch and Englid). 1atlur L A Beaudoin Pastor. if?
[Ll/A
cor Sanduich and Child: Sta, \\altendle. E
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___-911 SANDWICH ST. EAST
J. T. HURIEY
FORWARDERS AND DEALERS IN
COAL, ICE, SALTCHARCOAL
.——_w“-5—” --mAnd American Water White Oil.
IELEI’IIONE 20:
Agents for Lake. Rivernml Linc SICHIIIL‘IS.
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